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Wmterl973 
The Vice Chancellor Cotntnent:s 

The W ;1, 11 il\glt ' l\ Un i Il: I , i1 \ r"lcd i c d 
l·~1l1t.:C lllmpri l', .1 I1l1l\1hu III Jitlt'r~nt 
in.,u t llt io!\, ,llld m;I J1} ,htt, lUll :roup, III 
indtqdu.lb, I\h,,, ' ~()al., .Iud pnllllllC' arlO 
Ilot Ilklllll',d, I til 1\ hili llt:\~rthck'." cl1l1 
trlhlltL II till lI.:nlCI .1, .1 \\holl.' 
I ilL 'nltllllll~d ~UCle: , II tin: C~lllcr \\'111, 
il! 1.11:1 dLI'Clld 1I1'Oll elteCli\..:\) illlt:t:ra ti nc; 
rh~ IJrioll' ."-0;11., ,Ind prioJlltl:' . To 
.1ccornpli'dt thl' .:.Idl in:,tllllllCiIl .IIlJ .grollp 
III Ih~ lCIlI r 11111,1 11\ to undt'r~l.llld .111.1 
le,l'u:! lill: tOk~ ,1I1e! II ·nl 1)1 11K ol1ll.'r, 
;111.1 h( wl1ll1l.1! II help til ' ,Jlltu Jc li ir:1"e 
I It: il gtl.tI, 
I Itt' M,:,lil. I . dlOol IIlU,l slipporr lite 
110.,p 11,1" In l ill i r d In I h tn m.l kl: Clli T 
1'.lticl1t f.iCtillll' .1' LIIllll· ,lIl} dkLl II " 
dIICle/H . l,lmlnrubk, .In.l .IflIJUII, I' 
1'0,1111 1 Ill' ,'V\CdIC II SLhool L.IIIIIIII h~ 
lILcc"fll l II Iltt' h(I'piIJI, :lIe IJIl;lhk t,) 
;ttt r.lLl 1';11 ic 11[., .llld ,,{lew!. rI \\.: Ml:die.t1 
.'>clil)ol 1n11'1 he illll'rt'I<'d i n lhc hospi tals 
Illl,lllCi:l1 l:Jbi l lll' .\ hl),pircll thJt COI1'I" 
tell II\' IIl~o mOIH'1 C.tlll1rtt mlldcrlllz~ I{ . 
pl.lll. lI[lI:r.lIil' )I, ";rll~L', 01 'lIppnrl :1 
'tr"ll~ k.ll.hlflg III '[.till . 
Ilht ·1, til.: It:tlilal 'KIIl!!)1 lllll,t h.: 
r~'I")1 ilL III till: prllhh:Il1' 01 Iht: h()'pit.1I~, 
11 .Itl, I" InU !eCiprnul": in rlwi! conccrn 
lor tht' IleLJ, III I he .'Vh:d lcJI )ci10()j Llkc 
lhl' iro,pJtJI. tile. ~\CdlC.t1 :,~hfln\ mu,1 
1l1,flnf,1IJ1 1111.llIcla\ 1.lhtltll , hCI::IU'l , 
1\ tfhout ,1Ich IIIlJI1L1.t1 lahtlJt\ II Lll1lll1l 
llllHllIU~ III IlCTUIl ,111,[ h,tli tli, I'c,t 111(11 
.11.Jll.tllt .Int! il C.1I1111Jt m.l i lltJin the 
hil,hcsl t,lllLLud, ill it- Ic't:arch dteJlt, .Ind 
1~.II::Ilil1.~ pr()~r.I!I1' 
I hl ,\h d lCl\ c1wol Illlhl WOI k \1 lilt I hL 
hO'pil.tI, til .. trC:l1gthen (l.11It:111 CIf': · .111.1 
Ih~ 110 JlIl.II, I1Imt \\(llk 111111 lil..: f'>h:dlcJI 
"<.:11001 t ,\ ,lfengtlrl'll IhL ,1~;ldcllIle pill 
gr .1111' 
III tht mnlte,il cetllL:f, hl!l:au't: ni I h 
J,)(:llIlIn In .1 I.llgc mcuI)polit.ll1 :JrLd i ts 
ill"IIIIIc.li dn t.:ioplIIl'll r .llltl it, gn ;,\[ ' I ~e, 
lhLrL' t, ,I <1I1' i,lI i n o f 1.l bo c Jlll ll n.t: th.: 
IllUII \)U' oj l h~ Illl:Jica i :,I.Dtt Somc ,I IC 
ptimarlly ilttcrcste.d In p,lt!cnt c.m: and 
thelrc.(Jnrnhut lun \() re,caft:h .1TId lc.ll.hing 
1\ til hc Illllllc:d, II thL:r, .II L (l rt lll .l[ti\' 
lilt 'fl;:stt'd III roc,ncll .lIld tcachlllg :l11 J 
111t'11 Cl1nlllhutiort tCJ Ihe CclfL: til pJtie n t- , 
HI t urn, \ \ ill he l imitl'll MII~ l 111 thl' jo rm~f 
,tr( ".Irt lime f~cult, memher'i who Ccl rtl 
lllLil income tro ll l patient ft:t:~ , Jilt! the 
1.lllCI .IlC tull llmt: IJcu ll) mt:rnheI~ 1, 111) 
rct:CjlC ~:.tI"rH:s frnm tlte j\oh:dlca[ "chool 
<.!IIh,'r grCIlIJ'(oll ld hillctiolt ~ali .. f.ll:tllrih 
II tt lltlUl thL: C1t/1c'r 
Wlthlllll IIt~ lu ll tllnl' 1.lclllry, t [ILfL 
1\ (lull! be lIO worl d rellOl' nt:d Mnli cil l 
"d J()O I 1\ Jl h it, intellcctuJ I. ch:J!\cngc and 
excileIllent , no tlr~l r:lte hOlbc "t;lf( to 
:t '~ht '(' .Ihly I I till': CJIl: or .,rck p.lllCIlI~, 
;11111 flO mLJIe;tI 'lUlknt .. \II , 1I I11ubtL Ill" 
theIr 'taTclll1\~ .11l t! PCIlt:tTJt ing Illt:.,tioll. 
Tht:re lI ouhl hI;: Ill) .pecial Cc.l,on to Il l: 
011 t he qall 01 thL: CCll ler's hospital:, be­
t:jU~' lhc,c ho. pltJb wou[t1 Ilave nn mO le 
LO IJlk r [han other C()mmUIlI!} hn'plt;Jb. 
Without Ih..: P;Ill IImL tJl:ultl' Ih\: ful l 
t Ime factlill \\'OItld he III1Jhk to c arryon 
II., tl:'L:Jlch progralll', hLCIU't: It!,Hly ;111 
fi t Ihe 11111 t illlL Lleult) wo uld he: requ ired 
to t.lkL ClTl II I the IJrge Ilumhe r ot pJtIcllts 
, eLll lll IhL Medical Cell cr, without \\"l1o,c 
In:, ti l l hn~plt.tI, coulJ no t TIall1t<1111 
tIJ1.1I1CI,11 ,[:Ihalll) .II,d hClltld.:r I mucli 
hl,~l'l leach1l1); 10.1.1, nl1\\ ~h.l l eJ with tltL: 
r.11l I I Ill\: t.1Clllr \ . 
\Vorki ll)! l!).~l,thll. hdpi Il ~ om .mu lIICl, 
1\ l t all' ICLLL' d in ~11t ollr lIJld<.: rL akin .g<, . 
lIamuel B. Guze , M .D. 
\ ILL l.'h;lllcdlor lor ,\ted IL;!1 :\t fJirs 
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3 
Dr. Kipnis Is New ChairD1an of 
the Depart:ment of Medicine 
• • 
Wi' 
ell I Ill: :lprOll1tment or David M KlPIlIS , 
M LJ , ;1> \\ ,1~hing1Cln UnIH: r.,1t1 School 01 
Mcdl(:IIIL" ~ HlhLh l'r(Jt(;~!.or;jnd hC:ld 01 thl. 
Dcp:lrllllt:l1t nt M~dILm~ I",I ~ Jlllll)lIncl'd 
i ll Dt:ll'lnht:l hy ChallcclillT Willi~111 II 
iJ:lnl[)1l11 M .n. 
PI Kipnis, 1\ IIII Ita, ht'tn a pro/c....or oj 
medicine .,inn: IY(',') sllCCt;L(is th.: Lllc Carl 
V. Moult:, M D , 1\ hI) dlcd Augllst 13, 1972 
Dr. 'v\()urc h.Jd hdd rh..: position .. inct: 
19-)::; 
III Klpllh loilH:J the W;L.,hillglull Uni · 
H: J .,lly Illnlll.Ll fJl'ultl in J'):;~ to work 
"ilh Nuhd I.lurl'atl! C.1l1 F Coli, M ll . 
thtn proteSSOT :lnd hlad of tht [)cpJTlmtn t 
uj BIOlogIcal C:hlllll.,try 
H ... h<l~ SU\t:u i1!> dIICCW) oj W<lshin,l;toll 
lJllivcr.,it) ., Cllllil':ll lh"l',lrch C.~nrcr SIIICl' 
IW,lJ, ;lI1d in AlI~USI 1<.172 , W,]S n.llm:J 
dircctor 01 till nc\\ LipHh Rl'~C;lr(; h CClllCI 
RLcu;:nl:.cdJ,oll1 Jullwritl un end()eti­
nologl- ;)lld diabetcs. nr. KipnIS won tbe 
AilH:rH: al) DwhdCS A.,SUL1;Hllln ., Lilly 
,
\ 
Award :lIlJ thL lndocr inc Society ~ E:rll\t 
llppcnlil' l ll1cr Aw.ml in J\I()"Y . Hl' \\'.1, Ih,' 
tir~t tn \\Ill the tWIl priZl'~ 111 till ~JIl1C y~aI. 
Thd.tlh A\\';Hd r(Lllglll ~('d h" (IInrriillil ion 
l\I t i ll: IIIlJcr'tJndin,l! Dr intl.IL~lIl1 I Jr 
tr.IIl']1lln .II1U nlLt;rblllio;m ()1~ I IICO'l, in· 
~lIlill .Intl gl rJW l it IIfJlIlJ(JllC Thl! UPPCIl' 
hCllncr }\\'3 rU hono[(:d his ' Il1cntOl1l1l1~ 
Jchicvl!nJcnt In cllllle)1 cnutlLnnolo);y " 
In Septemher, 1972., he ddl\(H:d til.: 
Brttl!>h 1)1;lbdl( A~'()CIJtiOI1 ' ~ 2Jrd II,Jlltlll ,~ 
Mel1loriJI Ll:ctutc :1t the lJ Il i l' "it\ III 
Su"cx , england Thl' pmgLlnl IhJll<llul \il 
rrl J ..:Jick C !l;lnlill~ tlie C;IIl;Jdi.ln plly · 
~ l r i 'll1 who ;>() )'CJb ago di"cmcn:d the 
hormnnL IJl~lllrn ;Hl d its u,(: in t lt.lting 
dl.lb..:l':' 
1 he: 1;·\L.lJ olLi J1h~'ICI.11I "" \1:1111(: uf 
ItdllllllJtC , IVI.III 1.11 IIi lie r.::tc II cd till: A 1\ 
uq.:)cl' in 1()h;llIdtill 'V\ 1\ . dll!ll:l· 1111'.J·b 
Ilpm I"hn, Hopkins Ulli\,l:r~ltI . In [y; 1 he 
c.lJ'n<:d thl: 1\1 n de,l!r~~ , SUJlJlII<I ('11m 
joude, lrum thl! Unllll'lly or Mi!ryl;lnd 
)chool of Mc:dlLllll: ,,·hl l l.: h<: was l~ku"d 
o "Ilph.1 C)lIlq,,, '\11'11.1, n;llloll,11 rnnillid 
~CtLlCI~ ' and to ~1,1:.11I; 1 \i , ,U <:I II II It: 1~-l·. lIlll 
Ilnnm ~(\tILrl ' . 
IlL 11.11I1l:d .11 lohm ll<.ll'kilh lJnilu"il' 
Dukt Ulli\'l:T- i ll , and Un ilTr- ill oi MJr} 
LlIld h()~p i LlI, bdnrl' CUI11IIl)!, til W.I"hilJ);' 
to ll UIlIITrslty o n an Amellc.l!l Collc,!!e 01 
I'h>SI(;j'III~ fi..c,c;lIch "'chp l ;II~!t i r . I-k \\J:. 
a j1polllt~, 1 <I lohn :1 nd ,v\'rry Ma r klL c.,clrolill 
III M~l.lILdI "'Ci~'lllC frum 195r. [II 1%/. 
Dr Klplli ' hi!'> hl.:I..II UI I rhe Amcric.1I1 
Di .. I'ctcs A,~(lci3ti(lrt HOUle! 01 /1i1ed() J ~ 
,illec 1~(, (i, and hJ,'CfICd on I11 l lTICnlUS 
alh- isol Yco 1I nc!ls oj Ihe N,IlIOIl.IJ In,[ ]tllt<: .. 
of Hc.dth :1 l1d }, CIIllL' IIr1y J I11cmht:1 01 
till.: \.IIIOIl,tl in .. tllU1C "f \Ilitllll' ,llId 
Mct;lho)ic Di~L:.hl:~ l~i,lhdc, .l fId Mlt,lh 
Illi'lll T J;l i llin)l, Cr.lllt Commlltll . 
!-Ie h l:dillJr of Djo/lI'It'S. Jnl! un IhL' 
ed itoria l btlJ Ilb oj thl A llIt'riCtJll Illu fIlil} 
of Ihe M..:diedi SnCIH:C,\ ,lIJeI lit I:nciocII 
/)[,[",~\ ' 
Two-Day PrograIn Dedicates New East Pavilion 

4 The JII<; t UJ) , LJl'cCIllillr 1, th e J'vtl\or 
01 Li lt: Lll Y 0/ :,t LOll i ~ " :1 , rhl.': rL , .h \Ia" 
tll<' ~llr~rVb()) 01 ~ t. I.oll l> l , ()Ullt, I ill' 
PIC 'ildull o f I\arn~, Ilu~rll"l, flo:.!fd II I 
DIn::l"(( lr, tilL l-ItJn 'LlJOf Dr W ,billllgtDll 
lI11i\,t.'r~itv 1I,1I111e HIJ,piIJ I' , dilccwr, ,lJ1 d 
tILe VicL' Ch,lflC<.!J101 fllr \l\eJitJl Art,llI . 
IOllll'd ill tlt e n hboH Cllttlllg JCll\llY 
T ilL' lr ' Ingu lJ r IHnp')!>l' wa,> to oli l('; la ll: 
OJ'LJI IhL IlL\" Sl~6 11lill illil 1.1"1 P;Jll llon, 
;\ UlIhlOJll1l1lUIll huilt JOlnll} h\ Ilarne 
11!).,pll;!1 .1lld WJ,hin,l!wll lIlli\ r,H\' 
~ L I IVIlI lit vh:d ki/ll; - d>;:'i.~t1t:J en ,ene 
Ie IJ<'f1t, Ll t I h~ cit) , the CO Ullty JII ,j .111 
per,urb Tll,t:'cilng H\t;uic,d ;lttl:lllIOIl 
The E,,,! 1" 11'111011 i, J .~U{)·hul fJc:illl) , 
"hllh rLp lJlc~ lit,' Illllllll)(kd p;1tIr.:11t In 
e tl ltll" III Ml \1111.111 .1111 1 M,II~ l lIit\ 
HII'pilol,,- i\lnl IL ;t1 ,t:fI ICC, ill ltllkd Iii ti lt' 
illltiLlin.1!lfL oh,u:tti<.:' .111 .1 'l'II~L() I IIt!\ 
---­
t lpht b,t1m"ln.~\ . (')tnl.11\ n~olo1!\ 11Lllrll,ur 
~CI.\ ,Ind lIlLl lOlo\!,\ 
l'Of m;lll ), (If til<' JI'tlll~lIl,hcd .I(IlC~h -
.J Ign It;ll IL' ·111111111 I, I ''II III C I lJ I) II ~~ 'I a 1/ 
lI11mhcr, .lnJ plnVl11 111l'l11b<:r~ 1)1 till 
I,ll;uit\ III tilL' ,"choul ,II I \c.'lll(lnt: ,lnJ rlI L 
1\,llnl . Ho. pital 'I,lll tilc LUl'llwn il' 
IVl;n: nO' la l\!,ic m :CJ-;IOIl' . 
On Ill' 'l:Lolld .1:1) , D<':(Cltlhcr ~, Itliln 
Hohb" MD. '2.7 p](lfL~'(\1 ltne li!lI~ "I 
uil.'>lt:tlll.:.'>;ll1d)(\ 1 1t:~(J I I)J.:\ It'mcmlw red lh ~ 
d r.: ui c;] tI lll1 li t M ,l tefll HI' 'l ll'Pl t;,1I Oil 
A lI~1I l I:' . 11) 2,'"' He IL' c.tl l l'J l il :1l DI 
,\ ic KI JIJ \ l.lI' )' i [') Lt , de J 11 0/ the ML'titC;t! 
"c1wol, i't.:'hkd;1t lie dt.:dIL<III I1 I1 . JIHI rll ,H 
Dr. frt:dLfh:k A. :llIS'I,\(, \1110 \Ia, ;ILtllI .~ 
hLad oj litt: Ikp,IIII1lC.'1lt of tlh ll:triL:' and 
.~\ l1e l o log\ ill Ur . OWl I;dl\IJ ll::', ,Ih-.cn l' 
,P(I \- L' ;11 lill' l:t.:leIllOII), \l\r ... . HeIlO I '1 
L.1rt 'l l1 , th c plc'idcl1 t uj lh..: lto'rH.II 'S 
hoard , "l',lled tbe Cllrncr,tnllc 
Dr Huhbs n.: t.l ted , tou , that ;lttcr the 
cC I <':l1ltll1 i t:~, J c" lk,I.(lll· ;hk,'d, 'I wonder 
Iw\\' 111111; IC \\ III hL hdon ll l<': hl)~Plt,t1 h 
flU I Il1IlJl' tJ; ' I}I I lnhl>, "lid 1!1 11l' ludrt.:' 
'" did Illlt 11,1\·t: tit.: 1r.:.I't Ilk,l 1 wou ld , Cl' 
it " 
I I. ROlllmti I I Jlurcrlt tlli r ' 11) , <lsS()CI,IlC 
p ok"o r t:rJIUltu III .:I11111;,d Ilplllh:lI 
II1fi l<Jg~, "pokl: IIf 'vlcr\ltll,IIl" Jlrolld I'a't, . 
rdltll): tl l.11 lill 1)).l lhk ·h,l llcd hu ddll1 )l \\J' 
th e iu ll il lmcllr Ilf th" dlC'JI1l' of \\\/1 
r ln l1lin~lI t "t Ll)lIi~,lfl' ro. Willi .l ll1 
i\.Ictvl d lJIl and W Il II,IIll I( Bixin 
Dr. Htlurelh IlOtt.'U II) H du ring thl: l':l~()~ , 
t ht: tilifU floor of McM illan va' u~~d fOI 
p~ yc h i atric rJtJl'IH~" I hr.: p-,,}chiJlrit: 11, )0 1 
wa"n lI ~t:L'" f u l th a t llrrcll , II'h <:1l an ~n' 
pa tient \\;1, "t:lIt to M<; ""l ill,11l he \Itll du 
(]b jt:ct , S.I)'JIl g rhar he di d no t want to t:o 
() til;]t kIllU (If;] Iw sp iul. A fell' ye,lr, late r, 
tl.l'JlJrrJ H."p ita l was huilt , ,In d th e 
",,1(M il lal l I1JIll l: hcc ~l mt! iut:rHified III tht " 
puhlic I11I1lU \\' ilh the purpo~ (o r which 
it \\ ;1' t:,l,lhli.,ltc u 
/ ItL! ti lL ~PlLcht:, Oil hOlh U.II' tlllll, 
01 t. 1It: 12 Iloor bUlldll1 ,1: \\cn: uir<.:\:ted 1)\ 
ll\cm!J<.:rs 01 the B,Lrnes HospitJ I AuxLi.lrr, 
;ll1d ,I colorful tJhk ul I drl!,hm~nt" tor the 
,L:UC'h \\ ;1' prol IJCJ h} l lll: d icta ry M;I ft. 
In IhL h,ld:"rnllnd, throughout the eel ­
Ll11tJ I II C !l UCIOI'; llJOlC, w(;rt hc:.! ru ht:ing 
p,l~l d Ili l t ho. " 'ljll.I " k hll\ ," ktti l1g 
ll'Cl'\' lln e know th;1t the Las t 1'~l'lll()11 W;l s 
III) IUl1gtr m;w , hllt Jlr~;JJi' a tunctlonm,l?, 
lIll:'mhn ot thL gl,llll W,I, llIll)!toll Uni\cr­
,It\ Mr.:cllul-t:llll'1 
rIle changing foc:e of Harne No­
pita1: helow uS it looked JUflng the 
t t)lIstrllCLirll1 (If ,\ Jatl'rnit\' IImplt<l1 ill the 
21h, right, /1,\ ir I~ l 11Jur 
s 

Half-Century of Medical 
MeInories Shared by Alumnus 
Dr /\Iul!lkr. 'irnl I')]:; 
Th,· old \\'Il l /lIn;.:1till Ull l l',·I"II\'., I!flul tli 
\ kJiL' /lIc VI 11\/11 ,ulIl (0, II t. 
L.lst M.I) , .It the Medical LLmer Alum/II 
A,gllCl:ltlDn's anllual h;Inqller, only (Jill: 
pi1},iCI;UI \\'a, CJlkd out Oil .111 cmugulcy. 
lie lu,t hal'f'LncJ to hI: thl: oltkst oJumn ll' 
in the KhIlIJ'"llI Room lit the eh.be Ilotd 
Hi, n.lll1e i' Roblll Mlh:lkr, ;1 membl:l ot 
the cias 01 IYI7. 
No Oill shoulJ bL' ~lIfrn'l:J that Ik 
Mudkr \\:i' SllllllJlOlh:d lrom lhe k't\\'1 
lIC.. AI 7» he IS \ CT} mllclt III pr,l ·tin 
- he h;h t lte: phY~14UL and cm:rgv I11JIIV 
30 vc.lf·old II1~Jl \VIluld COICt - .1IId hL 
l11:Jlntaim all active IIlV[)IVt'IllLlll 111 CI\ ic 
a11u ,oeia I J tfJ i rs 
As he anJ hI, c1as,rn . .JlI:S I:dc:hralcd their 
;;th 1<.unIOIl, Wa.hlllgcon Ilnl\cI,Il\ 
Se hool of M<.:d I i Ill: 1ll;1 rk~J It 7lllJ >CJ I 
of Opl:ratilll1 [JUling thosl: Yl:ar" the 
school ha.' .I!WWIl lrom J ,111;111 , Plovlnclal 
,1t:;IJemy to h,,:cUIl I: the pivot POJllt 01 all 
tlllern,1I10nillly reco!:lu.:ed mcdlcl! CL nt~r 
In J910, it IVa" ~tn:l1gthe::lled .JnJ \~t 011 IlS 
pre~\:!llt cOllr~c hy th..: 1.:t:omrl1elld,1l1011' of 
Abraham Fltxnn', r,:pOlt Nohd !' f1 ; \:: 
\\inl1..:r~ h;I\": come ,lIld ~{IIll: and tlltJl1 
~;jnd, Ilf ;Ii k rh\,iciall, 1t.I\C tl~lillt:d h~rl: , 
~rreJdlng th..: schoul reputalion 
lhrolll,hout the world 
To S.I)" ' J .Iot h.l:. h.JppencJ ~llIl:e 
Rohert Mudkr ~nrtllkJ III 111l:lltc.d ,dlllOI 
ill 1913 is :J IntI: 11IId":l"t.m:mllll . ~t 111 
chl1>1: ,Lx dccade'. the I.1C~ or "'cknee h.b 
hcen protClundly "lccrLJ, JnJ the '-;I:houl 
bas ch:ll1l!cd with , (Inei contnbuted 'Ieatl~ 
w the adlalll:~II1<':I1C lit ,'>CIl:IlCt.: In tltL 20th 
- c (nUl > 
" When I 'l.ltted mtdiLJI SLit!) II. we W":II.O 
jll ;In (l Id huilul!1g Jlll\ n.1l I!Hh (mel L!)cu t 
~lrL~t. , Ilext to [h.: WJrwick Ilotcl It S :1 
pJlkil1)', lot now . 1 he:: Lity Art Mu.;cum , 
now 111 FU lest Park, WJ5 acro", the ,trll:t , " 
I)r M lIt:llcr >J td 
'" I rCIllLl1Ih~r [h;1l DI TIl.:dclI1.l1111 l I.:IIL t 
r riLd neh Tlcu..:ma n 11 ) \\'.1 ',,)U r hanel iolo)!1 
rroll:'~llr. Hc tolJ LI" . ' 'IlW vuu ho\'~ ha\"L 
c()m~ hl.!IC to karn hOI\ to CUfl: dbeJse 
Theil' .ll'e few cllSCJSCS yuu can ur..::1t the 
present tlmc If yOU H: dl,appoinl~d , 1 ad · 
VI,L y')lI to quit lllc.:du:' Il1":' 
"'\jone of 11~ tllnk 11I~ .1(.1\ I(e, Rut \\ h.ll 
lie.: ,.Iid "as t l1.l<': . At thilt l iml:, Wl" did nIH 
[LI \' l.: m lll: h - 1\'<': 11.1 U Ill": n: LJ fI' an U 
SJlve.:r'JIl tor s)plllJji~ , and ([lllninc lor 
m.d.lri.1 
"With IlC UlIlO 11 1,1 , lIlT e X:llnpk , th e 
' Crt'l~ C;lme nn the.: ~<':\,Ll1th Jill" If \ " )11 
I,,'cd lhrtlll)!,11 the cri.,i .. , I ou ~Ilt wdl. Alld 
II )()u dlun't VIlli died W t did not h;1l<': 
'pet:itlt: (Jrugs ,1\ai1.lhk thJl w..: hJVL wlLly 
. \-Ve " 'L eomc ~I 1011)(, Ion).! WJY III our· 
medic" schonl cla)'i, tot l:X3111pk, we:: 
I\!)uldn 1 thlllk 01 :-tU.:kII1I!;1 l1<.uJk i ll ;11l 
.1!l~·rI , ;lIld PUlllII!: "11111:lhll1& 111 th.lt 
.utny. WI: I\crl. li"';I', .Ifraid III pUllin ,1! 
:I )uhbk III the :JrlLr) ,1l1l11IJ\· IlI); .l lcath ... 
due ret ,,)\1IC !'ind III J hrJil1 'ondltLutJ ' 
AI the t:IlU ot Dr. Mudkl' (cond ye.::tr 
3t the m..:Jlul ~cb()()I. th<.: mow \\'J, madl: 
to Illl' nl",' ll~I;Irt~IS on [ll~iJd Avenue, and 
"h.11 W.l~ Ihl' n Kln~h l gh\\'ay -now Barnes 
Ilmrital Pia-a . llil: bu d dltlgs of th~ meu;)ill 
ical ~clll>C1J .1 nu thl' nn\ HJ rnc\ H{)~plt:iI 
,,'l'le u l'"ignl' d lw m,l,ter J rc h tiel:! The!) 
dOTe L . I.Ink, "hu i, pClh.!p~ be'l kllown 
tor designing St Louis ' \(I'and uld Un l(J ll 
'->ta tI 011 
Un April2~ , 29 ,Il1J 30, 191':; LXClCI,e~ 
'n~rc he ld to celebrale the l OlJ1pktHII1 of 
I h I~ group oj hu tid 111 "s dC"'I)!lled to promOIl' 
thl pract icc Ihl: te.lthing, 'In d the progress 
(If n1LdILlrtl'," rhl: dcdH:.llion program 
n()ted 
Dr. Mueller n:co/lectcd , ' I n:rnl'mher 
"hen lite hUllulng, were o [1 l'ncd, th..:)' had 
a hig alialr III ecichrJU: the ev..:m, I wa, 
J gu ide, 1 took Dr, Welch (William Henr) 
W dcl1 , M n ,l 110m lohns I jopk ins, and 
Mr. BIOoklIl,\(lo (Kohut ~ lllOokings) on a 
(lur ot tile Ill'W building" Mr, BlOllking" 
oj cour." , kncw much more abo llt the 
hlltldlllgs Ihall ! uld ." 
HllJoklll ,'" h.ld blul tIle "chool ' . , hClle, 
taclor ;lnd p.llron lUI ycar ... Alter the 
~tJ,li .\(hrflJr\\'ald lIillcbm lit tilL ~dlClo l h\ 
} h: XIH'1 it W,I, Bro()king~ whu fo ught tu 
rC\1t.lltze the school Under hi~ acg i ~, tht 
;Jnl\JIIC~ ,lflU ;JCJUL'l11ic fl:!>OU/'le~ ot II1\.: 
~LIICJ(l1 \\'elL' hlOUglrl in Ime with I-Iexner'~ 
It;£ 
rc cu nlflH: 11 d.1t lO In 
In inlroduun); nl(lokin,g~ ,It tltt. tIl-UIt;;I­
lioll LlI'LJllC1ni, Acting C\t;)llc.:llllI Fn:uuic 
Aluill 1Llil ,aid "/l.nnuUnL~lIlent h) lh~ 
I'rt~idcnt I'll the Lllrpol'.ltion. Rohtlt 
,->(lmer~ Brooking;, the one m,ln, preeml ­
nenrly 1,l1(hl' dIC;If1l I~ thl~ d<1)' re.lit : ed " 
~t:lHlul ,Ict i \'iljc~ con£llllll'd 3j);JCl' fur 
Rohut ,i'v\LH: /Icr ;1 Ill! lii, dJ"m,ftc." In lhc 
m:\\ compkx ," ue ll:c.llh:u, "there ,,,I .. a 
It:',idcnce hall 011 the nolth\'l,t corn!:r of 
tlh' prllpLlt)' I hH'd ,tt home dllrlll)! thl' 
chool Yl';ff , hili tor th..: ,ummer, I ~lcrt 
In Ih•.' 'IUUCnt ' I':'ltkncc
"Y"" 
"\Vl' wcre on c:III , ,lllU III the ,ummel' 
of IV!(, r dcl ivl'lcd 2!l hahie.... AI Ihill rime 
Wt' m;H.k hOll'" C;tU., lor cklJ\erit" 
I hl' ~ecollu C;J,C I had, I I\J, c.d leel out 
III the TI1ortlln ,t: h) J ITIld\,dc who said ther ncck nf the \\ nrnh wouilin tope fl , and the), 
,, 'antcd ;1 !i11('/IJr. Thl' lJ I l!ldn t ~n()w it 
the lieu.! III rill' hOllom CIlIlC hl'l 
"T ill rnid\\'ite ',IIU, 'noun/, Il:ll1't d(l 
::tTl I' more . I'm let! \I II ,\( thl' ChI: 1f1 YOllr 
hJllU, ' I cxamilled lhe 1ll00ht:1'. Jl1J , in JIJ 
lily \(rl:;lt " 'l"drnn, I ~il i J , 'Thb hilhy Will 
he hue ill r\\' 11 /tnl l l !n:lll hOllr :lnd ':;1{ 
minute , thl.' h,lhl \\ ,10; hl1rn Bill ;ltl(:) thaI 
1 
,\It:illcoiHlllh 111.\ £II work III olle of the 
, IIC\,' ' itl/J! l flJl()!lC) , 
i 

7 
Trani< Btlrne£( \vull", I.' ,\I f) ' /7 <111;/ 
Hl.'llr), ,>pellct! Hrook~, AI .V. '17, 
8 
Half-Century of Medical Memories Shared by Alumnus 
I uidn '[ 11\ to prophes) , I. k:nned th.n till': 
b;lhy cou ld h.lve come In tile IllII1Un:, IIr 
.1 week 1.1 ter. " 
Thc j.lC ll lt\ lit lh~ ~ch() ,, 1 In Dr 
Mudlcl S J;IY \\ .1 t\'p-hl'J V Ilh talent 
.;,t.lhlt,hll1): ,I pn:n:d,'n t for tin: sc hool 
,III'h has heLiI nt.1in taincd throughout it­
h1~[(JtI I. r Mt!(.:II~· r rHOVldc.! thl'~c rl'nl ­
il1i'Cl~ nCl'S 
. I rCIl1elllhl'r D) . l.U't~l Ilt)ck, (pro 
Ic,s, r 01 medic Ill. ) [.HOTttL ;l ,til In \\:1, 
ohlin)!, :t P;lltCllt hdon: u, in £3:11 ne, 
Ilu,pll.1I ,lllIphltitl.lltC. lIb llnly que,[ iom 
\\Ut: , 'Wh.lt u() you sec" Vhat do you scc" 
A n\ thin~ cis " \Iv 11.lt do YOli scd he Ilk;! 
u l COUIse , "'.IS til tram us III ohsLT\'.Il1on 
1[[ IlCV"'!' lorget t h(),~ . eSSIOlls, Ikc.luse in 
m} y, )C.IIS lit pI.IUIU:, ['1l 'Ll' n Jl1JJl\ 
t:.ISlS ",iteTl II bellu oh,cr\'atioll h;ld hecll 
m.l.k rill: pJtiLlII might h .tle bel'n curcd 
I n:ll1ltllhcr ~acll~ (Ernst ~~ch" NI.!) ) 
He \\ J~ a h ltlliallt te,lehcl Ht: \\';/' latitel 
tcrmper:Jlllcn .11, th(lu~h nll ll n~ his 
(J pC rJt ion ~ , 11<.' \\' 0 u I d (h r I 1\ t h ~ 
in ,[wmeJl(s aroul1l.l the ll pl:r.ltill,~ 100m. 
Wh":l1 Wl WLIL prcparin(' fO I graduation , 

Ill. II1\lteU .,um~ nl Us in the c l:Iss to cOlin: 

I ffHI llJ , ,Inti ht! 'd tell 1I~ aho ut h ', exp..:­
'\ 1' /11 ilCld 1'1 () I Jli1l.~ on til .. \It'wm,'c Hj~'('r Or. i\lucllt'r IV v,'e/I Ct! III ,il, .v" rn fl f lit e \t' , ollJ CtllIO{, rum tlI .: ril(i1L 
flel1CCS as a IIl ll!IISurgt!()n He 1\ .1' .1 w.Hm , 
te ll<in 111.111 but on th..: outside , you would 
t h ink hc was ju,t [h e oppo,tte 
"Dr. 0[1[(:: ( Eu)!t!nc L t P1<:, M () ) \~'a, 
prolcssor 01 pathology .llId de:<11I of the 
sch()o) DI Mlirph) (fred T ,'..l urpltv 
M D,) Ihb prok sOl of 'lIr~er) . 11r ,hafil'f 
(I'hdllp A. 'ih'IHe f I'll [)) I\Js pltlic'wr 
oj hin logical dlcm 'sl f} , And I)r rt'rry 
(Rohert /' TcrrL M D.I W.1S our allJtomy 
I' fllles,or. 
" l:.rlan~er ( J ()~cph l:.rlall~e! M,D, I - ht: 
later won the nbe l Pn_l' - W;l'i plok,,!) r 
of ph}'lnl()~ , He: W:I, very terpUJI1lCLHJ I 
Jlld 'crY snice 
"Ol1 e UJI W(: WCfl' thrOWing era,ers 
:tlOllJld th" room. lust as Dr, 1:.t1.1I1';U camc 
into tilL rDll III , Brook," (Hcnr} '>Pl'lllL' 
Brooke" M 11 p) Lhll':W :Ill CTaser , .11ll! 
11 scr.tp..:d h),tac ' [)) [rlanger . :lccordln)! 
to IllS t()rn,.; r ~ru dll1t did n llt JPl-' t l'CI:Itl: 
the ' bOI,' iri\,Il IJl I <.It .1 11. 
011 prilo , 0 [ 7, the Un lt l:d S l ~ltes 
clltlfL:d World W.1I' I. Dr MlILlkr and th~ 
o thu memhers ot his cl.l' , were p!lmt: 
c3lldrd:ltcd lor mtiltJry ..e11' lce. ' 
of doctor ' call1l': f rom the ; I ~ I L.Ikl" 
:1\ al III,Hlon to ":X.l1l1111C U W left tor 
~CI\' ICe on tile tll . t IIf MJ\. )11) M .n ... 
dc~rce~ \\'en: ;\lvJTlicu til u tr1 u/J.\cnrw 
()Il JUlle (, 191 ' . 
Dr ,\I\uclkr ,nved with distinc ti on with 
thL M .HIIlt: Corp , tn I uropL. IlL \,a, 
aW:lnkd ~e\'l.,:rJI lll~d.Jb , ,11l1 ()ll~ tht'tn till.: 
I'rci eh ( wix. J{o[l ,-.:e, 1i1~ ( m,x ell: ( o' lI e ,,...: 
as well :I~ chl' (lnly U" N.I'), Lmss )\11 en 
to ;j doctor 111 M IS~(Jltrl. 
Aller the "':IT Ur , .\1u..:lkr IctUll1cd to 
St LOUI" :lml Ire h.IS pt IUiCl:d here ~1I1LC 
Illllill~ the \i-40 hl W,I~ stat..: ci1atrrll.1f1 
III "l)(lctor~ lor J' rocur"ment ,' JIl .1 'IlU 
.It )tln wh ich rccrtlJt..:d 1'11\ SllI.IIl' f'lI th L 
Jl1lh t 'lI). In hl~ IX Ylars 1, Lhairman hl' 
~Iglll:d liP 1. ,000 dneWT' till' gU l crnm'll l 
,l'r\lct: , and leccivcd ;t cllation Ifilm 
I'tcsllic:1l1 II.lnl L, Tluman \\l1ich hl' 
dl,pIJY~ proudh on Iii, ,>!flcc wall 
Oil tltL subject of the prc"u1t ,[:ltc ot 
med ical ;ltLws, Dr. Mudkr I, fr:lIlkl~' 1111· 
pressed 
' When I \~,I' III ~cllI)()l , wc itJd lUst 
hc~un tt! IIlV ,n,k!,.Itc hl' HH[ \,c,.,d urgLf) 
I "day , well ukc orthopedic ,urgery 10f 
e:xal11plc. ol\'ad.l}' thcy .HC ;tetu all} 
tJk ing 111p~ out , Jnd rccon~tru..:tin ,~ tl1t.:111 
- :JIlJ the, rc;,uIL 3re LXldltlH . 
\1lI,m"IJJ,ur J'll/l.rltlP.. 
,'lllO\' .10 , I~II ,nil ,,111lJl\UOI!/"1! 1.'lI,IIlI\ ·.ltI 
.. IJl~ lLl.11(l (! ' 1'11:1, "l'l l pl111 Ol ~1I1f)" 
11 ,1'" UII I( PI"} ,,'IOUJU " M'P,1U10 'i.. 
O'I'''IP :1UIIlIii'l LJI ,'PI'W )ill I '::>,! 
,'.Ir' 1(Jllf \\ , :):1111'.1111' .,1/1 Il1oql' prr, \,IOU 
\HI',\\P 1 1.,11111.\\ "::IJ" !,'ljll,\J '!lfIlUI'OUilD 
'10' ' 1'1 :lUIlIPI110 pJ.I.141l1JIU;lJ;l4 ."\;lI.D'! 
,III . !Ill :.1UI ]1111 1110 111 ;):)11" 1;), 10 1 111)11 r 
lql PIlI"::IIlI.'IP'IU 1I1':lIPLUV 1110'11' Jl1SIWI) 
·Jo ,I J,'I1.::>I1W JU 'l[ll e:tl( PUI' AUP;1 I_1 
:ill.1 ./1[111 1 ,"lI"pl,," llJ .1LU.111 1." " \J.1\\II.I 
lj'I}}(1:1<., l lJ1 jO JUn.1J1p II'JIP.1W T ,.1\ 1.1, 
O~Il' '1 r SII1<q '1 <., LL\IOlll.\\llP II I lTul j1j1 I 11 
'IW J J ~I l]l III "J:I I , T() ~ l) J ~ 1115 ~ III () I 
\ [l I'P '1Im\ J 'Ll.O W 'J.'II,lI1W lJ)qo~r 
p"::!'l'ljUlU' :llf 
. " " 11 OJ 'Ulll ld);)X:1 ,11011;'1, :'1Uj(), :UP ;'U;II I1 
'J.,\,.\, IIII ' , \O U'! 1 .)11';,) L[ljrJlf [,(lO:l ""111IJ,1~ 
, I :llfljllO lI l':lIDUlV .1 Ql :) 1.llj,'\f lip 1 
\ 1IIIIIllI 
' WIlJ Irlill "lIl III lIJIlP ·\Iuli 11(' . \ 111 ,' IP 
01 dill I' 1',',ll1h,1 )"llill q:)fLf.\\ 's;)lnp1:10Id 
I P11~111. \III' IU1I ,l1 11 P ·(IJJIIlI., 
.1 11: '.lJUI'l,IUIDU .' pUI' '1l\\J)1 IJI'lU' 
III ll'n I U,).ll\ '\I'lf ,,,'!ILl "I! I'II()~ ..'\' 
UilllllH 11'11 11[1 III IIl.)Ulnl'll' "'[1 ")lIlS.. 
.;n~ liJ,i 1.1I1l1' Ilf" 
qJlllll O~ ...11111111):) . 'lP "~IJ iIf).\ jl. '.lll1 III 
plr\ UIJ41 jO ;)U J ',1',1/1' IF-Jill III :iUUIDI'lO 
I~P"U(l' lOU pip (;llf l 1111\ lll :llfl ;)lIlll'l! 
. 111].101' 01 pUIIPJI' 0:1" 1'.1 I]1D"S 1 "'II'~I\! 
'11/'1\ .'l[1 JO lU:l I" ... ·1 Iil ,\:\\ 1 lI'lJ}\\ .. 
"IClI 'np Jil 110 III 1111 If' 
1" " lljJI'I'ilIl.~:>· .1111 q IIIL( ,':i"II(lI[~ III' I ~" IlfJ 
III IOU ,'11 1 ,I '11'1 If II", 'I ,11111111IUI' 11' 
111 IlI'lql)l<1 ;lIp I! If! '1"'1 .1'11' \\\.I11 
.. " '1'1'11' HI1l11Jl1:1,.,p IJljt! :1UII):i 11.,\\ 
.\I(lU H11' ',;'1'I"'lr ,nl1ll J.' /lIl p:-QrLlllfllU 
.IIII':1IJ:l,l'lJ J II',! ,1M . \1;),~ltl :ill 11 1 PUI' 
lll~:ll{ 1I1 :Juop ~lll;lLf 'I '110,\\ 1lI1"IIUfL. 
'.\\1)1 1'1/1 ,I[{I III II. I 
II/f!f} /lfilll." 111;1l/,'1/ VIU ',I /I'l,I,\/lIfJ W'lll[lfll\fI~\ i ll W[I,Jj 1/llilltltJ/ ,UilllIIJlIJIJ' )[1.1 
-
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MEeo: Summer Re1l1edy for Freshman Woe 
/ 
VIi hell fre~hmJn 1l1<.:cilc31 ~tlldellb .HI! III 
t il l mood to complain ahout till:ir Int , one 
gnp' slIre to he , olced I~ 'I'\(: heen in 
Tln:d ~ch !lo l ;lImo,[ ;1 iTJ/" no\\' and I \c 
nt'Vl:r evcn '('[11.1 p.ltiellt . 
There: IIrt' progf;ll1h \\ 111ell .111,\ 'cr th.l! 
CO l1Jplalllt , howc\'cr- flI'I1(JrtUllltlC'i \\ hich 
rH~I\,ltk Ire~l1m.lll .1 ~hJnl:l ttl nul l' COII­
L1Cl 1\ Ith I'eol'h.. " (JilL I til ' A.llIIl1Jli· 
F J c~hm,Jn Vululltl'Lr " ro,l!lam " \,lInt 
V"; )\1\<; 'tutlelll' 'l)LnJ ,In lternoon \\!th 
Sc. l.olli., .llumnl in thcu olflct: ... Allothu 
man: intell,ive p rogr<lltl I~ ;1"11Lthk l!1 
them thl: slimmer follO\\ 111.' thell flr~l \ \:!ar. 
ThIS j , "M~tllC,J\ I:.dIIC.Jrll1J1 '1IIlI COIll' 
IIlUnLl) OIICIlt.ltioll " edlctl ll.eU it i. 
~ p(ll .. ()rLd h\ !lil Sllldcllt AmericJI! \lcd ­
i l.,d A"OCI.luon . 
Onc 0 1 t he olt ici.J1 n:;,1'011. tell ,\\l.l.O', 
beil1~ is " en cltcu J [t.:lihtrlhutl()1l lIt 
!lhysl~ i ;ln m:.ln!l" wcr Hl thb CDlJnll} l1\' 
t:xpo,lng tlte 'lL1Jcllt, .It an ';lfl} pnillt in 
hi" rr;lin lng, w t Ill: healtlt calc in'l iLUtlOIlS 
of.1 community " I luther thc program i~ 
hil~l:J uti the prembe tbJt thefe Jrl: I'llld 
al d II orthwiJile cduc;ltlOn,t1 cXl'ell~l1ce~ 
:I V;]I Llhk 111 tb~ hc~lth t::Jf1! 1I1~1IIutl()m of 
the co mmUnil), utlli_ll1g its phy~ill.IIl'> " 
T Ill: ex pl'fieI1CL' I,ht ,ummer of W,hh 

Ington Un ivcr ity . chool III .MecllcillC 

tuJ':IH~ \'Jl i (; wIJd\' but tho,,' 

intc r\'iewt'J hy lIlJ I Llll1K Sh;1[L 1 J 

cornmOll re~pon~c ' rhe program IIlLliu:d 

their time ,111\1 pLlynl ,lIl IInplIflant 1'01.: 

ill . haplllg thc 1\.1)' thl' V 1l0\\ h:d ;lhoUl 

tht'lt plole ,11) 11 

Brelll ~ttnlllh..:r~ Wcb lcr CICl\C , \'1(l ., 

\\.t· ,1"1'!1nl to rile 1\\1~"IUri \'lLt1l<ll.lhl 

fln'l'll.ri ;Ill.! Metilc;1i l \'Illlf, .1 ~fJU hcd 

11l,t1llllill1\ i St Ill'L pi!. II here i1e 'Jill ht: 

rl'ceil,ti .111 1I1li1U,j.l't1( \\'L\(011l ' 

,\flll ;1 IC\\ dJ\~ k;lTllillg the ,Idlllllll, 
tr.IIII ~ I1I':Jlli_.llilln oJ the IHI'pit.d , 
Stllll11he! ,~ rnt;]lcJ throll ,~h thc 'I.r\'lCc .. IP.l 
t IlJ , IrOIll his report, he \\.1<; ,~I\t:1l intlL 
pCllJ~l1ce..IS "II .h .1 gooJ Illl',hUre cd 
reo;pnn,lhdlt) . 
"I hL ribt day in rhe lIllL'r~CI1t:\ 1""111 . 
1 \\3, laced \\ nh dL.dlllg II lib thL LllIllh 
01;] patient who \Va, tie.ltl 1111 ;Jrri\,tl I IIJ 
)!1\l:11 lhe loh III m.lklllt; ,ill the ;lrr,I!l~t.: ­
IllCllt ... IrI.:Iuliillg LIIlin.1!. the IUIl~I,ll 
1iI)IIIe, " Iw ~ .. iJ 
Ml"SOUri ,\h:th",li,t h.1\1 1I0l 1I.ILl :1 
tv\l.U) ~tlltlclH hctillt.: .lIld thc\ . :a\c Ille 
llit: lUll ,. the plan. I lc.III.1<.:d hOIl .1 
IiLl"pIt3J work,. I . penl lillle III dlcury, 111 
11 till 1.1U ndn In th~ rna illti:Il!lnl:c d ljl:nt . 
mL'll t, in ~t'curi t \' , in tht: phallll.J cy Th e 
IIf,,! ~pm;11 I,ll' 1 el'Cr snl\' , 1 did - strict l \ 
~l"'crl lWei. f)f (':OIII .'C 
" [ hLir.:d del IVl'r :1 b;1I11 1\ h ilL the d(lCllll 
I\.h lIll hi., Will to thl.! ho,pita i And Ihc 
la,( doll I II;!, thl'fl.! , 1 did ;.1 he';!lt. 1I1,I".Il\l' ," 
In addllJlll1 to IIi, ho>pil.l l II lJlk ," lrom·... 
h... lg IhltcU cliniC, in tollns with pOpUl.I 
liCllI, :;00 111 1000, ' rhe I lIr;11 clinic" h"'l 
,!;ood .:qllipllILnt and ,,,nod dOt:lOl, hlll l hq­
;lrl. b,lll" tf()wlkd The: ,I IL',I IiJ, J n;,t1 
,.,hurtJ~c of doctor,, " 
hked hOI\ h.: I\fJllIJ l atc Ihe pllll\ram, 
<"lIomhcrg ~,lId , II i, l,dll,lhle L)IH: n:;bOIl 
I, h~C;III"'~ I 11,1111<;<1 dll11cJI cxpcrrcncc , I 
h,ld the 0ppllrtunlty II> go IIhcr~ Pl.:0l'h: 
;lIL Il,il l l' Ilculul, .llId II 1l11': Ih,' ,r.lit 
".lIlted 111\~ ir Illilul III II ILI I tlIC), I\"IC 
doing ' 
III EII~1l IZI,d , III IIIgl11 II , ,' '' I., 11,1, in 
,'lluUed to ' ,"0 1\'JII: r ... IhL actlllll i," il t 'I t 
h,IIILi, 11 ' I'Pllo1lll1 W,I,hlll)(lOn , Mo. MJ','i 
R,.III ({III" dl,1l .1<11·1t:': ,11111 III dllin,\! ,0 , 
11 " luIIld no "'pn:illc ,chL'dlllL' .1, III hn 
work ,I, ,I ",\LCl) P,lrtlc ipallt 
W,l,hJtIJ!lun , Mo , thl' " corn cob pipe 
1:<11'11.11 01 Ih" II(lTlll: I, IlLar e1l011l!h to 
SI lUlII' illl (:ommutu,> tCl III l' then:, ) ~ t 
h l,u t:IHlllgh .IIIJI to rel,llll 1ll~111J' TIJI.1i 
IU 
eiJ.1 r;lctLI1;;li" Tlit' U{) ,hed h () SPll,i1 " 
qU itl II'L' II equipped," Mi" !l.I',11I ,;Iid , 
\\ Ith ;J ~lntr oj 1:; physici;II1" People Lom.: 
IIO\J1 :;0 mik~ :II\,I} lur trL';ltmeots.' 
' A., Ihe ,urnTllU w<:nt .1i()r1J! 1 \ViiS gi l'en 
w 
I11l1l e dliU l1IoTe r 'flnll~lhllll~ In thL' 
I.!Il1CTgl'I ICI' I(lOrn , I (k;d! wilh J 1I'llk r:lnge 
I I! prohkm' - el':lythln~. lIOn! .1 mlllht;1 
1\'i11 1 UJlI1pl,lilleJ lilJI lit:! cllild 'n il'll 100 
,11\l c h, II' TIn,:" ',. 
( 11,1- ,11I1I\\l'd ru do InlllOI 'lrtchIn,g, 
"illl ,I ci ULlO I ph'er\II1,1!. Hy IhL ,'ClLll1d 
\I cl.:k 1 cllul,l l11onil\J1 p;Hil'nh III ultic.r1 
Cllllllitioll 11'110 ICLJllired ;llm(l~l COlh1.l 11l
:J. 
.lt tcllrillll I ohsl'rnd ~cvlr;l! dllin:lic:s d 
:lC,:HI;m ,;u:unn, .Ill" .1 i'>fLcch birth. 
Alliloll,.:h .,he I\;b .l,k..:d qUt'stlon ... like 
.All \,1111 .) RLgl'te!cd Ntll.,e:· ~l1d " AI': 
lOll thl' new ICc!lnILi.lll: " :lnd cl'e:n:::r:. 
" \-Vhat'" thL l1l;Jlt~1 II lib vou don ' t },Oll 
\\ .In t t o gd fIl.!rrit'd ;Jlld hal'e Llt rl dn:n1 
MISS Rya ll (ltd not 1... L1 Jt ,I ui'Jdl'3nt;1~'" 
h~lJUSC ot ilL!' seA , 
l II l fir., I II () Tn ,I 11 II I I hr: r r , I 11 k1111 
" 
11I111t) Ml'dlc.1! <,ocil't) IS IIll' p~ychIJ' 
tT i ~1 nC\lrll l ll,~i'.t (Ill till' hl'l'pillli 'Lift. Shl 
IVJ~ t.:!JU t() han: mc Oil bOJrd " Mi,~ RI.JIJ 
Iloted 
i 
, 
lim Andrew" 1111£1 Am(l!" Levin 
Jo r llyn It)" rI ! I~eb tint MLC() IIL!ped 
I)cr Ilrlll up her ,goals lorthc t lltllr<:. " lldOiC 
1 \1l:l1 t I Cl W;hhlni:toll . ! \1',1' Illtuc.,tcd 
primJlIly 111 ;Ill UI\/CYN pr:lc. t icc:, Now, 
1 alll le.llling ww,rrd Llnll!y mr.:t! lclllr: J 
rr: :llly Cl1i(l\'cd t hL L"Pl'l i l'I1L~ 1 \\ 'Clul d Ilkl' 
tll I l'Jll'cJt it ." 
Jim i\ nJIL'W~, MOllull C lilIe, HI ,rod 
Arnold LClin . W ilmette, ilL, ~f1 c n l thlir 
MEet) ,Ul11mc:r 1111 lhicJgo 's llonh .. ide:H 
.~I,t: dl ..h l:()\~n'lIlr, , I ~()O hu! hO'TlIt.d III 
,I middlr:·c1a" fil'lghhorh(ltJd It lel:L1llh 
hc.:l:,lInc :J!trli.l lnl with 1\II ..h t\>h :dtcul Col 
k~l' 
Like th e u t! 1\:1 '1\I\kllh illl ( I l ie\1n! , tlrl'Y 
,,'ere encouraged to br: at Ii blrty ill Ih e 
h()~Pltill , ami tu set' ,Inll Icatll ;15 mu ch ;1 , 
Lhey r; ou !d In thc lr 11)·wee k 'l .J y . 
Anur.:"" 'pel1 t time hOl h in mcdlcln e 
,1m! il\ lam ih pr,lnicL at th~ 11("'],11;11 Jnt! 
h,ld the oppo rtun ilY to u,e t he \:xpc:ril'nec 
out, idc: . Whi le d ri ving lIlle nH,hr he L.l mr.: 
upon .1 , l' n Oll , h n~ in all apartmcnt ne;;1 
Loyo l.1 Ullivers lt y Two , t Udl'l1h h'l d 
jumped l rolll t hl.: hHlnh floor 
"We \ \\;Jl; lht: Irr, t to ar!'l n ' . I tTle'd to 
I'ct ti ll couplc hrLJtlirng l' rnpl.:r!) - ilnd 
to nukl rhc'u C:lll11 fortJhlc: . M" l'Xr(hUrL 
t o Ull u gL'IH.: \, <:;I,CS 1i r: l l'l' d Inl; III Ih i, 
,ll uJtion ,' And reI" ~,lId 
L l'l' l n remarked , "I hold m y lirq 
CIlCOlinte l with dC;l{h th is ~uml1lc r. It was 
lJ.lUma [1(; , HUI at thl ....Im,' t il1lt' , I learned 
.,l ll11Ll ll lllg In ,cl'l: IJl Ca"es, 1 " ,IS ,Ihk to 
n h ,e'!v!; ra t knt~ trom "dml" HlIl rhrrJ1I,~1 1 
the .Iuto r')" " 
LCYin ,1n J An d Ti:\\'" ;lglL' c d th a t till 
h l) ,'>plt;J] J i rcc tor WJS rcsponSl hll: lor th r: 
qlJality 0 1 Ih~' i r !r.:Jlnin,l' ex perience Jt 
~ 1\t:d l ,1r Cml'nanl. " He cncIlllr.I,i?,l:d ll~ to 
MECO: SUllllner Remedy for Freshman Woe 
• 
12 !;l.t PJtll:lIt~' dlJr{" to tr} to make l iag 
IH)'e' dllJ to 101JIl"" CJ~t'~ cl () ~ cl y. l Ie 
invited u s to Coml to hi ~ oft lc e , an cl we 
d iscu"cd wh at we h:ld k:.1I lled ." 
LI.:\'I11 r.:ma rk<:d t h:1l h e had "follll d ou t 
mor' aho u t hUIl1an l ll tCraClio n tlt~IJ I 
~trl nl) defined 'me di une. '" I Ie ai sll h: 'Is 
tlt ~t th e MECO '>llm lllc r provided im ight 
into <Jther cxtr~1 mctiJ c:d problems: llnl· 
pr;lc t ic l ~lI ih ;.ll1d m,u ranc, Jnd Icc· 
. pillting, for cX:lrnplcs. 
Andrews, who i II ten:sted In Llm d 

I1l c d i c i ll~, rCllleml !.:fed the \"t:'k he ~ pe n t 

\\ nh a gent'r.11 prac tltioner as an extre mel y 

valuahle lItie. 

Charic . U c'> tric h 'pen t h l~ Ml:CO 

,lIlllmer ,It A'lIt:usLI l .• eneral T losplta l tn hi S 

home statc ot Ma ill e . 

August.! Gelle ra l, III the ~ ll l1lT1lcr IC'pt:· 

clally, , C f\ C~ t" lJ c ompil:tc ly differen t 

group' .,[ pCllpl ri1o,c \\lIn l ive I II M;linL 

~e.H lOulld :1l1d thL sum n cr peupil: Jnd 

tin: toun,t' Thllolmcr halc t he tllll rall.~c 

III JJiments which need attLiH ioll . The 

la tt er, Ocstrich SJid , are, il lm o"t ..:xdu­

SI \' t;Iy, .:nH.rgclley roo m c !tents. 

O~~lnLh not~J l ilat ,lint: IS pIlY'I-

Clan PIIO I 1 ht::n: .Ir~ Jnl, 1,000 doc t() r;, I 

the , t.ltC :.llId tl nh rhrce hosp i la l ~ or 51,\!­
1111 icant ~i...:l. , h~ worked in AlI~ Ll s ta, he 
 .. 
~:li J tha t the problems of rur;] i ll1~d lc i Til' 

hcc;lJl1c readdy ap In.:nt ' 

Ikc;lu- ' ot t he' .~rCJt need IOf doct(l r~ 

It t.: fI: 1t ct J n I ide 11 t t lr .11 h c h J d nlJ dL J 

(llntllbutiol \\hil~ \c;llnin( 

•III , .li d th<' program p nwidc,l hIm ' illl 

U\CfyiL\\ ,\\ hu:h \iI' U) .~o()d I Ie Id[ 

Ilmltcd , h(J"~ 'cr , III illdglll)( th~ \llI.llltl oi 

L II ": ;l\:ld.lhh: In "lJIIIC . htl! hc ·.li ·l, " I t 

.1)'pt::;If~ to he ,I \,U" l'lc;h.ll1t \\;1\ ttl 

pr.ILti Ll· medicinl:. 1 In t .I J OLtO[ thne 

\\ ho 11.\(1 hCUl bCJeI ot ,lnclhe~IOI(l)!y 3t 

the ClC\eLwd L\inic;.. ~k Iud gl\CI1 II up 

~llld had I!om: I() la I Ill: 1" 1.l.l llIU· Illt:d · 
 .. 
llille ;IIILI '.JJi Ill;, hU;I!. " 
!-t Jill tht: rC;lLlioll, of \V.I ,hinpolI 

UIlI\t::I,itl ,'v\ n l iL;lI '>tlld nt who p.lniu 

p.llcd I.I'>( 1Il)1mu , th l MLCO plogr.11ll 

Juok, quilL ~ucco,1 ul rlr c >tudell" 

karncd J lJout the 1It::t:d, ot thur jlLl:iliC 

commullltl,-s TilL} \'I,;I ~ 111 COllt.lel "nh 

people \\ Ito nce kd IIt: lp. :111 I Ibn g: l lIh: d 

tn, [-I' :J lld, pl.ILliL.rI kn(l\\'lcd~l' ot t hL pw· 

'l',~iol thc\' .1It: UllLlHI ' . 

hUle , mor A;,. rn tll d I C\ III did ,' It" 

tun.' nd ,lIter :11 1, tlwt I, \\I!Jl ~lImTTlets 

HI: ,upp,,>cd ttl h~ 

13 
Contributions by Class to the 

1971-72 Medical Center AluD1ni 

Association Annual Fund 

Cla,~ Number in Numbe r of Percent of Amoun t of 194 1 77 29 .F .7 3 1M;,\):! 

Year CI,,~s Donors Donors Contribution" 11142 IU )(, q 7 32 1(L.' O 
~ 
194" lS2 73 10 I 1«(' 1.1.~ 1 
J111-1 83 lJJ 31 3 3,H300(J 
,-IlIll'; 113 S I :; O() I l)ll =; I)U ..:.) .! '. 8 J,O:;6. lJO 

IYlI i .+ 2 =) () () I YU 00 1\).+(, 86 JJ 31 4 ,! ..U~ ~ 7 

I \)()~ 20 () ; () Of) I 'J-I7 iN 19 .11 (.. 3,:~.17 :;0

- I') J() 2.00 ';0000 1'),18 In ,B ,~ -1,2(,700
21'
" I ,) I t 2 ';O D Il ; 0 19 19 lJ I 26 28 .6 2 16.J .O() 
,I ") I; 33.3 l 'iOO() I \lS O :9 26 >19 1 1.!:J. 'ill
" 
1\)1 7 10 I I () O I UO()O 19S 1 W) ,3(, ,pi 6, I ili.~ 1 
l'l l ,< 10 1 J1J.D I ,(J()()()I) 1\1 52. 9; \.-1 3-1 7 '+,1}1 , ')0 
II) I \) 21. -1 IlU 3()0(J() 19"d 9; 12. ,t~ 7 -1,-16-136 
1',r}!I .21 8 .)~ 1 1, 10 1 so 195 , 9-1 2S 29 R L.W'" ,0 
1\12 1 I; 2 I .L I 11; ,r10 19 '; S ')-1. :~3 1; I ,i.7;; ou 
1922 20 -I 2UII 117S0 19;6 97 3J. .l.HI 1, I 1:, 011 
I \)2,3 2(, 1\ dO. !! (,., 75 U 1957 93 ].,1 !,8 J. , IIWO" 
192 1 ,~; 5 l ·U I (), 245 [)[) 1958 1'6 IH 10 9 1, )2.7 ;0 
1Y25 37 I II 17.0 870.00 1'1 59 86 I l,' .2LI I }.I-,,(JO 
1926 10 12 ,mo 1,.j.() 'i .OO 1%0 115 :U, .m (, 193(, ()Il 
192.7 ; 1 17 ,U3 ;,6'; :; 20 1%1 R.3 27 32 ; 1,930 W 
11)21< ~7 1~ l R 3 1 , (}' I.~ ..1R 1%2 fh 33 31l1' 1.7.:;R 3 1 
In\) :;3 I I } O H 722 117 I %.~ 7~ 12 19.' I K('O ()O 
I YJO ~3 IJ N ~ 9~O .LJO 19(',1 1) 1 1(, I )).~ '7.:1333 
IYJ I "1 13 ]SO 1,0%.6(, 1% ; R3 J7 2(). ') ~(, 1 [)O 
I Y.32 (,(, 20 :mo 3,142 :;0 1%6 ~. ( 7 H ,~ 11)0 ()O 
19.'13 76 .11 I ~ I I S ..,~ . 12 1<)(, 7 7:; l) 11 0 IR ~ :; 11 
(,71<).)-1 1) .n.R 3,11 11.51 1%1l H1 II I , ~ 2.F ;0 
19.~" 70 27 3R (, .3,71 n .O() 1%9 ~I -1 .9 11 7 so 1U 
I ,)."{(, 71\ 2,{. 3.3 .1 1,2YtOO 1'.110 /!(, 7 1\ I 13:; DO 
1".37 73 2(; ,~ , l 7 I .H01,50 \)17 1 92 3 3.3 77 :;0 
1\)31< H-I 2.1 2; () 1, 11 6 70 I Y72 Y.3 l 21 III ot) 
I'JW ill l(, 31 ' ';,H!) ()(J 
)~I ).j() 1(3 .E.::; 1-122 so [DIAL -1 06,~ I ,ll; 2"'.3 S I l(l 20 I. ~I
-' 
-;. 
:J: 
""'A 
14 Eliot 
Society 
Metnbers 
Lk .~\ll l lll Inn /. 
Ilrickl:l, Lugem M 
l \lO~m~l:r M II t ll l1 t\ 
ilu. ~mann. I o 11a ld W 
H.11l1 P Wl1 ~ I J n l t) r. 
11.lldJI\ -, ) I\o hen \1 
k.lll , J T~ d 
Ka lknh. lc il elcr I'. 
KJ nter, )tanil:, 
K CfllLI1 1uk, 
['e;n l, \nln.:) ~ . 
Pl"c.:I loh .l l1lH' F 
Po lan, ella rJe ;; [V'I 
R,II'!' / 1 J m id 1\ 
Robins, l'le l nard 
<i.1k1l110! tI RIC It,J IJ Y 
SUli ur ia . H YlO .ll1 It 
)011 1<: ).Imlld D . 
) £I0111 1 1J~Cr D on ~ l d Jl 
SU l ter , Klch:1iI 1 A. 
~\\ .lfm Rlch.lJ'u L 
!-. \\: llm, IV\ I ~ . Rlc h.lrd L 
Wi l-ol1 CC: U'II.L ) 
Chancellor's 
COIIlIllittee 
of 500 
Ad a ms, John l'. 
<.11: 0 :l tc , S' ymollt 
Asc her, Ed llard 
AlIllcr, eccU R. 
lJ ~rrLlw, 1:1 k 
Biltc~, R. Rohen 
R 'amcr, J'Jrkc r R. 
Bt: I ~, LCU!l..1 rd 
BeT,I\ nC r, l;racc E. 
Holes, C. R~ad 
But tom .. ona ld S 
H(J )'er~, Siuncy 
I3ri (~ , lii ton 1I . 
Broadw;lttr, John R. 
Bro w n , Sl! mour 
Bryan, l a mc~ H 
, 
'
Cannauy Jr. , Edwa rd W. 
Cha mplin. Pau l 13 . 
Cocken Jr., l'a rrick M. 
Doa ne, CI:u mon t P. 
n rC \ , Rnben 
DlIcm k r. Robert H. 
Engl ton Jr, M;lI k 0 
Edw.ud , Da id R. 
Llli , O rw yn H. 
Elus. tcphcn S. 
Emura, [Jward T 
Fec hner, Fobcrt E. 
Friedman, RCJb~rt H . 
fu11 cr, Roge r L. 
Ga rfinkel, Bern ard T 
C a ~sn cr , !:lcymour 
Gell horn , Alfred A. 
Gknn, Prank 
GOt:t~c h , Ann c T. 
(, r:lul , EJmc r C. 
H ~l fncr. Hcin2 
Hardawa " Robert M . 
Harri on, Stanle y L. 
H,Jrtman . Paul T 
Headrick, John A 
H nr ich, All red C 
Hensel Jr. , Alhe rt E. 
H crwcg, John C 
Hoff, Hcl rmHh E. 
Hohlc:n Jr , Ka)Cmond F. 
H o rner, Jo hn L. 
[keilil , Dona ld H . 
l n nc~, .(l nsm nrinc S. 
l onll i l1~ III, Ch:nk J. 
Joh 115ton , h ecUlaD L. 
lu . tus, Bert T.IIll 'tV. 
Kirkpatr ic k, CI1 c.kl l C. 
K n(Jw l ~ , John H. 
Kll ha h igawa, ~ta n l y E. 
K ( l VI IT, Lou! 
Kunkl.! l, Paul 
L:lD ~c hc , W Edward 
L:lL Ob rt M . 
Le lh ner, r. WaIb el! 
Ln ·b Jr. , Virg il 
L ' :' , ~ar l A. 
Magll css, c.. 1I) 

Mu rt in, "iamud P. 

MJ ugh • SyJ nc . B. 

Me fCe, C Ia n 

Mcll ri ue, K 'n H. 

McLe:1ll , James ~. 

M I.! 'kcT, Coml.!l iu· s. 

Me li k, W illi am 

Mcn d bohn , Rohert S. 

M ilkr Jr. , haTl c 

Moorl! , Rubert M. 

M l i clkr, Ro la nd 

Mulku , Jac k 

il:kd, James F. 
Oi 'hi , ohoru 
O wen , J;lm es .. 
zmel1t , T homa. L. 
Pl.:ar l, (' dn ey S. 
Pc r l H IS, Dav id . 
Peterson, Wa lter R. 

Po lack, Rllll n 

Polan . Cha rl es M. 

l\cad , Jame~ A. 

Roger~, Ernest S 

R gicr , lean P. 

Romber,e;, He lH)' A. 

Ro~cnb l n lt, Ph ilip 

Ro th ma n, Dav id 

Ro ' e . Robert K. 

Ruck nagcl, ona lJ L. 

ak lmoto , Richard Y. 
Sc hcihe, Rohert ,. 
l!!lt urw, Ik n H. 
Senturi.l, Hyrn<ln It 
Si sk, f:lllles C 
Sm ith , r;l ld L. 
Spitz:, Ric hard H. 
[..: iner, Alc: .l!ldc r ]. 
Stern, homas I 
~wkes, Jam ' M 
S\ C:lZY, ona ld L. 
T ' rn he rg, Je ie L. 
T [)pr, W illia m L. 
Walt!, St anle) M . 
Walke r fr., Howard . / 
Wal ke , W iUa rd H. 
Wallacl: , foh n M. 
W;.tl b 1.: , Robert N . 
We lc h, Am llid 
W lh lJlJ , foh n C 
Wi nk lcr, L e F 
Winn , C I.: r~e W 
W ul ff Jr. , .corge r. L. 
) im, Th eodore K. 
Medical 
School 
Century 
Club 
Mell1bers 
ALLl mo;, lohn p 
i \ t\ v OC J (C S \ mOllr 
Ali -Drum, Helen M . 
All I' , EJ m ullt! 1'.. 
Il d LlSOl1 . llewJ)'lle ­
.AlO llhcrg Lm rei1 cc M 
. ~ 'her, LduMd 
A ll llU Plti llp " 
Baik \ , ,l!nrg<: I' 
H:I rrO\, I )11 k 
R"nl~t( Ell,l("!1L' r­
13 .ItL~ It RobL rt 
llalH.:r l) on.tlJ r 
Ik;1111': 1' l'arkn 1{ 
IIcJ(uL' lil , iL" r; L 
II<.: rg I COIl ,ll d 
Il!rg, R,t1ph 
llcrk..:n Arthu , 
l\tcrma n How.lrd Jl. 
I\k l~Lh i,gtl" 
floclltng. C.Ir\, IVI 
R() Ic ~ . RL'.ld 
Bo pp Ir , Hemv W 
lin rr () m I )Oll.tl d \ 
Br~un II I, W Jll j(} n1 T 
Bricke r !:.t1gLlIC M 
IIrnJ J \" llCr, lohn R 
Ilro" II lame, T 
IITtl\I!l rJul r 
Hro\Hl . "iL'\fl)Ol\r 
Il l) ;!n , lame, H. 
fl u, n:.,JL· ~ lta rlC'i R. 
Ilurris ~ l;lIIll!\ :\. 
HlIr'iLIll RClhl: l l 
JlII,h . Ll:OlI,1f d I 
l.:lIJl!l11l',) c r, [Vl: IUt 'i . 
C tl dl" C' 11 Ir trLd T. 
L LlIl :\\\a } . l,ll l- J) 
C.lnr Lld \' I, Ld w;trd \ \' 
C3rH:r Kenneth I . 
eJ e, /')n rfl til \' M. 
L.ltJll':JrO, I t.ll1 l:1~ I. 
~ h.lmplil l 1'.lu l II. 
co burn , Donal d I. 
, -ockLl t II P.JlI ic i.. 1\ 1. 
l oopu, W.llie r W 
l OJ ,n, 1).1 n J H . 
L() ~ tln \VI Il ,.JIlI S. 
('ndu , I ~u~.,ell I 
L'rn" fr. IZ oia nd R. 
-_,hrrn,kl rJ\\'a ,o W. 
11.l ll kll..: r rno ld 
J)~hl i nger, Ie.ln H 

f) drlin.~t: r KLlll ~ R. 

rkutc.:h , iV1a>.. 

[)OJIlL ' 1.l r mO l1 t l' 

1)1) Ill.; rt r, J)J k [) 

I lof1lleil . (,\!llf.I:\! '\). 

I on n..:ll . R. Hdft 

D I ': \\, , Ro bert C. 

DU L' llllc r, Roh..:rt H. 

l) IIIlLJll II' j.1me, T 

Dun ll\)' )1. , I:lllles I I 

l:al!.lUllll Ie , MJ lk IJ . 

Lherstein, Abu L 

Edge' [O il W1I1ii t:lu D 

I J\\.lId ~ , r.J vid R. 

b,a ~ lt Il J [ Im..:r T 

LII.,cn lt.lllc r. Jolt n I I 

Elh ot! , C I.lddL·1l V. 

[lliotl , Robert W. 

I l h~, 0' 1, \ n H 

£:lI i,. Stcphn S 

!:. ml lf;l, ~d \\" ,tnl 1 

I ngli, lt , \V .IUal I) 
• 

~--~----~--~--------~~----------------------------~ 
l:n : rhO n, EJ ,,',nu ~. 
fl.:li1f1t'r, R ,hut E 
l-inJl cy , lames W 
Ishid;t Illr,lkll 
f;ld"on , TIHlm,I' " 
1;lll nrn.e~ III , Chark , J. 
Ivld\ck , "Villi.111l I. 
Mell Ro,ger L. 
,\1C:lIllt:bob II ReIbe l I S 
,'o.l'ntllTi.l I-II m'lli fZ. 
\hddlll , f{l",e ll n 
Shi ( l d~ W!lUl.l F 
15 
f-hliu, 11I,~pil L 
Hlrl',(~ , Ann l\ 
j(lllq, Harold N 
j(lrlian , Mar}, 
\len:dith, l1ol1d ld 
j\1r1kr II ChJlies 
Sh T1l;' _~ 1 J nutt, Cl'OI'l(e L, 
SII\l'rl1l ilH7 '>;1Ir1 [) 
-
fO('I'll'r. I;IITIC:" M , 
~()I restC'r, IUl plr I L 
1fI:lit'r Ick, Ra" mlilld () 
Fn:'idlll , J\\T' Ralph B 
Fit' I.1111 K.tlrh H. 
lucr):tll' II , Will l,lll) C. 
Ju,tu" IkJtram W. 
X.re;rildt L(lI I I ~ !). 
K,lhn , l\.JtltJIl IZ. 
K;lld lllal , La rl c. 
\liilc:r, l;ulJl1l1 IZ 
\1I1ufe , Il.ubt.:Tl 
V1uT\;an, lack N, 
\1ort j.,pn 1.1111<> n. 
V1ur~L , "tLrhen I 
.... l.\k , 1.lme, L 
Ski II Illl , lohn S 
Sm ith II' , n.1\ id I: 
Smith , l:t'laid L 
\l11llh, IN lZl1,sdl 
IfliclTIlu th Ir , Lc:o I. K,Jlil11~, Rubc n Il :'v\1 1(ilu , C flarher Sm it h Wa ilL n F. 
f-rrc:dman, I knll T K;\ L , II t:r;:1 \!lucllel , R"hert lohn \Ollh.: , Sa III Ul I I 
Ili l:JmJn PJu l I 
hil'umall , Rohcrt 11, 
Kelch, j Ltrold E 
Xli i) Mal ,hall \-\ 
'vluL lkr , Roldlld r· 
\1UCl1cit fClIl H . 
~()I\.\ 
,'>O\\;t 
Mrs. Ron,tld W. 
RunJ ld IN. 
fullLl /{O):CI L 
Cartll1kd , Ikrllard ' I 
KI:H, David .\laic: 
Krill , Lh;Ir1C, 
'vlullcn I.ll k 
Murphy. l:eolgl' E. 
.\plt ;:, MrilOn ,fl,. 
~pit~, I{icll,rrd H. 
:s 
Ga ylm, Y\ alta It 
<';LlllwT!1 , Aillcd A 
C dhein , IJ \ (). 
Cille,p ll' Jr , \\ d li ;llTI 
C 1.1''' , Robnt L.. 
Cknn , Frank 
1\1. 
KIIlI.;, l.iLntiJII L 
King, LUl)' l. 
KiThv Ht;nry 
KirkpJtrick, lot:! H 
Kirkp;JlIlt:k, Wl'IHIt:1I C. 
Kiya"lI, RClhr.: n K. 
Nl'lh Ir., Ch.llk, I . 
Ne lson , IZobnt r 
L'11l0Uh . f';1lI1 It 
L'Ulllanl1 Ir, RuLlnd 
Nt:\\ m.Hk , br.Jc l LJ 
Ickel lamc, r 
'>t,l(;) , Winton T 
Stl' ill ~I , Ak\and~1 J. 
\tun , l hom.r,> N 
"i((;\L'Il' . If)'lph C 
)tc\\';rrt, Rllht'lt Il 
SlJlJdelmall R.l\ mont! C 
u 
COl'l,ch Annl: f. 
COl:gJn , James I{ 
CllldrnJI1 , Alfn:u 
C(Jldmal1 , CJiheJt \ . 
Cold'>l~ln , 1\1.rr(\ A 
l;oou, C AIIl'11 
C; n: I: Il he r)(, l :co n:c A 
l;rcl:nc: , W W,tlbee 
l; re(: Il wllod Ill.: n ,.lfIll n ~ 
Crimm , C1Jrk 
Crllhh Ir Wrllral1l II 
CUlc rrn,ln lIurtc 
l~lI . T , S;llnocl Ii 
H;ljlnl'l I-Itll1_ 
I!J)(clll;Jnn , I'<ltri 0 
I.lmlln Courtney N . 
Hamptun , ,>r.mky 1-. 
HJm~n , PIIlI 
H.lppcl , FlI7abclh 
Il.Jrri~ Johl1 H. 
l lall i,on , "t:mlq L 
Halllll~n , P.JlIi T 
Hi! rtl11,llln Jr. , Alcx l ~ r. 
KohJ"hl,~;I\\ ,I , '>l,HIIl:) 
1>.0\ HZ, Lou is 
!<O\\'t: It , Edl\ J rul '­
"'r;l lt , lilcoh 
Kr.llb Frcd':l ic k T 
kuhlllld)l , IZohu l l.. 
Klrllil Ifl Cildrb 
l.11ll rt: , LiI1L'd II 
L;1111\,' 1 Andll:\\' "­
LlJb('h~, W [d\\',lld 
La \\ 'O[L I h\J"h t 
L I )" Obl'l t M 
Lc:hIOd,1 HI:'IIII S 
I Cdll~t , !Zllher; A 
Ll-' Ihnu , I W.rll;1t:1: 
Ix,ler '1' hl:odlll'L J-I 
I . .:\} , J~ fOllle '> . 
l ing AIn.Jlldl' r 
Lionhng>.:r If , lohn 1\ . 
Lockh,l rt Chark~ I 
l.oc'h Jr , Vlrgri 
LnqUI<IIll , CL'(JIj:~; Ii 
L)'.,~, ~ "JrI A. 
Ohl<lll i, John M, 
Obit i NobollJ 
O\\'Lll, laml.'~ C 
I'akhdl , Cilri, L 
I'a fI,h fr , 11.1\ Ill'r II 
l'JI'lIn~ EII ,I.;I:Ill' 0 
PJr~(1 n', Robert W . 
P;Ht Ir, vV;Jltn H 
Pe arl, \VdUl'Y S. 
I't:(.'k C (;() I ,I(C 
l'el1n , Lloyd L 
I't:rkin-s, D<\liu L 
I'hrlpott, Cordol1 W 
I 'inn~\ Jr. , IUI\J rd L 
PolJck , Root'ft T 
Poi.ln , Charil-_, M. 
PratLT, ill ll C 
I'rcwltt III -1,1\ lor I\, 
j{ead Ja mt:., 
RI.'(()Ith, lohn W 
H ict.: R.\) !TIon" ]) 
Hi dl<ll(bull, L) mall K 
J\t)~Lr', r.Jlll',t ~ 
Swca: )', DOl1ald L 
S\\l.' l' lfll.ln, I jlllTI~T .A. 
j ;JY 101 , Cordon C. 
T.rylnr, fklLn I . 
rLlhtlUI1l II !\Ir1tl ". 
TI1l11'1 p'() II Ir . H C." l f 
IIH'lllP'Il!1 Lionl I, 
fopI' , V, 1111 ,1111 L-. 
fUlnel, (;It:1111 0 
\.... ;lld , Roht:tt D. 
V\ ,riker, Willard H 
W,lllace, Ruhl'tt 
\'V,IIl.let, Willi.11ll ":­
Wil ltl'r. ArLhil: I. 
W,J"U rtl<1f1 Helm,lIl C 
W.akin" Ceorgc L 
Wedig, IlIhll II 
WCll1stt:in Ir, Philip 
WlI~", Rlcll.ltd II 
Welch , Alnold !) 
\.... C; l nJutlt fr AlbLiI r. 
W heeler II I W M,II k 
Wh III II. Le'te r 
1!J rt \\ 1)( R.I \ 111011d W MJ,~II~'~ , CU\ '... Rogie:r , leJIl F \V rlcoxen W ill 1,1111 1\ 
HJJ\\Lll,l Lt:,ll:r M" !leu Il), I Robe Il HnmhLrg, I-kiln A. Wlln , HO lacc ,\1 
u 
H;I" kill' Th(lllla~ L 
i IJ) hurq, Dak W. 
J !l:Jdm;k lohn A 
M.IIIIY Clayton H 
M:Jrcll~, MUll i.\ n 
;llko" lL: All ied \\ 
Ro,rnh l,ltt , I'h,l ip 
RIl"-'lI,tLlIl Dalllt:i l. 
l{OSl' 11 tir;J I, ROIlJ Id L 
Willoll)!hb) , IJmL'S W 
Wlboll , lohl! 
WlnkJC:1 Lel f. 
I kbl'lt WillIam M 
Ht:11 til Jr, Altn:d (. 
HCII'Lllr Alhl'f l r. 
1Jltill , \ ;Illllld t'. 
M:II1IIl, Will i;llll I I. 
M.ntz, fohn C 
i{ (Jlhmdn Pal ttl 
i{()uIJ , I()~cl'h I 
JZU I(C , RobL rt h. 
\-\' Illn (,eorKt: W 
illograd I krbt:rt 1. 
Wlm,hil' , Itoht:rr l) 
:J: 
I kl WeI.;, John L 
HC:I!',wn , 1f!l l\ald f-l . 
M,r-'IC, I:.dWJld 
I\1JlIeh~ , S\ dllL\ n 
i{uhcnil<:I),; , .\1.IIIi lJ L 
Rllckn,l~cJ , Don,rld l.. 
Wi 'l 
Woll 
' ~ !)hl'1l A 
Jvlaurlce 
Hrllm,ln . ] redcrtck J McA.lt:e , C ALIIJ Rl1,k 11.1 1\ ' l \ ~ . \\T olld l; ~org(; H 
1fiN , RlI"ell N. 
Ilou;h Jr , CUln:C P 
I fl"t ]-h:lmlltlt E. 
Holden Ir, H,I\ mom! F 
McHlillt: , Ikrt H. 
l'v\cl ann, H,lro ld E. 
M (;Cir ll1 i, Willi,lm F 
\1 cKuthcn , Mmdoch IZ 
j{ I h~c:lI, ThoH1,I, C 
\akilllotll l\icil,llri Y 
~iIlL Jr. , Ll c\\c lhn 
SapIJ i r, NLl,ull II. 
W1.1 \' . Rolla II . 
1111 t II , C llng\.' 
v\ ylc , Iryill)! 
VIIOKe: EIIIO\l I 
'­ L 
Holr- AI;II) \ . 
liorllu fohn L 
McKLI1_ie W .r1I('n H. 
Mc Lean , J <l mc~ S. 
)Lh~ ihc , Rohl.:rt C 
\ c1 lt IPP , A I \ ill C. 
) im , r!J('l)dorc K 
Yore . Rich,lId W 
H",lll l d , Iknn ", (; 1\;\ i11.111 T ito!TI," I . SchrIck, [J1l3 W 1ml, I'J ul W. 
" 
lloxworth e er.rid M 
flll\l:~ CJ)n~talllIIH': ~ 
JVhL'kcl , l o rne/ iII,S 
Mc;I'mh;lcil Ir Alhctl F. 
SCOll , l{w l,rld L 
Scnl.uriJ , lIcn II 
Za nJn, r 111' { 
Zlnrhn Sc\'muur 
16 
Honor Roll of Contributors to 

the 1971-72 Annual Fund 

Class of 1905 	 Class of H24 
Kre ss, - Ca mcr on 	 JJt lncan , l'l:rry E. 
I [.I!ley , Edward C.Class of 1907 :'lcd H O I11 , Milo K, ~'I~mall , PefC} n. Ulri ch , Henn r goy, wn, Crantlison 11 
Class of 1925Class of 1908 
~Ba tl ey , George p,I'vlonn:, W!i li<1I11 Day 
Ehand iieff, Geo rge G. 
Class of 1910 Pox, Ben 
I ~H<lruJ " ; I Y , H.o ber! M Hi 'hen, Abraham E. 
Howorth, M. l3ecket tCIa ' of 1914 
:ILevy, Jerome S.D 1l1~0l1 , ah:o t t ~NelUours, P:J ul R. 
Clas of 1915 RoblD on, Roy W. 
]{mc, Daltoll K. Slater, Ro la n A 
:IStacy, Winton T. 
Class o f 1917 
" CalIl!" ;l }, l.uy I) Class o f 1926 
B.l rt letl Ir., W li ialdClass of 19]8 Bauer , Jo:.cph
1\,(; , LI Il1hJnn(;~ F, 
:1 Ikrg, Ral ph 
;'Dcutch, Max 
:lHcu,wn, !!o wJrd H , Duden , Ch ~ rl es W 
M()Jn~LlIl , Marriott T fhl ha rdt OJi ve r E, 
'ITl!! 111 pso II , LI () tl I I hdl,O 
lWalrcr, Archie /. , O],on, G . Wendell 
~l'etelson , Wa lter It 
Cla!>s of 1919 
Clas8 o f 1920 ~'''R()l11 h crg, Hcnr~ 
Black Tr. C Ell worth 
,>chmidtke , lohn C. 
2Rrigg.\ Oitton H 
'lhapim, Lazare M, 
~ · ' Champl in. I'j td 13 
Cole, Wa rren H Class of 1927 
~ .oldman, Alfred ttken , Loui:; 
Pn st, Walter S, f l".: itcr, Thcodore 
Rice, Carl E, ~ . ; I Ch:nl1 J-rank 
aWh ite , H, LCSlt: r ~ .:IHcnnch Alfrcd C 
Hohl" Johll r.Class of 1921 K.llle, ClJflorJ L. 
:1Ru. k , Km'l> S, MagncllJ, August L ~pl1lZig , J.J gar W 
:' P.!f'Orh, [u~CIlC O.W ise , Da\'Jd C. R) lant!.:r, Carl M 
Class of 1922 C;;cI1\l,arr::, WllI,lrd C. 
t homhcIlaln , eilhen L, Smith, Abi)?"lII 1: . 
()C:.dWl, ]{ogc[5 \. .dUlD, I"ranklin l' 
Iialber, ThcoJ()J 1; II r ~hn, I'aul L, 
rvl.ntill . KITh) Whn:lkc r. WalcLI M 
Wiese, Ilarr) W, ~IWdcm;cl1 , WrlltJIl1 B. 
I Wilson , l..COfl\C '> 
Class of 1923 Wilol1, r IUl:it M 
I)al'ldoff, blJllrc Z . 
l flJrti , loha I I Class of 1928 
II [:Iwkms, I. hOllla, L, rnCSOI1 , A Nornwll 
HCldcl11an 1i1 1) I Bradley Frclnk R. 
Hil(,.t;iOS, h;llies 
'IlrJonnicr I U~lin 
Rothwell , Wtlll.llll [1, l:.lkll1~ , Ronald I­
TiO\\ hrid ~..: u, l I L1,I)Il, Jl1!tu. 
\\ ISC, Ml', 1l:1\IJ '- . HrJdrClh , H. RI.Jlllmd 
Ednlt Pa!tcrson WIse Iino 1 l)wU:hl [ . 
r/lJI1 , ) led 
Magllt:'s, l~111 N 
illd/cotes members 01 rhl ' /:IJIJ! 'Wie(I' c '; ,'v\JlllllC, It:JIH.lt::r 1\. 
Scitaller , Luward H 

Seh nelu!;!", Ind , O,wall! 

<.,ktl l ing Ir DJviJ M. 

I "'>(lule , Samuel J) 
~tola r , lacoh 
:IWllOJ Gt:cH!!1: If. 
Class of 1929 
11.111101 , lcc.: ' .. 

Hard\' ClICrUJIl 

HCltcrz, CI rl J 

1!(lfwi l=:, Ip" III 1\ 

c 'Kol Itz, Louis 
M ud lcr, Adolph R 
".;IMlIdlcr ll.olalltl 1-. 
1':1 rker, Rohcn r 
I'hilllp~ , Ro le n A 
I'ruell , Burl' ha rd S 
~al :mJIl , I M.lf\ 111 
ardell Arthur E, 
Class of 1930 
II{)ylt: ~ , Joe M . 
·!Cohul n Dl)n,lIu 
~"IJ larrison Stanley L. 
L:1n!!;m'l(.k Rohut S, 
IL aw,on Dwi!!;ht 

N\argoI1l1, 1:.111, ~ 

Men: r CC(lrgc L­
,I l e WIl1Hk , br;J~1 n. 

UrCIl~ll;ln jo,epil I I. 

['car,on , Emmet F­

'lcfI\n.: r WIIIJrd l' 

Zd (In , LJd 

Class o f 1931 
2.:lCannad} fr. , edwaru W . 
owdy, Andrew H 

Ent, LewIS 

r ri edl11Jn, Bc njamin D . 

'Grccn bcrg, Geor~c A 
3Greene, W Wallac ' 

Hoover /r., H. Lee 

Kai er, Lloyd F 

M<lgncs, :lX 

McCarroU, H. ReJron 

Rilchey. Walter W, 

Robertson , Don 

Smade I, Mrs. 10 eph E, 

Eliza beth Moore Sl1ladd 
SmIth , Stanton G. 
3 W ray, Rolla B. 
Class of ] 932 
AciJrns, William I\, • 
A ,~r,"" Hun 

Allen , BCIlJ~lnJn I. 

ehas..: \o"allL' ! r 

l;ww, fuhn B. 

H:lu. cll Llill.ll1 

;'HJll1lrn , COllrtne\' 1'1 

Kloc,s, CJI\'lrJ .1 

~ lIlillCatC:; mcmhl''' ()f lilt: Cil ' IlJCCI/O( CommitteI' of ;)UU P.JtlUn, 'ohn F "'\;lei;. r I'lilu 
1 /IIe1It'Il!C' meml1l'r\ IIf til£' \ k uirdJ ,\cI]l)(JI C.'t!JIUlry Club \{Le,;.: Ir , ,\ VIL10r MJx, ]'aul I 
I 
17 Ml'lnhcrg, Wtll!am H (lrgl: l, ,\11. No rma n Rutherford. Robert H. Eckert, Charles 1. Moore, Lal l V ltlwlin" CroVl' A. .1Saprw·, Nelso n R EIl>worth, John N. 1.~':!l't.lrI, )ydl1t} \ . Reynulds, J-redcrlck C. SeJJcrs Ir., Willlam L. Fleming, Ruth 

Rl'hdlut j()'Lph R. ~ 'Rugier, )c.l n F 3Wise, kobert A . 
 Hall )r, lohn I:" ~eott , Wendell C . .i~c IHick , Lu na W ~ Hol nsen, PhilClass of 1937Ii lI,hy, Don I TdfeT, j;lll1CS C. Hartell, Julrus CAdlt l , Henard~no\,' , Ha rold 1:. . Wilson, Keith S. Helm, lohn 1:.Adler, M orton WI<;undc:rman, Raymond l He~, GeorgeClass of 1935 Barn .... \ Malian'IWJ~WrnIJn , Helman C
• ~ ' :;WIJ.,on , lohn Allison , L\:~tcr ~. Hassma 11 , Roland S. Keys 1r., Edga r H. Kuhlmann. Raymond F. 
~,:IWinn, Ccu r.';L W Bil rn CH, rloyd A . lkrglr. Edw;lIJ J latham, Kl!nyon S. 
IWyk. )ninl! lkrllllln, W illiam Lompton MarlJ n A McMaho n, John R.Brown , Walte r r Lonndl , John It 2,3Melick. William F.C) ass of 1933 Clln'~. Danie l C. ~.ll..t:Jlh()rn All red A. 
 Milder, Benjamin
Adams, M~. Willi:J111 B. LarLbo. Paul F 'Goldmall, Cdhcf{ S. Passanante, BartJulia Lindsay Adam I:chtemacht, Arthur 1'. Hayward, W,lb I I. Proud, C . O'NeilAllen, Henry C bl.hcn hrcnnl'T. All en B. Humphrey, Kenneth E Reinhard, Edward H.Baghy, James W l · kl~ltIl13n . A . Inn er Jr., Ceorge W. Rohinsll n , Donald W 
:?ll B:lITd, Rohert D Clu(;k, Rula nd King~l ;md , Robert C. 3Weleh, Arnold D.Canseco, Francisco M . l., olden herg Max Kircher Jr, '1 ht:ouor F. Wh ite, Charle2,300an l:, Cl:JnnonL P. ~l.raLlI , [Imer G. Li~ch el, CHI L 3Woll, MauriceJEngl isb , Wa llace D. ~,:rHaftncr, Heinz Lillie, Robert A. 3Zdnder, ErnstEveIoff, A. Ra),Inond Krause, Albert H. Littm;tnll, Lc\\'i~ F. 

3Good, C. Allen Lane, I-knl! I. Luwen hall pl, Eliza bet h Class of 1940 

H:Jriord, Carl G Lan);~JIl1, Cha rie, L. :1 'v\e I ~~lIhach Jr. , Al ht:rt L. An~clr u ctz, Ruhen It 

.J Harwell, J. Lester :lM;I'Sie, Euward t )\H'11 Jr ., W.rlter 1:. ~,3B()tt()m, Donaltl S. 

Haslcm, loun R. ~,.l MJlIglls , ") dilLY Il. 1~; IJ'I)I.lIl, CI1.1rlt:s M . 2,3 Hro\\ II ~crmollr 

~,3Holdcn Jr., Raymon d F. )'hJlLtps. Allan B. " HtI~~cl1 Thomas C. Buck, Ruhert 1:. . 

lauunn, Joseph C Po nt. r 0.11k (,. Schopp, Ahin C. Budke, Ilarold A. 

Kendis. 10seph )t j '()tt,~r, Rcc~~ I J Sleh~r r.dWillJ II .ICnder , Ru~scll ). 

3Kirhy, Henry V. !.:IRtlthnwn , L);lv id .)tt:I'l:t1,on Jr., Waltcr n Jew,s Ir. , Robncl R. 

Knewltz, Ralpb W. SCh".lIt:n1;1l1 . Bt:ll1<lIt! Tro\\'hnugc. B;nn ~ ld L CTllwcll. Th()ma~ W 

Loverde, Alben A. ~· :t'>l n III IIJ., Hen H \Vc,rrll p, Ell.,,, tlrth A. Curtis WtlliJITI S. 

. 
Wittler, Mal'lL II.
:u OUerr, Charles P "",dill" , AI~xilnd.:r I. ~ :1l: J\\JHb, Dill' lli R 
:q' enn, Uo}'d L. ~tl:phens, Robert L Class of 1938 fcr !lande:. LI.::.1bcn R. 
3Richardson, Lyman K. ISlIlter , RH.haru A. :lr()Lr~tl:r , James M .;'lartl' r, Kennelh L. 
'IRouta, Joseph F Wall.lcc , l:dwi Il S. 
·q· licdm.11I Henn TCOlII'ad Ir., Adolph H 
1.2,3Sakimoto, Richard Y. :JWallJcc, 'v\ dll,llll S l"lIrett Rohert 1.:lrrnJle) , Jaml: ' W.
t.!!.;l<;entUIia, Hyman R. ,V .... II1Lr D:'Jl id li :1 Fi.... h~ r J ()~cp b L (.oldring, D;I\ iJ 

nmh, RicLtard O. 

",: Ij 'brtman , Paul T .l Hir_t, RU"'LII N 

3Smith, W. Russell Class of 1936 Ilt.:mpclmann Jf , LOU I!> II JIi,;llIenhach, l;!t:n I' 

Te rry Ru ben T. Allen. Wallace E Hetzel, Clarencc C. Kuch , Hohcrt E. 
Wachter. I-iarry E. .1Aronbcrg, Lawrence M. Lcgow, Alben Mira , )(bcph I 

Wlnner, Wil liam r Breslow, Lawrence 
,lLlonhcrger II' John H. MnOlL, l .(ndoI1 F. 
~'~Wulff II', CcoI/(e I. L. 2,JBryan, lames H . I'Larcc, Ll:c )Lynn , Rohcrt H. 
Zinga le , Frank G Crouch, F. Richard 
"M:lIl);Um, / Ruhlft Rowland , WIllard D. Davis Jr ., V Terrell MilDt:, Harry r :i.<;. t1 e /1 , L1cwdlplClass of J934 'Oonncll, R Hart ~·;JMl·lku , L'l)rnd i u~ S. '!<',klnncr, luhn S 
]J ~Aff J'lfllm Helen I'v\. 'J:.ll iotr, Roben W . 
"I'tck, l ;Cl)lgC A. Smith , lo,cph 1 :IAhi, IUl11und H 3,.1Ill j ~, Onv)'D. H. 
.)lrehlman Jknjamln LRml:, WrllHlm ~.Baker, James M. 2·:JEllis, Stephen '>. ~ ·:\ Ru"lnhlatt, Philip SummCI, Jr., Joseph "i .
uHrichl , [ug1l1': \1\. Hauptman, Harry : I ~mlllr , W<trren F. " Wlley , Horace M.:IBu,h , Lconnrd F 2.;1 Horner, John 1. 
:'Splt::, MilLOn 0\ WlIgl1t ~}dl\\~Y T 
y 
3L.tllh:mt:),er, Fn:r.:tt ..,. Jaffe , Hyman 
.)lull . John D.I llak.: , I rank R .1Ka hn, Natha n R. Class of 1941W;IJL , ll:o)J' TI~~dl , Hcn I' Kelley , Robert W. B;HI~ltmall . JJckWehel I r., fl ank JJII J.';t'm,lI1n PaulO. 3Ke ll y, Marsha ll W ' anagJ )r, Bruce L.
:! Wetilj( , John H.l.'1 13Il1 pton, ~t.lDlc>' r Lockhart, Edmund S. Couk, Rubert T 
Hunru, MJltlll 1'. :lMcMiUa n, T homas E, Class of 1939 Dlckclson , Robl'lt B. 
lone" 1)oroth\, I McVet), W ibon erger, irving L. frgai 11 :.1 n, Ja n,;; A 
Innes, RJlrh R :IMornsoD, lames D . "Werman, Howard l{ . filde, . Charle' 
~KUllkd , J';JUl :tMue llcr, Roben John !! Boyers, Si dney S. ".:ICo~t~cb , Anne T 
·' M.Hcu~ , Morris D . :iRecords, lohn W. 2,.lCocketl Jr., Patrick M. Colluh, "iJmucl 
... ' MtKcn: lc . Walt.:n H Ri~, George T amron, Edward CrJyhlll , lohn l. . 
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Citron, David S. Clh,tllll. , MJr\ in f II i.lgood Ie RobL rt B. flrlI1l1lger I larlan I 
lough, John "hl1 Albert H. Jlacksoll , 1 hlllI1a~ S rntz Herbert C Ii 
:IKc.: n , Da\' id Nalt! Ful lenv.Jti.:r ClIar les C . DchJi.uger, Klaus R. I()hl1~l1n , ELI);cm: I' 
Koerner, Kt!nneth A. Cepput Thom'ls \ . 1 Doherty , Dale D. ,I Jolln I Llmld N. • 
Klllg, GCllrgL ''N .L..: III mOil 1r. , CCClf);e B CulJman, MLlv11I I.. DOI1J ldson, Roben C. 

Lcnam,lll, Cordon S. CottsclJa lk LC)ui~ '\ 'Donnell, George N. :ILJllicl, AnJrl.\\ ~. 

LI nk r, I'a !lelO F~·Jl\t\.Hlln. Sall1ud 1'. Clah~m David T Exon, C. wart 

IMcCann , Haruld 1::. . Cr.lnt, H,lrolu M Fro t, Jack K. 
 Lut:r , l ;lrl~k A. 
lMcGinlll~, Willi,lm F. 1Cn:l:ll\\'uoJ , Renialllln S, ~,;lHeo:>e l Ir" Albert E 1Nd..WI, Itohc.:rl E • 
o,lh , Joseph W l.uc 111 Illt:!, l.cr.1IJ E Hughes, Gerald E. :II'Jtt Ir, WJltcr II 
1'. r f\ r! H. M Itll II.: Jl!O::::m<.:nl, Thllm,l~ L :iCuu:rman, Burte 2Johnston, Freemo n L. 
Ramsc) , Mr" Rohert H.I{an"olll, l'barlc.:s H Haddock. jame.:, '. 3Kraft, Jacoh 
CIJlrc ' RanhcvSchechter, ~amud E H:lIl11:S, Wllhur F. Legra nd, David D. 

':.hier, lullus M. IlatulJ1)\, I L CIJ,I;ct[ ~Lmg, Alexander 
 Robl. rr,. StJ Illcy E. 
Tatum frank K liewltl. A. L"'l: 2,3Loeh Ir., Virgil ~hapkl)(h II , lohn H 
VTupp, Wtlliam L. Ingram, jJck .', , Ma n ry, Clayron H. ~:l'\bk, r.lme, C 
'j orin Mr~ D,lve ljurd;ln . Mary MaIhury , Benjamin L ~nydcrJllan , , antonJ C 
Bermce Albert Torll1 Kahil , St,lnlu S Murfin, Wa lter W. Thid, Stanky W 
~Walkt:r Ir Hm\Jl\l S. J. 1Killlter, Stanlq ~Neumann fr., Rol:Jnd F dlill", frank • 
YJllO\\, Mltchell Knoke Ir , Freth:llck W. Nielson, Paul E. tW,dd, Sl.:Jllie) M 
IKowClt rJ\\ard J r. Ochs, Lamar H ~IWalkl?r, W illuJ ll .Yd rnrough, ' !J:lrlc, L. 

luc.:hs, Da \'Ilj E Pny ne, I hn W. 
 Class o f 1947 CJass o f 1942 Lawkr, Harry I Roberts, Richard 3Brown, P;!ul fAnderso n. Wil liam M. c,:11 cihner, I W:dla!:.: Simri l, Wa~e A , •Bryan, Theodore L.2,JA cher, Eduard lIPPUl , Stun It 1'. 3 mitlt Ir, DaVId E. Coffelt Jr, Drl F,Black, Wilham A. lVlakl\!y Jr Tllrn:ncL A. Talma)\c, David W 
ounts, Robert M. Frerking, Herhert W. M;dlory, JO,L'ph R Clas of 1945 :JDankner, Arnuld Glhbel, Mel v III I. Malhe,on H.lrl W . !!.:IAdams, John P 3Edgenun Winl ield D.Gott chalk, Helen Reller MJyfIc!d, I Logan 
Grabau, ~ene H. lIelkltl;lnn fr ., Georgc Fanney Jr., Crafton CMcElnl Y, Glc.:lllI 1.. 
Herdener, Russell 1. McQueen, K..:nt illopp Jr., HCIlr) W Fon.yth, B Todd 
3I::.bjda, HIraku IlIussntJlln, DnnJld 'v Gieselman, Ralpb V Melsenheimel , M.lftln P. [verett , Frank L. Glaser, MT . Rol ert J. Jones Jr. , Asa C. Midd\c lon, WIlliam I I. 
Levy, amuel A fitzpatrick, Tholll.ts I. Helen Hofsommer GI;!~erMiller. 131llC A. 
3Lockhart, Charles E. Ca.UIlr rI., hank l' .oldnng, Sid n c} Moden, lean M. 
~Loquvam, George S :'Cibsol1, la)' 0 Ha niller Fretl l'M oor" , Andre\\' M . 
leUZe, '\;lfllucl H. Hankey, Dan iel D. 3 Manz, lohn C. MnoTl , )t;tnh~} W. 

2.3McAfee, C. Ahm 
 ~,:ll-krweg, John L H;\rrI '(In , lwr\cs WMumiv , C. I: 
3Muclle r, C. Rarber N:wl)' It , A Paul •c·:!Hott, Helmuth [ Hau1;man , W dliam 
. ,aRoycc, Roben K. I ;]lIlhlOllC , Luub U :1!(ac;lhcff, Louis 0 :!;IO\\ l:1J J;I Ille~ : 
Luc.:, Ridph R Keel, Ir., ThomaShobe, Frank O. Pollit , [IJill(: K Kello~g, HUbton G.laughter, Joh n M . Prothro Ceor~L W (JUIfIIl , [;lIlll:' H 
aSweetma n , Homer A l{nmscy, Roben H Foffler, Irvi ng A,Ralllsddl, 'ilu;11t 1. 
Tompki~, Fulton Khll(lc" 1,lck R. ~,:IMcBritle, Bert H 2.1 Rcad, lome. A. 
ongen, Lyle A. Rupe , ( 'la renct I. . Newport, IJc.k W . ~.1 Rogc r, t TIlC.,! ,., 
:ITurnt:r, Gknn O. t.;htcr, Irs Julnl!. M. Perri I William D. I{osc, KJ\'mond r 
JWalkm , George L. flarhHrJ )aLll.kNln Siller ~,;i Polack, Robert T ROW,l 'r, E.rm'~t T 
<.;pitzc Jr., Fd\\Jrd 1 Ra pp, [I:uold R.
'lanIer, D:JniLl C . Class of 1943 ~,Jt.;wt::I;: , i1 tl n;lld L. 'lwcy, A. J~ ckl<';hldJ , Wilma F. IAnJcr~()I1, Dl:wJync C Thatcher. A. I I,tI Tanner !l.nhLIl H. :!Sdvcr Illlnt:. :-'aul ()A.nthllnr Ir , Dal l ,,~ D Ubben, john W. 2.:IWallacc, Rubert N.Snyder Ir , EdwJld .'~,~rkJrncr l'a,kl'r R \)':111311 Ik t t l C. ~Willull"hh\'. 1.lm~~ W.St;lldkr, To m C "I\n,gn~r ,';race l Water,. HLI .~h It W ond Edward rTa 'ge 1.I111e" r~,:llIole~, l .. Rea i We!l1hJLI~ , Rohen t.;rodJ , Co[clo 11 M.BonJurant , Bn ce H Wb"ncr, ~eth L Class of 1948 Uhklllcycr )r. , Henry fltn nh,lull) AMOIl
.IC1'C, Dorothi M Wcsteott, I uhert J Class o f 1946 IBki,dl, Virgil I{~h arna" RJ\ll1onJ J 
W iq,.lnd, Hl' rbeIt C ~,.IBall(Jw lack Ilrn\\ Il, lame, TClay, Imeph II. 
Cllrnptlln , I RiLlI;! n..l Wlboll l-r;l!lC C ~ ~.:, B,lle,. R Rohen iltlrnll l l!lt" lI le W. ~ WtbUII , John C.Cr \'l'm IJml:s I-l . f\w\'nl!~ Ir , Arthur R, 'I Bl! r't":IfI, Rohert lYore Richard W. '!('a[,III:::HI) rr,llJli ' I.:IL~e bnll~kl , Ed\\.lrd W. II u hli" M,IIY [) 
,IDeli lingcr Mr~ I'luse R. Class o f 1944 flu~ch I r , Rdlph I\, f.1fI i" L,cnn;c W 
,IEl11 l) ll, CIJddcn V ~lhlcJIJ!;I1I I{ohclt II1...111 10\ k I , ..,ltllll"~c' Brown, Iva n E. 
:1 f: ....enha u\! r, fohn H. Calla way Ir., uy D . I:.rn~t, Rotl nJ 1'. ::ll,Jrlillk~l . IlcrnJrd T. 
l.J(lCL , "btl"ltl W 
RlJlin " J Illgh R 
l LI>ne~ Ir ., Rohcn C 
:t ' Kl~.bll , f{uh!:'lt I, 
L.lI11h . W'1nt.iJ M 
"1 JlIlr~, I::liH:d H. 
'1] cdllu Rllhut A. 
• 
M.Jtlncu, Mr, I'c[ct 
Iktty Ilurkh.tlur M.llhil'U 
,\j cC OW..l 11 , HUi!h 1) 
:'! ·;' [l.kLe;ll1 . lames 
! "NII:kd , lame, r 
01 hury, Frall k H. 
1'.1 rkh ill , Hlllm:r C. 
J'(;'l kotJ. eer.tlt! T 
I'orporl\. Arthur A 
Itc-iL lllin \C\'flloUJ' 
, 1~lcln. Tilolll,h N 
"Stoke'. J;Jllle~ /'Vt 
TietJen I'n:d O. 
2"'Wlnkkr, L.'J.: r. 
"\\'\ It)g, £Iliolt L 
Class af 1949 
kr,~ , Leon,lIt! 
BOlld M:.rr(;lI~ h. 
Illt mg,lrner, Rllger V/ . 
:'1)UIlCJIl Ir. IJmcs T 
;1j:lllle,Il':1 Rirlph H 
J "" R() .~l:I L 
<';r;l> , MalY I 
lol L,l \ 'e~ Do n.lld C 
,11I'lppel, Eli.=Jherh 
11.1\\'kin~ , lallll' C. 
:IJ la I' It u rSl, Dale "V. 
Ilult , John E 
:ql1ne~ , Ruhert L 
LI'\' l tt , IO~Lrh 
Lldw [IIIOU n, 
~,:IMI)Ull, RubLlt M . 
MUIlIO , l;Oldon A. 
ClI,.I , LuigJa 
),llnLn , lohn f 
:lOhl.mi , lohn M. 
l'elcr,on , <,hldcy J 
Jl'illJlC)' II , Ld\\JrcJ L 
j{okJ\\, . StJIlIn '\. . 
Rosecan , M.lr. In 
.1Slw ldcn Rll"dl D 
Slull If., fn.:d L. 
:IYII,r I'aul 1/1, 
Class of 1950 
2.3AuvQcate, Seymour 
Borcnstein, MIlton K. 
Brown IT., Elmer 13. 
:lCJldweli IT., Fred T. 
:LiEaJ:!lL:ton Jr.. Mark D 
~.:IEmuril, I:.dward T 
FingLT, Donald }j 
2,3Fulll'r, Rn,gcr L. 
JHehert. William M 
Henry, LOUIe C. 
:IHiIlIDJn, Fn,:ul!r1ck J. 
Howa ru, Frank A, 

Hurst, Peter L 

1wano, J o~epb H . 

LeueTcr, Charles M 

I onsway Ir., Mau rice J. 

March, Jack F. 

Meyer, Walter L. 

Oppen he imer, Bertr~lm J. 

pfeffer, H.ohert T 

Sha rrotta , Joseph V. 

3Slcwa n, Rohe rt B. 
ISwamJ, Richard L. 
Troendlc, Mrs. Frand 
Gloria Wl·tzd Troen dle 
2WJllace, Joh n M 

W,drcrs, John H 

Wvnder, Ernesr L. 

Class of 1951 
ljltUI1'o ldl! , Charl!.'s R 

l'.I\·;] 111'", J Dale 

Cllrlnill,l!ilam jalDl.:'> B 

11(1110U,gh, Rohert I . 

IDunlevy Ir IJIDI.:1> H. 

J [ \ 'en~on , I:dward 

:IC.I\,lor, Wid tel R 

1C;,)It!,rl.'lll MarC} A . 

Corn, l,curge 

I-I.II r i~ , rmc~t n 

'll.1rtmonn Ir. , Alexis F. 

1 1 '1~!:mt.:ll'r , Hilll icy H. 

'I{ fultz, Alan S. 

;1 Ho,tlHcl, Hl.'nry C. 

~·:J1:1nnings frI, Chalks J. 
~ .. IKirkpatrick, Wendell C 
~"nll\\/t;" lohn H. 

Klielmc),l.'T, Gl.:tHI!C R. 

l.lon):, )a IllC, T. 

LCYin , Malvin 

M..:ndenhulL Mn K 

3Morg;ln, IJt:.k N. 
~"IMu l kn, Jack 
11'.llclJdf, lhll, L 

I'ln"kcl , Oscar T 

I'm" J(L n11L'th f 

apl.lln Bdl C 
,sl.'lk(;" I(cnncth f) 
~·JSlt1lth (,clald L 
IS"'<IIJ11 Mr'. 1 ~ll:h,lld 
I'aulinc J\lexamkr ~\\' ;]rm 
:;TJ\ IDr Heft'n L 
J'\'lcl, JI. J{idlJru 
\'all I'r(loyell , ~ OInL'h,1 Ivl. 
.llIgl ll1 W.lirll )\ 

WjJ~" 1.lek 

7111l111l'Tm all, lfuhl:1I Il 
Cl ass of 1952. 
Adkilll), l.ewI~ E. 

Anderso n, En e 1. 

~Aum!r, Ceci l R 

Bradley, Ric hard V 

Hravl:rman , Abc Elliot 

opp Jr. Ralph 
D':/1U1Jn . John L. 
.J Fn.:dcrick, R ..'l), lllon d O . 
3G il b pic fT, Wi ll i ~t m M 
H f)OpCr, W. Dale 

Karsh, Robert 5. 

~Kat i~, Rohert B, 

la nsche, James M. 
l,3Lansche, W Euw;m] 
:IMJrkowi tz , Allred M . 
McGin n iS, Alb!:'rt E. 
~.aMiller Jr , Charle 
;lMurphy, George E. 
c u, Robert 

Parker, Brent M. 

Ptt(; rman , Albert F. 

l'orter ill, lohll H. 

Re nnard, MaIvm 

lRohi/1s, Hcman.l 

Rowe, lohn H 

Rowe , Mrlo. John H, 

DOris W ibon Rowe 
RoweD, Peter p, 

3ScOtt, Ronald L. 

Shu piro, Rohert 

USTnan, Noah 

Tit us, Jack L 

Wa,hhurn, Sceph..:n L 

Wdl holl~t: , JJmcs L 

Windsor, Richard I:l 

Class o f 1953 
Aln l() l1d, Carl H. 
.IAuIlCr, j'hih p M . 
Ilu rdette . Mrs. H . I 
l\c"u l} [l1lffl:S Burdctt\:: 
IBurns, )tJnlq A . 
harman , )c.m A. 
Commerford , lohn F 
)) 1.1 pl:l', EUgd I 
Fm~l . RI(;h.nd L 
H:.r IIll, W.dt,.;r R 
I Ilimph rcy" C f illlll(lTL 
' l\\ef(l,tthcn , Murdoch R 
l l,o n, I Rogn 
. Jcwport, (~erafJ 
'j()l,hl, Nuhulu 
PnrkLr J\brv L 
l{cJullle Ralph I\. 
Rt.:llrllan, Sl.ln!.:r 
I{cpp Ir., Theodc)]c r 
\;ll ::mall , rdlllll 'II' 
Sehdnl' r Albert I'. 
:ISbm.l~I·<lnolt , l.eOlgc 1.. 

~ln(: I , In~1 L. 

I ~lItlmlngcr. DOl1ald tI. 

r ' l) for Jr , ('hark, E.. 

~Tl'I'lIherg , j(':'~le 1 

rllillel , 1;1111" K. 

W."k~r fr , H.m'lv 

\V,Ilt:rman , Helen Il.1sh 

0\0\ el"~, 1~Ir.;h.HlI H 
ll1nek(;1 AI\'IfI ~ 

:1 V, lIlugr,ld . Hcrhl:Tt l 

:IWill,llIl\ j{nhtrI D 
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Arditi. luc ien I. 

1l.le kll~ By roll C. 

B..IUCI , Wilher C 

;ll.OI~<.:r , Da"id H. 

:ICw,tl.'n , WIIli.JIll 'i . 

CrawtorJ, Don;lfd \0\ 

DH:ttcrt , Gerald 

;lflCIUIl1Utlt 11 ,. Leo I. 

c..;lohm , D,\\'id i.•. 

(,;r;IIH, loill1 Mush\ 

:oJ lox worth. l.;<.:rald M. 
~·~K(lhil~hlg;l\\;r , St.lI1kv L 

Kushner, lr.'ing 

I t:Tnl'r , A. M.I rtm 

J.i\u, )r Ru"dl V. 

McLiln~c) Andr!!w 

~,:I M e lllkbohn, Holll It ~ 

::Mcn.:dlth Don.lid C. 
 tN.llh..lns, Dankl 

:;Ncli, Ir Ch .lrlL''' L. 

:\I'al'ons , l{oht:rt W 

PIPC~ . I<clIh E. 

:iRosL'llstl'in, [Janiel L 

~·Jj{u<.;kn.I~!!1 Don,rld J 

";r\\\'el Wdh:Jm D 

.)chuIL': Leon 

"chult:.:, W .\\'nt' H. 

~hulman , Kenneth 

Wcj,\ Stlt.Ht 

Class of 1955 
Arnstein, A. Robert i ~ 
Braun, Richard 
3Cuoper, Waller W 
Dakin, Richa rd L. 1 
DilVis, John I 
2·:;Drew5, Roben C HEdwards . David 1. 
ED IS, 1. Bruce 
Golucnbcrg, M itchell E I 
Gran cham, S fuhh I 
Hager, Edwnn.f B 
Holmes, Dan iel L 
Jung, Everette L 
K:lpian, Selna L. 
,IKatz, Hem 
Kat::, M. Richaru 

1 Kernen. lules A. 

3King, Gkndall L 

~Kr3us, Frcdcrick T 

~,:lLav Obert M 
.1 Lester, Theodore Ii 

Lewl n. f:dward 

Ma rks, Rtrnard H 

;j Morse , .)tcphen 1. 

Newtun, G wendolyn C . 

~,aperkins, D:I \-id E. 
Rabushka, Sa nford E. 
Rutb Jr., Wal ter A. 
Sch uessler, Ro~er R. 
chwarrz j r ., Willard C. 

Sil:u.kr Jr., How:r rd D . 

Honor Roll of Contributors to the 1?71-72 Annual Fund 
.I,mith, Joe R. 

~pady, Herbert A. 

Stratwn , Harolu L. 

T raylor Ir . [rank A 

Class of 1956 

Abd Clt.l rk~ C. 

IIryu{)n Willl~m L 

' Llrk II , J:Jml!~ I' W. 
Duke . 1<lhn W 
~ ..lLlu~mlcr, Robert I [ 
r!lIcf , Robert M 
ro\ RILhartl 0 
~ uIIO\\' Ir , Lcona rtl T 
.lH'lTtwr~. Ra> moml Vol. 
HUl!hl , HuhCl[ C. 
1I1111t R. '1Iloma' N 
tlu£. till , ()f"C\ W 
Ikll.l)';.In IIc rl)crt r 
.IKdch, Harold E. 
'lKllhlman, Rohl!Jl £ 

LUI)' , () ()uglJ~ Jt 

L~ Il ch Edw.lrll 

~ IL\ ' ~' L~r l A . 
Ml!,'cr , lohn S 
·1j '.In.,h Ir., I lavl1er I I 
I'd~rsen , Robert J 
R,lhll1 I:IWl11 It 
Sadler Ir , 1 heodnn: R. 
'icnn I I( rac\.! W. 
Smllll Mr-;. Dcnni" If 
Et he lt'e Ray Smith 
~ ..l<;piL: Richart!. II. 
1 fayl or . Gordon C. 
ilN~dJ, It IheH D. 
Wampler. lohn M. 
J\Vtin,;tc llI II , 1'11111(1 
W!I<;l1l1 , GeOTl!L 1'. 
Class of 1957 
Barker, EUI\ ard 

J Bauer, Donald J. 

J ()crken, Arl.h ur 

;IEga h im, Iml!f T. 

Fmgot n, Edward H 
:IF ri 'dOlan, l'aul L. 
t (.Jssncr , Seymour 
G'l ~lC> er II , Theod re H 
,cppcrt, Cha rles H. 
3G nm m, la rk A 
Herzo~, Gouofredo M. 
21kcda, D on3 ld H . 
2,3JWituS, fiertram W 

Kaye, Jac k 

Kendrick Ir" Fra nk E 

Kolker, Allan E 

Ish i, lallles A. 
Pakula. LJ wtCI c C. 
Se ihe rt. Warren 
Sim n, Will i: m 
mather , Joh n H. 
Sol'll , Erwlll F. 
Ut i.~cr, Ro b rt D. 
Zemlyn, Seymo ur 
Class of 1958 
~I\art l l:t t , J:ugene F. 
HOllOIVSk> , Benjamin A. 
~ .: l Hrtl:ltlwalt: r , lob ll R. 
3G l;1.,.,. Ro ben L. 
C oett m:m, William L 
l .:lHcdunck, Joh n A 
Holemo n . R. Eugcne 
~ I nne" ('U !l~tan tl ll' 'i . 

Kar,hner l':IW H. 

Kc.ller, Dan ie! I. 

KC"lI<Cr , DJ iu M. 

"King, Lucy J 

Lubo \/1 t<:, I-k rhe rt 

:lM.lrrl n, William H. 

MOOll!, Donald S. 

H.,lh in , Da vid J. 

l Rill: , RJymond I) 

'\c~'If)nS , l)a vld I . 

Se.,' lon , . N\r<; L);} \Jd L. 

Franc\:s I'op e Sl:~"I(ln, 

Weavc r. ; ' rd ld C 

Class of 1959 

Deitch , M iltnr. J 

[ ;II !Un, H. Stt:phen 

Finc h, john E 

JFlipsc, Ann R. 

Helfanr, Mu rru} H . 

H ip penSll:cl, Joh n L 

Jacoh Jr, Karl A. 

:1 Kilo, eha ric 

Kuhn lIl, hark s 

:IKuhn W, Mn;. ChJ rJ e 

Ll:v c n~on, David 

Mundt, William E. 

Nathen on , Stanley G, 

Noren, corge R 

Owen, N icholas 1. 

Rced, L. Juden 

Reichlin, Morn 

Rhoton Ir .. A10ert L. 

tillman, Irving M. 
Class of 1960 

Cooperman . Lee H 

:1EbcNcin , AI.IIl 1: . 

l:.d 11111ml., Hobcrt W. 

~· ·'rechller , Robert 1:. 

Ft: lk nc r Richard S 

C nd l , Rohert S 

.Il,;ruhl. Jr, William I\. 

" llol:c h Jr. Cc < )r~L I'. 

j(kel, lame' F 

K:I 111 , Calvi ll C 
LI\,ingstull, A lan W 
:It\l\llIc r, Conlnn R. 
\dlLl Lou i, lI. 
' Mut:llch. Ka rl H 
Rld l,l ld .,ol1 , Raym()lId (, re.~ 
.IRubcnberg, M3ftlll L. 

Rubin , LltIrenct: r. 

S:lll ,cr, DOI) 3Id C. 

Sehn":I1I;1~, lohn S 

~cl o nlt: ld, .u ,tJ\ 
~Cl) tt Ru '''e ll C 

~\~~()n , jo,eph A. 

Terry , Boyd I' 

Terry, M rs. Bu vd E. 

Jro l 11 W rnry 

T() bla " 1-1 i li e! 

Wndlll ·r. R. Dean 

LJ (lin CJbrid S 

Class of 1961 
Ause, Robert G 
3Braun III, WIlliam 
Brodkey, Mrl>. J S. 
lenda Wacker Brodkey 
ooper Ric hard A. 

De K Iyper, H<:nry 

Delong, W. Br:Jdf(lrd 

Ducker, Gcorge E. 

Finkelstein, El hot M 

Holl ') Jr. , H. 5teelt: 

H urwitz, Arych 

Isley , Ravmond B 

af ue r~cn: I r. , Wil liam 

KOlle ho ukos, Nichulas 

Ltckn r, Henry 

Ma jerus, Ph il ip W 

March ick, Richard 

Jleatitn;m, Alan L. 

aph il pott , Go rdon W. 
Rcillcr , D:lVid M 

aRo entllal , Ronald E.. 

!lSre e n~, Joseph 

'iture)', Gary 
SU,'lki, Shi,1!;eml 
:'Tbompson Ir., H. Goff 
Woerner, Jlh dip r. 
~. :IY lm , Theodore K. 
Zarkowsk , Harold S. 
Class of 1962 
Anlkr,ol1, D() lIglJ . R. 
1.. I()q~Il(lil1 Jerry L 
BI'llo . ALln L. 
1I1;1l1~It:ill, j'y1ordeC<1l I' 
llroll 11 MI\:hJcl W. 
CI.Hk , Mr". O\\LI1 [ 
B.HhaTJ 'ih'I" l~ la rk 
l) .ll tOff [),I\ Id 

l)il:lCll , Scutt L 

t.Lk~leln WilliJn1 I.. 

rdelman. j{o\wrt 

lenlon, John W 
ft,hcr, H. KCIII1t:lh 

lI Ldm:1ll, St 'I'cn M. 

~tlcre' t. Hdfr)' R. 

"COg,l\1l1 ja l lc, R. 
CO lld r i ll~ Ill, Wil I13m H . 
;ro" Mlln mc A. 
l ; ul ins un , jO f(lJn 1:. 
L; u, l:lt.,un lIn E. 
I;ll llt Lt OllJrJ 
Kanelldd, l:t1wanl L 
!\.l,.,t1t: , l1<ll1a ld L. 
IKirkl'JlrtLk ,oLl H 

Kornfeld , "mart A. 

I \ '-'. Stanlc\ 1\ 

M:lckcr t, Chnsunc L. 

Mll~ndl LauIl:ntc W 

Murdotk. l.~ra ld E 

"rnah Ja} W 

"11 id ' r, Nul L 

"tevcns, J lllloth y W 

Wool Cl:w ld 

Cla!>s of 1963 

Hlfl(C Ir., "lanley I 

.IHodllllg C.ln M 
Golluh , ilr,hall 
Humphn.>" Donald W. 
I~e l-rank I r 
Kautllut1 , Rubert L. 
L\.'\\ I" [I nc,{ L. 
Mllkr Rol)lrt r 
N\.'\\ m.lrk, Lcon,l[(.l N , 
Pat km,11l l':lUl 'vi 
~retelscn, Walter R 

Phillip" Wllll.lll1 J 

.. 
PittJl1an , G len n. 
:ll'rt! \\1tt Ifl, Td~lor A 

rriLL , LJwr"ncc C 

'Rosenstock, orm,lrt 

:r "O\\ a Ronald W. 

:l ~()wa , Mr~ . Run:-lld '11'11. 

l:iI:::I hl!tlt 'im\ ,I 

~\, t.:tt . Ric1urd D. 

Unger, Lawlellc\.' M 

Vakmini , EU);CllL , 

W.ll om3n , Rnhc.:rt H. 

Class of 1964 

oncgan, Mr~. Wil liJn1 

lu dl th L I-lig.l;ins Donegan 

Evens, Rona ld 

Fishbcin . Allan 1'. 

Fletcher, Raymond 

f letcher, Mr . I{a ymoncl 

Anne Ro~sh3[d i=letchl.r 

Golustcro Benjamin M. 

Hemilr'e m. Wylie C. 

Katz, St<lnlcy F. 

McCown, AI];l0 J-[ , 

Mcll w':Jl ll , Da\ Id L. 

Pa.rr i ~ h, Ea rI H. 

Ragsdale, Edward F 

Rohin owl ~, Carol~ 11 R . 

2,3 C h Cl bc, Robert G. 
Werner, ~anford Ii 
.1Whedcr 1 I, W. Mark 
Class of 1965 

Lt311C , I e il A 

j)H:kmsoll , WalrL I I:.. 

11\\.'r Jr. , Wtl lJ .11l1 M. 

fm:nd , Ccnr,l(c B 

I fuhhar I, llollJld D. 

:1 KudlI1a I , CHI L. 

I (lllIC , 1,11l1C' ~ . 

Malk". I,JOles L 

:'Mt:II, Ro)!l'T l. 
Md,on II , C 1d.llld 
M)'l:r~, ){ich3ru ~ . 
1\ :nm;lll , Phillip n 
."herrlll Jr . lame, W 
\now, ) AlJl,on 
TLilt:r MJr)!Jfl:t C. 
Tdtl:T, Rohlrt B 
• 	 Will Ii , \11.111 I' 
Cla~~ of 1966 

B1H!h.11ll II[ Mr~ . Arthur I '. 

II.IIll'l,ka Ann L<'t' Bllgh.11ll 
C IHlkl. I).J\ IU A . 
Harmoll, chHIc, 1-- . 
1 0:.11) II , D.InIl:1 1 
j 'oLlgc . J);niu 1. 
J'UIIi.II11, MUrII' w. 
Hi I tl:l, l a rl I. 
Class of 1967 
Brodsky, Alan L. 
Buettner, Jo hn B 
Jropbell, Allan C
• 	 FCJgler, Jo hn R. 
KJfZ, Arnold E. 
M.I" ic , Hen ry N , 
IUtkin, Gary A 
VlIllcor, Frank 
3Wermuth Ir., Alhert F 
Class of 1968 
: r<ielll.rll Ralph [ 
l )a\id~()n Ir , llarold L 
k ;Of(lllh, 1.1111l:, M 
Hl:<Ilh III. Huntl:f 
J\.,achl·nh':ll;, Mr, . Leon 
Anun:.1 'ituvu NJclllUhcl )! 
I ',lckm,ln, ~cymour 
\ChllllUI.:I AJlhlil 1 
Sh illtn)!l ;J I\' , john A 
II 
~Illilh , 	 I:.mlly L 
Wi,)!t:Jhll!' 11, M;lx V 
ZWt:I)!, M.nk It. 
Class of 1969 
HilTr, John w. 
Fn: luin, R.llph H. 
Moir . 1J001 ,J:\J'i 
iI 	 \0\' 1111;]111', I'alll R 
Class of 1970 
Fi,hu Hluel: n . 
Hill ikcr. LI i ':,l bl:l h 
Iv1r1dl" , MlCh,Jd S, 
I: 	 ">hl'Jrl.:r WilllJJt1 'J . 
"1Il1on, Tllhy L 
7l1rhllIK~ , lrit: H 
Lu rhru)!.g , Mr- I::liL Il 
1o Likll llllhrll ~l! 
Class of 1971 
CJrt1C"I lL , <".Jlldm M. 
:JhUUIll, I\1r,. Ralph H 
M;lrI,lfl I ~ hlidlll 
HcIt.:: Il1J 11 , I'h i lltp A 
Non-Alumni Contributors 

A 
RicJJard M, Abell, lloyd Aberna thy, 0 1. 
Morn~ Abr:lffi., Dr. lAuren Ackcrman, Lane 
W Adam s, R.Adm T, Warre n Albn w li n, 
Hcrbcn S. Alcorn, Dr Fran ce Alexander, Mrs. 
Il arr}, L Alexander , J G, Alfn ng, Dr Wil liam 
I: , Allen, Jr. , Dr W illard M, Allen, Wilham 
A Allen, Mn,. R. p, Alm . lcdl, Dr. J Pa,tI 
Allhcidt.: , Dr LUll. A lvarez, Dr. Bennett Y 
Alv is, Dr , Harlan C, Amstu tz, Ms He le n 
Andcllan, Dr. Juhn M. Anderson, Dr. R H. 
Anderson, D r. Randolph L Anderson, Sta nk) 
H Anomcn, Jr. , Anonymous, Dr . C. A 
Anton iOU, Dr , DavlJ Apirion, Dr. Sidnev L. 
Arjt:, M r. and Mrs. Wil li,lIn H Armstrong, 
Dr Morris n. Amn, OJ William R, Arrow­
sm lth, Dr. James 1', Asht rom, Jr. , Dr. Frank 
f{, Altridge, Michad J, A uhuciw n, Dr. Otto 
E, Auhanc, Wil liam rI , Austin, Lorenz K. 
Ayers. 
B 
R.lym<lJld I\Jchh;III', I ~II )!el 1I.IUlli RlJhl:lt 
Bat:b lu MI' Allhlll [l BacI, eerr) W B.lkel' 
k.i<.:hard Lbldwln , I)r Fl l,d H, HJIlJru, 111. 
\\' ,dIU I . I1JIl 11Igl:J , :-'~I' Cl'IIrgl 1', Hal: Dr 
L.:un,nd I 1I.1I13szak. Del L. Banni~tcr , CCOI)!C 
Il,mknhlll'r Dr. Il,lll1 I 1I.lld,le\' { 'l.lflflI.:C 
l'. ILl! bJ.lIc, l(Jhn J. TI.nncs, LJI . ji ll ) J R 
Harllhtll, Mr. Alllul W BIlTlnni, CLldy' I 
R.llh,)lurtlc\\ T I II,t , nr Ilugh C 13.lTtklt I)r, 
I~()h.:rt W R.lrtktl , I)r \'ct<::r Bartsch , WlIllJIll 
It B,hl:0 111 II.~ , 1l.1.,,{'tI IlIhn I I1J'IJin Dr. 
1,lllln L H.ltl:lll.Jll , Ml:h III L Hallu ,Vi" SIIll 
r 1",;lm Rnbnt Ikard , Dr. Be rnJ III Ikckcr, 
\11" Olil ia .\\. I\cLkulc: I\IVJClII H R"l'c l1l'r, 
I)r C 1.1ll Bn'khll i" MI'. Wilhert I\c~clbocker , 
Inwplt I. lkll , 111 M;I[I lrI L. Ikd M r :11111 
Mr,. ( h.lIlc, I Hei,c J'l.b, !\Im'l I Ilc:ild , DI 
(" rlll"n lkll Ir , ,\11" lbn,) 1;\.:11, T1r Ruhen 
j\1 Ikll 1\01 .. . Irld "\,,, ~knr)· lid: U,lf~ III; l 
H Ikndcr, Dr. DllrJnJ Ik n iallli n, WlIliJtn /I, 
Helmet , \klvtJ1 K. Ikn" ,n , [1on.tld L fILI ~l· r. 
Mr~ bthcr IkrgmJJ1 Ik fohn v','. HUrl' 1\'1', 
JOhl1 BertcndOl(, I\\rs . llarold I HiLk, Willl.lm 
Jllclmlln luk~ L. flllldkr , l dw lid l .. Hi'Lholf 
M r, G.lylL C Hi,hop, Or. 1~1I)!t:1 W. HIJcklunJ . 
Dr, Thll OJa~ I I I:Ibkc, Mr, bedlJ HI.IIlCh3Id , 
Mr Jntl M rs, Arthlll S. Tl I'llld , If., ihlllOll 
HiJnncr, Rohul ISbse , Mr, Ikrd).: HIJt J, 
111111111.111 Blc"llIg. Mr~ ViJrtOt1 C, 1\1''''0111. 
111. W.lltt:J I ' Blounl , .\1r,. 1 red I il ium , .\h. 
I'M. Hlytill:, Mr .md /v\rs Elmer I I Hoh,t 
\ Ihul /" HOl.:mu, Milf()rd Vi, I\(lit m, IV\i" 
lsahdk M ilohm,lt l,])1 v11chad Bontl),:lio, 
~tll'll1 W HonnLlI loc i r, Boonl: D,I\ III 1\, 
BOUlh , Icrduwnd C . Hoop, ,\lis, L.eJtludc 
HOJlIllCk, " Dall: Hou)(lltoTl , Mt. anu "-1r' 
I lym .l ll B()unl,u: i ll nl. ~.ltJ l Bill :1I,kI , Ik 
R;llph A Ilradsh.lw, Fran:: Ijraht, 'v\rs. Ann 
BI.ll1d M.lrtil1 I . Brantl , :\\r, CrJnl L, Ihatl r 
htJtl: III 'VIr" . ~Jm Brt:Juu!1 Dr. Loui!> \V 
Hlt:ck, I){)llgb, It Ilr,lnn ilvt:[ "-h M.lI\ M, 
BliLktr M I', r- Ilrockltau, nr btl'lIl: Brod , 
man , AI Brotlr. lohn C. Broml11cl,lck, Mr, 
j. Brulll:1 ,\1" fael/m: .. J flronh'Il\'fCIlIll:f, 
H. l ird C Brnokall 111 lalk [ BW<lb !vl l<:h.11.: 1 
I\rlI~.:r, l -Irlwn IN Brown, ~r , Dr Andr.:\\' 
M. Browl1 111' 1'1;1I IJ H Hn!W1I !Vir" CI<l llI 
Brown, Mrs , 1.1mes ilarrell I.lro" 11 r oy T. 
1\10\\11 Orl:n L llnmn, Roland M, Krn\\'11 ,\11 
I\t:llil: nlllCl' III C W Hltlch ..d, J)r ! L 
Urlldl'c i. Alln:d I' I3nlllkh",,( , \\-, RiLl 
BrlL"dhack Ott .., Buchwald RJI mllml V 
Buchler, (,JyIOlJ C, Uu,kc, brate 01 Addlc 
Lee Hltrkh.mlr I,u",dl L HUtiIS , Dr "laniLI 
!'>. 1I\lln, iJ ,"v\ " . W W Burn .. C , W . 
Ilu,chm.lfl , J\b. ~hlfll) HIt,h, I \r. H'IT\ )' Ie 
Hute l" I Ir., 'v\r, I "ui.. T. Ih.lr.. BUI,.lI d 
By 111", 
Non-Alunuri Contributors 
22 	 C 
MI. LOlIb I C;IlGI[crr,1 Mr' R(lh~n Clk,l 
terr,l DI MJrtin M Laiodncy , rlord A 
t-alvo.;rt, Dr . II. 1"1.1/\ III (".mH;I, Or l.ordon 
W CJn1erOll Dr. EJwJrJ 1 CJIIIHH! Ceutge 
CJporJI, Harold II LJ JHOl1 , Ir , MJX I. L;ltl 
Dr. Thul11.I' Clrlde, 111 . "vi. RI\:i1.ud lJIIin 
H. Ithurl.:lrl,nn Mr;.l.\ernardCJlp , \ydm:y 
(:11[1, M,lrshali .In DI. Al1lo~ I Chcrn, II. 
Mr, TOllY '~l;ln_Jro, Mr~. IJI1,( L;llJlk, Dr. 
Richard H. ("h:lmh 'r\im , M R Ch"lllh~r' Dr 
Hugh Ch,lpllll, II'. "vi BI'rIlJl UI.ttics, I.lInes 
tv\. l-hartrJlld , Mrs . Sa1l1l1el E ChJrmJlI , HI 
Chcrnew, Mt' Paul E. l herry, Dr . I. W 
e LI,gUt: D. V CLlihurne , Dr. I'e tci I T 
UJIISSC, Mr, LhJrle, I Clark, r.d\\'lll ,'vi 
-1,lrk, Kennuh K CI.lfk, illi:111l f. ('Iark lk 
l\IlICe r l'1.11hscn , Gordon It lu,Ht.', \oh,. 
Rnhl'rt l'oLilran KIII.~, T I.Ufil\ , Mr, Kin\( 
T CJ)II~\ 111 '\dolph I (-uhel1 , loslph l:ohell, 
Ricll.1ld Cll il 11, nr. Roht:rt ~. \. ullC"JI, ,.ll k A 
'ohn, Mr, jullJn JI . olin Dr Shelman S 
Colem.ln , Dr. lohn A. l'olltm, MollHI,L B 
Cullins P,lullllllol'\, Dr. CIrIltOI\ I t'nmpcCl' 
L)r. [J\\ ,lrJ I Compol' 01\'3l l Ull.lt,cr , 
Ld \.Ird I~. (onnur II ,1.lIn~' ''' f1Jl11<II' lohn 
~ CCIIIJ.1U Ill , lohll r Ct'n..tJlltikc~. Dr. Jnd 
Mr,. IJme, I' loone~ . Dr Hllgh <. ooper, L~~!t, 
C"<lllPU 'V" Lrnc~rinc T l'cltt~ri ll Thul11a, 
r Cnuf'LlI Dr. WJlln l' (mdl, Dr. E.dmund 
V. Cowun , )r. Dr. \-"tlll,lm '> Cox~ MI. an I 
Mr, Lin' D. Cr:ullJ:r, Samll\:! D CrJ\\furd , 
Raymonu 11 Cro\, uu" Sr MJum:.; 1'. ul 
h,IIW t'-'Icflnwn Cllnin~~lJ1 L1~all n. Curti, 
. ILk r. LUlllt:h , Mr" I (rrnJIl II l yrron 
D 
Ms . K;l t b er i ne 1. ,lhl~m, Dr. Euw:Jrd H. 
alton , Ms. Pa triCia A. Daly, T, Willia ru H, 
D a.n fo rth , Dr , ~ 'or~t: B. Darli ng, Mr5. Eugcn 
M. Dar t, Dr. Wil kl m H. Daughada , John 
L. Davtd 'on, Ir. , Dr. :Iotl Mrs. Morr i . J\' lel , 
S(l n, Dr. D la r! r. Da" is C . M . Davis, M r. 
and Mr~, Josepb W. Davi , t: r. Herbcn Hom er 
Dedo , Charie , Deeha, b 'te of Am ah.! 
Delore, Ms. Amelia Dern me, I on B. D.:nhy, 
Jr, H, Reiu D ' rriek Bc rn:Jrd r, Dc,l ll:e, Oli ver 
Deuser, Da id DeuLSch, Helman Deutsch , 
loseph Deu ch, M!~. la r ce M Dewaue, 
Dr Frede n c:k P Dc\\ :11' , DiLk Dickerson , Dr. 
He in rich A, Die rker Rub ,tt I. Diwn in, .corgl.! 
J Dillt:ndcr, 'hris! DiDl it riad c" Joh n J, Dixun, 
C rge T 0 mJ, Mr . GCllrgc K Dohler, L. ( . 
Dohru nz, Mr~ l:krnicc Doder, Or. Phi lip It 
Oodg.: , ELI- <lTd Don ahutl, Dr Mic hael M 
Don lV;tn , M r. . W a lter H. Do rris, hris 
Do ucieff, Bradle y Dousda~, Qu intu L 
Dn:n nan, Jr. , Lc:o A. Drcy Gregur) ) ris oil , 
R. W. D unJwa)' , Rnhcrr f) unn , Or. _d ,~ar 
I urbi n. 
E 
M,. Ann I·. Ldrll1l,lII , Hl'fll'IlJ A. 1 Ihllll, Mrs. 
In IngEJI>OIl , Mr );1It1ul,1 II Edl,on, Dr Ckll 
I' .. Euw.mls, ilL IOSl'pit l EJwaru~, Dr. Joseph 
Eigner, 11r Human N . J-J,~n, Lk 111J1lald I I 
ElurcJge, I . "IrillJnJII U fn:d, Dr. [UI4t!I1l: It 
I:lzingJ , Vlviell 11 lmrnn, Mr'. b oa EIll(el, 
II H EJl~l'l, Dr HmurLl R. Eng.-l, AIIJn 
Ep'lc:in M(... l ul\'al lp,telJ1 , Ruhln Epstelll , 
Dr ') lp,rt.:in , Loui, Lrull , ChJ I Ie, 1 Efll" 
WillI.lm FIIJIlt Roh,rt h'lllJlI, ,\\r,. I'r(;,toll 
btt:p Ll rl ham, Mrs. ,v\ !'.HI ham, b!.lt~ 
01 [L1CII.: !:I 1I1 , RIII11"') !:wln);, 111 CIr,IIIL:, 
H. I\(;III1.111 
F 
Dr. fohn J fahe}, Patrtck I , ,,, hey, M \Sl> Emm ,\ 
. Falkenste in , Dr. Sid ney farber, Dr. Joseph 
H. Farrow, Mrs, Adolph K. Fei nherg, Charle 
F Felclewerr, Dr Arnold Feld man , 3m J 
feldman , Mr. irard 1'. FtTllUson, Dr 1 h om,l , 
B. FergLl~on , Ru dnlph W. Fiebiger, Wilbu r C 
Ficn up, Arthur l. Fi h n, BarnCl L. fi llcr, eon 
Fi llcr, Ronald H Filkr, Hud Fi ll ), Herhert I 
Find l, Jr. Dr Il!romc ( T. l' l uder , Qu ' lltin Fme, 
Dr. Jam es Il. fin n, T huma, M . Finnc,l';an, 
Kenneth G Fisch hcck, Dr. Kem in A. Fisc her, 
D r. M H. ri ~h, Alex fu. hci, DoujtlJS A. f lshcr, 
Harry E. flauil li . s KJ th leen A Fl ' od, Mr~ 
Wt11iam 'i . ord Jr., D r Lcl.: T Imd, Ikx 1. 
FO S> lI i);h t, H. O!'fCI' Fn~tl! r , DT 1{(i hL'tt G 
~ra tr Dr. I n I M r,. MJuri cc 11. fr:l _e r, CJrc ), 
L Fr:lZicr, Jr., Mrs. Raymond M, Freed , f Oliver 
r reese , Robe rt Frc', Dr. Carl Fried' ll, r. 
Ma r 10 J Fried 'n bcrg, ceil Frieuma n, lo cph 
Fried man, Mr.;. M. H, Friedman , Dr KUhan 
F. Frit eh, Dr Millot -rylr, Miss Carol Fu l­
kerson, Dr T om M. Flilleniove, lu lius Fuse. 
G 

fl . F. CailllJI1 C,corgt C ,III.{" II , I",,~ph 

l :;ll1ctta , Dr Hobcrro F Calvi" M r. elll d Mr, 

CLltk 1'- (,amhle, Mh " J, Can" J), R W . 

;.Inlncr I.lmc, W C.arn.:r, 1 r Wm H 
~arnH:r , ,\lIclt Vv ,erdd M,I Cc:rnt,lJ1 '><llnn 
:u,hm.ln , Dr. Phillip 1.- . l:et,dlt.:1 D r. Cl: ~rL 
Li.lllturco,l)r Roy 1.Ib,nn. I:.InlLr I Ctulc"" 
I{IlllJ ld W Clcdln-"h .I.~ 'II , MI' 1 1\\ 111 1 
l ;11JI!;], M " :ill.:', /)1 WilliJIU l ,dlcspic, 
Mr~ l ,Ir;lIk, 1 ;iIlIJ.md ILC : il1,hlll~, 
11'\\ lJl Citrcll1lJI1, Jo,eph C a.,cr, Ir lo\cp h 
C l:tscr, I)r ~J)d Mr' RnbLrt J U.lwr, Mr, 
H~'rtrJnd Y (,lJo,o,hl'r!;, . 1'. c:J .I"Il1Jn DI 
1,lllle, It C ll">llcr II. , Kr i, Clrnrborg, 1:lmcs 
,I I) ~r , Mrs Ch;lIk :II:1L1, Henn C C lldt, 
Ir, W C. C lcgldlt f)r L;IJi COl!t~ch lorri, 
(;oldtader , MI, In 111 (;nldt:lrh, 10"; C oldl.lTl , 
MAX l,oldll1Jn Dr. L' -,.II' A. (~u llble!1 , Mr, 
l3e"I<: Colub IOl1le, T l ,ulub, Leste r I Culu h, 
MI . and MI\ Rnhur I. l :oluh Mr\ She ld oll 
I\,\. C nllllJ , Bcn Comhl rg, Dr. Jrio L. 
;OSPOcilll l)tl, j I" I nlOlh y C . t.n"'l:tt Mr~. 
.:boll COliid him, A. Cr,III,111I II , n r 
Walte l C. Crail.1111 , Burron l :r.ll1al , Il r N~V1I1~ 
C ).lnt, Mr, ~anlll~ 1 II. l; rant l:knn I ~;I,I\t;~ , 
111 Llm.trl A Cra\ , \.1icllJd Cr':l:1I MalJrit:~ 
l .• rLLn, Ik Wllli.llil T l:lt't!n, J Jerm.tIl 
(;1.:ellhO::I)( IlIhn I l.rl:Lnhng, Mr, SHplllJ ,vt 
CI<:ellberl4. Dr. Lh.lrlcs F LrCl';Of) , R W'lJr~n • 
Lrlhhul, l:rq:of\' LII.:~ell'ltlr~r Dr. III,cl'lI 1\ . 
Clilldoll l\erll.lId J C l UJ! john C l.roft I 
II', '-'\(llwn l,ro~s, 1.I\HCI1\;o.; I. l;r()~~lf, "Ir,. 
A \.,It." 111.111 MI' kl'lI'" Cro"Il1JII SrCrlll'lI 
I. Cro\ c, M i" AIIIlJ I. 1.1IalJoni. p()ll.tlJ 
Cuchrrrll: Mr, K.llhl"cn l;UIIIl l)r . LIIIJ"11 
II. l;\lII;U, J1adtl C !tOlJIJ, II. D.I\ld A. 
CUIIII,I Il , II , 
H 
l ,enee 1I,lck"f, ,"b U~J 113Lklll.lllll , Ilr. 101111 
L. H.lddJd II. Ilt. R.I\ I ILald.ld , I, l h.lrle, 
W I tiler , /101, l -h;lriOtll: A 1l,lfll,J , W (' 
Ilaho, G I H.lkllk.tmp , LtI\\'arti G , H,lk" 
Samuel 1i .11I '\. MeI\ ill J l.llpclll \1' . !\ifred 
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';11111';011 , Mllfton SI nger, Il r. RIch"," C. 
"i " In Dr. W illiam SkokJn, IlL Clement It 
Sled!;t:, D r Harr), Sloh,)d lll, Lk WtlliJJl1 L. 
Smlil:v , Ik Ah n 0. ))llrth n ,1V ili C. <;milh 
OJI'IlI R. Smith Ik Ld w.1Tu T ~rnlth, U\\'tn 
C Smilh D r L\-I11<1 nSl11llll , Mrs M O . SmIt h 
Dr lIrtoll [Smllh Ph ilip Smith , D r. R lI s~c ll 
G Sm ith , Mr,. Ru th M. 'inlltil , W tlll a l11 '>ml th 
WIIli,lm i Sill' I ' r I'J r . .,iulley S. 'iohill, M_ 
I i1it :ln Solo mon , I:-rllli SnmlllL:f, [lr Ha ll S D 
<;"mrnlr, H ll~h N . Sommer ' r. I tl,~ Il . 
) o mme r, Mr~ D. H. So [l1tllt.: r.., Ra Ylllond 
)ommcrs Dr. Fral lc!. A . ':.(1)) , , \ ti Ill . and 1r­
<;iuney W S(llier'. C~CJf"~ W <;oular, Dr . 
WJ yn( U ~" ulltwtck , Mrs. C~()r~e K Spaid 
1l1g, M"~ loallll e 'vi SI' , ~g~ 1 1)[ H\:rhc l t 
Spidgclbe rg, Dr. [-[.Ida n J Spiut , L r John) 
"pr.llr Ir Gel1l' ~ . ~p!1ch Mr :Iud Mr, Ra lr h 
St.lcke' 1\. C. Stalc\ , Ir , How:ll d A ~t" mpe r 
Dr l\ol1c:rt I '>1., n Ie)" Ik Tnm W. \)Iapk , lam"" 
'>Ialhl' , Mr,. L;eOfj.;c H Sled, Dr. 11I.,tlll I 
Stein D r Il..1nz U . Slcinhll l:, \. S. ~tc i nbe rg , 
M.ticolm I '>l"'lnn, All 111 )t ciJl~) , Dr Riitil 
, I,lCIII k:11l1p, I r Ph ilip <;rell PhIl ip A 
~tcphell~ Mr~ I obert It. 5tcphcm . M iss 
JlrJrl.tll:c ,"1", , L.J\\ Tl'nIX '>te l l1 Dr. I ra llk [ 
)1111~hlie ld ,\1\" Emily SIOLk , Ik Lee R. 'itrauh, 
MI .Jlld Mr, . L~wl' B ~IUJtl , Dr. Ro}, tl b 
'>lIIan , 'vi, 'v\tldlcli Su,t?ruL, 11r. and M is . fuhn 
l Sulzh;)ch IClymond SUlll mers, 1s v;Jr,' L 
SUl1lkrlllan, I C"~l'h ~UJ1llll1 , 1)1. Alfn:d II 
," J"'''", 1.IuIIl S. S"i,h~r , Swyer,VCIt10n 
T 

Nelso n Tabac h n ick, M~. John C. T:l lhol, Al 

T am,ky, Dr. St phen M Tapper, Mrs, Ine t t:! 

Tate, Mrs, Ricll:lrd TJte, Elwood M Tau I):;, 

lr. Dr. S:Il I1U -I C' ,I} lor, 1!I, Lawrence T a ylo l , 

D r Lloyd W. Taylor. Dr. I: H. Teagle, Dr. 

I'. T W r '::;I,g,k Mrs. Lee ["tagllc, W illtam 

C. Teal, Mr. . Harry L Tenenha u m, Dr Stuart 
A . erry . Edwards L T ham:ln, KJroid 1: . 
h aycr, Richilrd N . Thie n, J o~cph T i rn t: , Dr. 
]{obeTl N . inda ll , Dr. F. li . T oledo, Dr. 
Leona rd J T lmach, r. lame M. Toomey, 
Will wm T ra ntin.a, SWI1 Trauc rnic lu , ha rles 
T raut\\ctn, WiU i:lm F. Tr.::nt , Ha r!), W. 
Tretter, Ir" C eIlc T r ' ttcr, Ikcs C. r ribett, Dr. 
Argie A . T Hfutis, Mrs, Lewis I!. Tubbesin.t; , 
R H i u Teen, Ms. Fra nces Turner, D:l id 
Tzinberg, 
U 
[);Jlid tJIl11er, 1 lin Ina' 1'. lH,m:1 Ik J. E. 
Up. 11 :11\' , 01 kromc A . Utban 
• 
V 
1) 1. I' !{.O} V.I):... lo,; , Dr. Ruheit r V;}11 J)"m.rrk 
IfJrT ) H \ 'an Kilk It , Ill' . Cuy VJIIsyckk , 
IJr Coruon I . V.mllr,)) ' I ae,;! I Vlt:ltl 
...01 I' A . VII,11l t')l i LI II Ii .. , Chc, tc r I l 
ulkmJIl, ,\1". Alice Vor\\old , r()rr~,r W 
\ "", 01 Kohli t le . Vot.II\ . 
W 
11r 1 . 1 W.Jdllj\,~kl I A " ldm;lnCl,I{i\:!t;ud 
I{ Wall Me ,md Mr,. lohn K Wall.lcc, Ph illl' 
Wam'.t;.IIl :, Ltrry W.rru nOli W.I[man., Dr 
<;hidJ . w, rren , 1 11' . Arthul M. Wa h,luer , 
" o hert C. \OVOI d, Paul L. Wal'OII. Mr, 
I'~nn~tlt I WJtD> {{lIhut ) Wl.'hlr , n,1 1 iu 
Wechs ler, Mrs Ikrth:J Wl' ll, Mr, 1ax 
We lllhcn~ , D,lv\: W<'lllhJu" Steplt 11 Wcinre,~, 
Elmer Wl.' lnrich Pau l Weill' ich , R:1ymond 
WcJt1T1ch, I)r. ;Iml 'vIrs [)()1I ' . Weir, '>t,lnicy 
W ' i'cr M". A. 1t Wcisht'lt , Mr~ , 
W<.eis" I)r AJI.'X Wc.:i'skopf , IJr 1\I\1.:113cl I 
W elch , Dr 1111111 ;. Well" Hurt Wel1l1cker 
Hel mJIl I. Wellz.:! 1 l.eor~t: L. liv "p , DI 
,rarunrd Wl!,~h.:r. Dr. lowph W. We,l, Dr 
Re lmu t W'IIC Dr. Rid,.lrd n Wct:~d 
Miclucl Whalen , 'tV W. Whanon, Mr. 'Ill.! 
Mr.. . il.o ), H WIiI,ler , Mr<;. H Adrian Wh itt.: 
Pc 1':l l k I. Wllitt:, Clinton L Whittemore , Ir, 
•1J1. l; H. Wldm:rm.lt\ LJr l WIck Ned R 
WIck.., Dr la(;k W icbllllm , Dr C T Wilkin" 
I',art J IAtll , Ill. laud" S Wtl li ;lIl1~ , lII , Dr 
L'J w l F 'vV'\IILllm Mrs . 1I.llIie F. WtlliJm Dr 
W L L. WiUiamson. [--ILrben M Wlboll , III , 
Dr. I'h tllp D. Wiloll, Ir Mrs Bertha W lbllJl , 
r"lin I W ilso n r. .1IH1 Mr, i{lch:nd lj 
Wtl'OIl, 'vis Crace le . WlI1d , Dr. C I:. WmJ,or , 
1:.;1 rI ,'vI W IItkk M I' Art hu I W into.! r "1.1It1~1 
A . Wi m er, L. It WI>e, Larry W ise, WIII,3m 
P. WI'~IIlJI1 , Irlhn WI'" ALln Wqlff M" 
1 Iden W . Woltl "tc:piJ<:!1 I. w"lit SpcnclI 
, Wollin~, I1 r J!1d Mr, . 1),1\1.1 A Wood , ll r 
Rtlh~rr to.. Woouruft Ir D I Halph fl Wooit , 
\",' III ,Jnl l' Wright, Ir ., 'vI:J r\,1I1 Wyatt, I h 
•5t.lnley M WYIll.II1 , Mis. J)nnna Wyntl . 
y 
Or. -h,lrle> S 't .1H:10I' , I)r. I\nrhollY Yrlllkll' 
Dr Fd \ III W TOI'" Dr 1 .lm~s [ YOllkl:r , ()r. 
lIarton lI . Young, I:.d "'or rd L YIItI n~ Ie tI R 
YUJI! FJI\ .trLl Yurock. 
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Munon L. Z.!lk, Wtlh.Jm LaLkcn. Leor~e F. 

L Li,s, Dr. I kctor ZC\.J!Jo Dr. W.I Zlch 

Harry Zimme r, Dr. ( ) C. Z1I1k , Emil 1\ . 

Z",k ll1g 111. Fn:d It Zll1u~kJ Dr C eo ritt. 

Zogral'ak is , All In Lucktr. 

Anatomist's Avocation Enhances 
Hartnony in Hershey 
The h,lnu lha t holJ:. l h~ dJ~se(;tm)!; kllI fc 
.d~ u w l c l d~ ;j mlghry ha teJII . 
That i ~ trut:,:lt 1e.ISt , in the CdSC o f BIY CL 
::.'D L Munger, M. ll . ' ''i/l D r MLlJJgcr is p f U­
lcs~or and chn irmJn u l the dep:lrtmcn t 01 
;]n :1 tom\' :1( l'cnnsyh':lI1 in .':.ta tc University 
10 Hcrshq· . He i, also mUSICl1 d irecto r and 
conductor uJ that cummunity" Symph(J!1Y 
"oClet)- and Jt ... W Ind ,<; yph() n~ 
He has heln lntcn;~tc J In musit; , lnCL 
Lliil dl1i!od - hi, moth~r ''',I', ;j plJnO 
teacher in J::.verett, Wash ., where he wns 
bU ill and r;ll sl'll He hC,I!'lI1 s tud y in,1! piano 
when Ih: w.t~ Il\c, :lI1 d hy the time he W:J" 
111 iuniu r high schull l, h e had La kelJ LIP J 
second instrument, th~ haTll onc horn 
"The d in;c to r of Instrume nt a] mU,IC 
Ihe lC h,'Lame lIl tere~teJ in my attlvtrics 
and taught I rr c !-tu" ru l(l nduct, " be ~iliJ 
"] c un (i llL1~J pl.lymg I n Ihe hands th ro ugh 
h l)!h sch uul Jilt] :r1 ,(), tor ,I hn d tJ mL , took 
up th e ,tring h,,~s 
" It wa, III [ vcn~tt l-ligh Schuol thell I W;IS 
given ~OITl t: uppUrtlll1ll l" lor performing_ 
As wa ~ the tf;) d iriOn , ~\:n l or "lltden ts pLJVt.: J 
a C() IH:erlO With t ill: (J rc llc!.lJa -[ hi~ \\,1'. 
my f if', t mellor , ulo I did the r~i1('hmi1JJ­
L11 0 f{ l 'iano Conce rto Number 2 
" It \\, :1, <J t that po illt I ~l'r i llmly con ­
sld crn [ J m us ical c :If!::!::r Hut I chosc 
I!iI 
n 
t:i 
• 

!'I 
)Llc ne.: , ,\ Ith rnllS1L :IS :111 a vocatIOn " 2S 
IllS !llll~jca! actlvItles lOntlnlll"U whilc 
he W;JS an ulllkr,graduill.; :1t thl University 
01 \ VJshlllgton " T' rnkssOl Wa ltcr Wc lk<.: , 
who wos the director oi hand" gave me 
cl n oppO rWl111y to PCI turm p l JJlO solos wit h 
tht: U n!V(::rsiIY'~ symphon IC hand, ' he sald _ 
He: came to Wash1l1t:wn Un ivers ity III 
IY:;4 , " My p ' Jn O I'l'rtorll1.lnL~~ we re 
'io rnt.:wlt .ll lllnalkd dUTlng l ll~ lH: rtlHl oi 
l11l J iLJ I .:ducJ llOn " Afte r an inrernshl[1 '-It 
)uhn, i-l"pkim 1-i 00lpll,J I hl "'p(nt two Yl';lrS 
JS :111 invL''>tlgJt o r in l:x pcrimt:tl tal pa lh"l 
lJ):v \\'tl h th e U~ Air Force Med tcal Co rps 
III Wdshm,l!to ll , DC Dr Mlingn t he n 
rctllrn~d 10 Wa~hingtlln Unl"~r!>lli Schoo) 
o f MediCine J <; ;I,si'tanr prll h; ...,or of 
<lllalo!l1\ - ;Intl l(l his :JI' Il Ldlitllt 
" When I IVO, back on the lanul) trom 
1%1 to 196:'), ] hCC;llllL headly illl()l\ul 
ill lhilmh~1 nlU~ll ] puJ(lIlUt'J With 
M.lI1UriL Hoffer then tilt: CDllCCrc miqrc\, 
III Ihl: University City , M(J SYmplwnl' 
O rches tra ; Mrs . LOUise Zopl , .1 cd ll ~t, ,lIld 
l' lOicssor Walru SchlclslD,[cr, cha irman oj 
the (.iLpartmcl1t 01 microhi olo.l.ty;1t '.t LOllI> 
Ullln; r~lt) ," 
When Dr. MlIngc rl Jll1l roJlcr,he}" we 
had 18 Illdlv i J lIa l ~ Illtl'll',ICd III Jotn)! 
h'HuqUe: Lkllllbl.' l L' JhCfnhk music ." Hl' 
J d tI cd ' T b c j :l Ct Ih:ll we 11 () W h.l VC .1 
7U picct: symphony nrcht:srnl unll .In: dning 
,IX to CI"ht COllCLlt!> J ) c;tr I ~ indeed J 
,Witch - (1I1C Ih,lt [ didn't l1l'c~~'Jrlli 
p l ~II1 ." 
Tht: Hl.f~hev Url hL'~tr,J StlL let\", pm 
)!J'am fur ]Y72. 73 includL" compOSi t ion" b\ 
( r:1 d i t 10 n al e () 111 P 0 Sl' r s - B'I Ch ,I n d 
lketho'cn JrrJ Tdl'I11Jn n - :1, well as the 
m Ul e l11 o J.:rn wo rk 01 kalrh 
V;lughll .. WIiIi;IIIl., 'iJ1 Li AMon Cupl.lnd . 
Asked hi, pelson.d IIlU'IC;!! favontc .'i, Dr 
,\ "Lltl)!Cr n::plll:d , ' I h.n'!: J !mo~ t carholk 
t.l 'tc 1 \.:In'l think, I1Hh :l nU , of .tn)' com 
P()~C I \\ h(}~c mu~ic d().:~n · l h'IVC ~ (J mctlting 
III ~.I) 
" In the realm of lilJrnhcr nlU,ic ] I"uulll 
-lJppO,l: O ll~ III m y laH)rJll: \.... orb IS t he 
f'tllJrl' ['iol1o CJ UclrlCI ill (, )\Jlflor III tll<: 
lI:alm 01 111:1 )" 1 ,)'mph Olll ~~, I ,tIPPO,,: J 
have ClI lIIHti V llIduLtmg ,l~ O1(ILI I :J, :111)' 
th e .)JIIll - Sell:n~ ' ~'Yll1rh()I1Y (\I' lImh, " J In 
C 1\ riflllT , lh l: ~o c,llkd ()r!/.i11l .\Vlllp}Wlll' 
" 111 thL LOlltl:ll1p_11:lry lJ I(J 111 ., I ,\(luld 
IJ J I'e d irflLu ll) ~illJ.:l t Ill' " Ilt :lIly 'PLLI flc 
COil1 IHbU. III our 11PClliT1): Ll.lllLCIr thi~ YCJr 
the o rclie ... tr,l PCI IIlrI11l'd :1 wOl ld PJl'll1l~rl: 
26 
"f ;1 wOlk 1\li l tLJ1 bl .1 }lllllIg )!IJdll.ltf lit 
Ik,kl~L Sclluul or ,\1lhic ill H()~t()n JIl 
ill. 'r itllti(llllili. IJtLll Lxliu,ilLh tllll ,lrd til..: 
1<1:-. idiol11 MI /\Ib..:rt , tlte LOlllpo,..:r en · 
IIlkd the work V;]fI,1tlrJlb )111 OldH',tr;I , ' 
,IUri lhl: 1111,11 1.lIt ;1l11111 'IIIIII _C~ IIle ltiltlJl1 
of Hick 1 1I1 i()) do 111,t: 1111 kilid () f 111 USIC 
.1- J1Illl ll .1' I dll HJltClk CopLin .! III ,111\ 
ClIi1U 2(1th CliltIliV compo'Lf " 
(111 t ltL "uhiu:1 III Lill' Illl l ri.lgl: or tcch , 
nulugv .Ind JJ1llSIC , DI Munger tl:plll:d th:ll 
he: \' IL\" llU , IC a , ;] ' 1lll'lllgl tllr LIli1l· 
1I1III1Il;1(IOIl 
' It) Oil GII1 L(llllmUflll,IIL' ,,'>IlIU!rIIlL i1\ 
~(()lI1pillg \'Ilur feel , ,I, J group u l t\flil.111 
t1.IIlL.:!r ' I hJ\l' "n,1I l l:cc]Jlh tiil , tln:n that 
i~ I'a ll d Tlll: ML)og ,>\ !llh .. i':LI coul d eCI 
1.l l llly he .1 iL; ,~ i liIl1JIL 1lH'lllhll oj ,1 'I m 
phon)' olLhotra 
"I h.I I <' h"d Icry htl\( C\l'LlIl:IlC(: 111 thc 
leal nt of del:(ronll I1U Il. Jild. IIltllOlit 
l 1L'in~ 'Ul'lIcrllll,.II , ,OntL', f thl: 'iL;CfJoni c 
I11I1,ic COntllllln Ic.lte' 'cry little ttl 1T1l: In 
t hl I LgJll1 I tlu nll l kill' Illuch Illlcn:Sl 
ill workwg with electronic or ,> nlhl:IIC 
,I!llnd ," 
l ilL onLe ~I ~c~k relrL.H"lI~ \, lIlt tilL' 
orcllLstrJ ,1I11l If ~Ll l q;llIti,1 1 COI1Celt 
, C,I 1111 dll lI o t kL~r Dr UllgC{ 110m 
Jll<Iillt.l l lIlII,C;1 h uo.;l ... chcdllk :1t thL Mrl l tJl1 
S H ll'~hcy Mclin::! 1 C~n tcr . l it ha~ plIh 
Jlshcd 11UmeW\lS sCientific papu" and 
currently , hb -e,e;lrch IlIlcrl'~l~ ;Ire Ifl the 
'ndllcnl1c~ ~pcclfrc. I "Y ,I' tlll:}' rei.ltl: t I 
dI JhL'te~ I llellilll~ Jlld III till COl related 
ulll .• .,truuurc dnd hi'lopJ l\~tol l ),I(I' 01 <:n­
,on' nef\ e Llltlin .e;~ . 
His wire the lorme l' 1)0nl1;) Cr;lC(: 
BI11~1r.111I )S Irorn ~l:'lllk, WJsh Shl' is an 
Irl't<lllJII \I Hh ;J IIlJ'II:r'''' dq~n'I.' , .11It! has 
-
-
-
puhlbbed 011 the cn1 )' h is lO r ) o f Wa~h· 
• 
rn ,!;t o ll Un l v(,I~lt) ' ~c11ool oj Med iclfle 
'vi, l) il l: Dr MLln~Lt W~h Oll lhe h L:ulty h ~Il:, 
M I ~, Munge r \V~S Jllhl~I't III t he rVlt.:d lca l 
')cbool Li hr;Jr). 
T he MlIn~cr' hJ c fllur hi ldrefl' thret: 
arc in chool; l il e \' u ungc~t j, J lmO'l l\\ <l 
yea rs o ld, T he hOLI~eh() l d ;) Iso includes ttvc 
stJ nd.Jfd ru()dk, 
•/{rlcc Mung~ 1 caml: t tl HcrshC) In 19M 
iwnt tho:: U n lvt:r,i t y Ilf Ch ica,e;ll , whtr.: ht: 
\If:I, a:s()ciJtc I'rnle'iso r o f ;I n ;l t o nlV At t il ,lt 
t ime th~ Hn,ltt:)' Ml:uic.rl Ct:ntn IV :.1S ,till 
in ;\ torm,lUVC sta,e;e . 1)r Mung~1 prcp:Hcd 
tCJlhlllg JIl;)tcr i 31 ... vorked on cUlf ieu lum 
deV<.: l ()rnJ(~l\t , Jnd d rL; \\ up clj uiprn.:n t II ts 
A.l. till: , 3nte t lntL he he lped rCCll.llt fac 
l il t} :I I1U ~lL1dc!1[ 
Thl: dtaULnl l C and Lllltur:1i e il mJl1; in 
I kr shey , 1'.1. 0 \\1'::' mudl III Bryce Munge r 
Ill; It to! t hl: ( <l u se of mu~ic , Uf tor meJ­
le ine: , thi~ al umflu, IS ;J (fal l bl Jzcr of tilt: 
tlr" ord~r . 
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ilL )972. H i,l:ll ~ch()ol Hlllwr~ f01l1, 27 
SpollsOTUJ h} tIll: tvkulea l LLlHcr Aluml1i 
A~~lJciJtitlJl , continlled the tradition .It 
W Jslli ngton Un i vcrsi l)' School (I t Med· 
icine. for e!..ICI1 yeaT~, IlUt,t;lndll1g ~tll ' 
lknb who ha ve lotced ,I ~l'rlOU~ Jn lCn;~l 
III mcutCIIlL h.II'C tJkLu lhis oPPollunil> 
-
til wllr the meJlca l Cl'lIler, ;lnll to Illl:lt 
t.ICliltl' and stlidtOh. 
hHtl .,tUUlIlt, troll1 -3') ~l. LOlliS ;lre,l 
~cho()1s P'lIttc1fl<HCd 111 Ihl plU.gram, con· 
dliell'lJ th.:: d.l)' .lltl·1 Th,lnk~gt\' tl1g ()ne lit 
hL' trill I gUido, s~ 11101 medical ~tUJ"11t 
klflil: Milkr W.h IkJllnHlnt High t;l lwul's 
Il:pr.:~enl,lttl'l: 1111 the toll I i l l )')(,.1. 
I ho.: 101it ,cllcdult: b II ,~I) I()U' . .'\l t LI 
in l ll)dl1clOl)' fLl11.1fb hy John Schult: , 
,l'~t't,1Il1 de.m lox record, .lno .IJIIII'''II)II', 
thl' <,(lIdellr, ,.IW I'tlSL'fltJ lllllb III IhL 
t!L'l~.lntnl'l1t III "ilal Jl1.ICtolO!!I . , II (II hI' 
I'hll1l1 0.'l'Ldkllllll, I'lt I) . . 1"l.Ili,lt.. I'luic 
~ ,()f . ill p'\I:hioltll' \'1 D .lllld F }i,dln , 
,\1() .. •1"j.;t,lI1t ,llltl llJinee; .1Ilt! 111 .In,ll · 
(Jill I In IO'CI'II L. I'lice , .'\1 .1 )., .'''I,l"nt 
pn'k"or. 
\1 ,I 1lIl1l:h,:oll glI'L'11 hI' tile :\llIl11nl 
.'\"OC I.ltIOll , Ma't~1 1>1 Cerl'Ill(/nll'~ J ,ln~l 
Il'lIlhu:k M n. '71, illtlUdlilld ·o\"OCi;lI l 
Ik,lll lohn HLI\\' e~. ,\'\. .11 . '.1:;, ,llltl Ik.11l 
M KL'lltUi1 Kit!!:, MD., .1I1d otlier .l lurIllll 
,11lc! Llculty whll were I'TC<'"l1t tllr till 
Olc.I'l<Ill . 
Afler IUlldl. tile gro up II,telll:d to ,I 
1l'~tull' .l: iV';1I Iw Ronald C bellS, M n. 
'1)-+, plClll""" and hcad of till: dLPMtll1l:J1t 
III ladioJo\!\' ,1nJ t hen t(lurC'd the 
!\\.t1linckrodt Institute at ItJllIolo)!:\· . 
For 1110,[ III the partlClpallts . t ht; honnr~ 
[(Iur pWl' lduj tlll:H lir~l Illok at .1 ~;H I :JH:r. 
for 111,111) it IV.!S ,Ill tl1lrOtil l Lllli J1 to tllL 
1v()rkin)(S of .1 m.ljor ll1l:dlc;iI t:~l\tLT . A,no 
11IIpdlli1} ttll :-oml.', It 1\';1, the Il1ltiol l I'ISlt 
10 till' inslltulitlll that \1 ill .I!IJl1 t them lh~ 
dCl!r~t of Doctor 01 ,\\I.'dlclne ,Oll1l Li,Kht 
Y~,lf~ hcncl' 
• 
• 
28 
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,'>,it hu/u, (,'Of IlI'd/ill', 1111 ,'\, ilIIIJ,I(t' scu­
H tl i ~(',j lllllld, IndiCllLt po,iLil'c {espOllSes Jl'nl fHllll ( ,J,'c'['(.' \1'111) tIIlI'nt!, ! '<'O llil (Iii ) 
10 ' f{ ,H'C L11l I' of V(]u ,TL[ hLld lIll X-1<"';­ ' 
.\/UI.lC1J1 Ohse{l'IIl,\i <ill C \/WfllliCIlI In Ll1e /li,v.il '>c/lOo1 \I'd,' II lllcmlh'f oi (hi, \'l'dr '~ • 
til'flll rtl1lE'lH fir flll!l rll"l( (illlx)' (CIll{. 
l!I 
'[PUIlI III Sl",'rnl~ .IOIU/CI 
1111\\ '11'1/' 'iT 111\' -·-"1\ In"" 'l1UUlFl/l ' 
P,'IPfo1l )nrI ,l l f' ,I,?lfj 
,\IVII \\ lf1 1I1,'PIlI" 11',1\ I,J!I ,,'U""WIJI'II 
:) '''lI/(llll_ 1"," 1/011 I, '1';)"1/ .\JII'J.l.\lU( I 
I'W 1 'I~ .1//1 II' lOW" " WIP/lCU"1I \'\ 
',lIldPl~;".':-'1I1' 1'1,/,11," 101 /",\11 
,1'1 lifil' I I' \,11 1/')-11 ' \~;')/,l'1"',1 ,1(1 '!IIIf/':' I 
11'''l'i IllIlU'1 \ If' ','JI'P, >t ui/ /1'1.1".1,.1" III 1\ 
-,/ ,till' )lIL'l~/S'" ' I'~' H 'um1IJl!/I:/ Ilc'q() 
67: 
• 
• 
,')IWHU 11/' 'iI'"l'flttfl '''l.1/1 .)/.l~ IP,llp.'I\ /I.HI 
tHln.)1\ ,~rfl III ",Jl1PlIl(.1 •• tll !II 'iU!/1[/Pl' 
HP1..L ~ J[1.1[>!1J\' l(JU() f( ?L .[tl [11) Jllli 
~UP[ll1J1711 [(I() [ n.1I I :a;)uappu!();) .Ino.1 
l~__________________________________________________~______~ I 
30 
Alumni Activities 

UpcoD1ing AluD1ni 
Receptions 
31 lI11ll'ch - Sl. Lou is 
M i,so ll ri ~tJ LC M -die d i\ ,s()ci;ltion 
9 Apri l · Chlcagu 
A Il1 t' l i c l J1 Col lege or Ph '~iLi , 1I1' 
16 April Allanl ic ~ il \' 
i-c dC rJlioll o f m e riC,111 Societil's 
to r I:.x pe rimCllt31. ll io[ogv 
Pre '20s and '20s 
Ll oyd J. Thompsou, '19, ChJpd I ld l, 
N .C, \\.1', hOl1on: u In r ilL Norrh ClrollllJ 
V\ I'lllal He.tll il As,oci:l til)Jl tor " ditin · 
,~lIi,hed ~LI\'ill' ," .1l1d tot [II II()lk '111 tlil' 
bUJru 01 L1 11 l.!llOr, . Hc \\'J, abo keyno te 
~1'\:Jh [ Jt the B td tlJtlona[ conkn:ncc ot 
til ~ Urton ~l)Clt'tL Inl , I n ~l'.lt(k In 
Nowmhl:r. 
John Creighton Buchanan, '27, 
Winn,[,oro S ~ . h.l~ h~cn n.lmed .1 01,,01' 
bt:r of the AlIlL/lC.11J AcadcJTII o j ['amil) 
I' ll ) , I LlJ n, 
Sol Lande, '27, .llId David Goldring, 
'40, 'it. LOlli Jrl. aurho r, .1f . H\ pcrtl'll'llIl1 
;Jll d Chtld rul" J Il cliirnri;ll in thl.! 1111 
AIHL'ficdll lle£lrt /()ufIlu l. 
John S. HarteT, '28, LOUhl'ilic , \\ ,1' 
pre~ l(kn r o f till.! Kl.!nruck\ I\kdlC.tI 'emu 
fo r J()ll n.. 
Lo uis Kovitz, '29, Lm Alto" l alltnmia, 
recen tl y endowed the ' Lnuis :'lI1 d Dorothy 
],o\le ')cll l o r A WJrd rn.:.c III ~urgerr ' J t 
'W.hh l llgto n U I \II'CI'll~ Sdll1o[ of 'vied 1­
c ine . Tilt: SIOO pn=L wil l IK ;1\\Jrded rn 
<l LlliOl ,wuenr " II ho It .l~ , hm 'n IIUl · 
,LJIlUil1.t: .lbi l ill =l'.!1 an J in tcn::--l In 
sllr~ic,d problems. 
Paull. Robinson, '2.14, 'V\IlIl l t:()Il1Cr\ , 
AI.l . is dirl'ctor 01 the Alah'11l1J ,'v\rtlicJid 
l'I<)~rall1 . 
'30s 
M e lvin Tess, '30, )t . Louis , l'lHku ,1 
~() \ e.lr C.llce l III puhllC hcalth when hl' 
J l.'tlf':U 1/1 D~Ct;/llhl' l l ie \\.h tht: Cll),' flr~1 
,kpUl\ hc ..drh C(1mmh'1l111L1 
RaYDlond C. SunderDlan , '32, 'it 
I Olll , rl:C~IILd the !\meri cJII Sc h oul 
Ht:ald -\"OCIJII\1I1 ~ I') I 11[,tlll[!UIShcd 
SU\ICl AWJ rd 
G eorge J. L. Wul ff, , r., '33, \\.1' :lp 
po in led J"OC1J tl: ploh;"OI ot oh ILlI k, 
I nd ~\ ne(;ol<H(I' .I t WUM~ . 1flo 11;), tl'lin:.! 
I\UI\1 JLtl\ ~ f'r. l t:tlc~· .Ill.! It.ls .1'SllllH:d the 
1'0,ltllll1.1 !ncul lJI dllu.:tor of rhl: <JIlt 
1',Illl'ili d t'[ .1 rtIII t'llI oh'tellll:, .lilU gIll,' 
':(JIH,~I .It H.If'IL l in,! il li . 
Williant Crawford, '34, I "It WOIlIl 
To.; , rcctilt'd thL 1.III.lllt Lllunq (T',) 
.l'vkulc&i SIlLlet)" C"lu~n I il: :1 lkd Lanl: 
AI,.lrd , t ile "ILll: tV, hl,'ilc,t honor. 
LawTence Mendonsa, '37, SI I Olli ' 
\1 :1' htJl1orl'd t OJ 2.:; 1 <:.Ir .. llf ".:niu: III ~t . 
Lnu i. UIII L/ i r\ al thl: el too\' , j-(Julldcl ., 
Wc\.:k ·erclll<)Il), . 
Eugene H. HantiJton, '38, lopllll, Mo . 
it.1S hecn 1l ,lll1eJ ;j Id[u\\ nt ill: AmLlIt.:,lIl 
A CJ J I: 111\ of r:J1ll tI ~ 1'1,IC[I(C . 
Ja.mes p, Nolan, '38, hJ' h C'1I1 ;l ppnilltlU 
l11l!d ic:ll directo r of lil e ~o ulhll n L.lli lmn 1<1 
.. 
C3IlCI:[ lcnll.:l' 111 Los r\l1gl'lr~ 
RaYInond F. KuhlDlan, '39, h.t- hn' lI 
c lcctl:d j1rc,it!e!1t tlf lhl: llllJil.Ji sufi Jilt! 
cha ilm .lll 01 tilL ho.ll d II I lhL '1l U IL.&! 
Lu'ltC'r Ho'pi l.t1 ill Buritn,!:lon VUI110Jlt . 
Ernst Zander, '39, 'CII YO I k , II;h ;1 p 
[1t)llltl:d ul.'puq d llt'ctn r of ."ler l lll)! Dlu,g. 
Illl' \ dllllll:'uC IIll'U1LJJ ULp:lfrmelH 
'40s 
Leo A. Sachar,'40, "I. llJllI~ , lI a, \:Ic.:Ltnl 
I iLc pIl' ldem I" the Sl LOlli, SUI)!I';.&! 
c..Ocit.:l y. f Ie II ;1' .11,., ;If'pointcu I rtblt:C Ilr
"t. [1i=J.I1lth ', HuspilJI , Cl.lllltt.: Cit\ , III 
John H . Beatty, '41, lu, ht.:L·r 1l.Ill1ed 
cit\ j1 it Y'ICIJII . Odk\.ll1d, Cdrl He rccell lh 
I t.:tuIIll! d fltl\ll , i \ mOllth, rll NIgl'rt.l 
II hctc Itl: .'cned II it ll tit" US '\~C:IlCI fUI 
I l1tern.ltiun.1l DC\ -to[1lllellt 
Anne Goetsch, '41, I, .Il'tlll~~ dln::UO I 
<II lit, Studt' llt fit l it II S<.:f\ ICc.: ;) 1 lite 
Ul1hl:l,il\ III Jl iflHlll.1 1111kLk\, . 
• 
Sanluel P. Martin , '41, PhiIJJdphi,l , 
,kllll.;l"d the th i rd :IIlIlUJI IJ!TIl', " "rllall 
\1em<)/'\.1I L.:l:tllH.,llIp Jt "CoIJm"d, ' thl: 
lJlIII'er'll) <I t l'll1lllJn.JlJ oll cgt: (II 
Med ic ine', L:() lllinlllI1£: I tl l/ CallOIl p ro,lil.lln • 
Hl' 'I'oke 1.1 11 ' Tit\.: CIl' t 01 CMe A 
l\liclOlCOIHlI1lI<: "Il II " 
Burtc Gutennan , '43 March, \\ (11" 
LI:'IU 1\\.1' , lI.b .II'PCfllltLl! .h<,tlLl,l[e pin · 
ft>"tl[ llf J ,\ ciJIJ[f \ '11ld LkLll(Jl·lll'~p!&.I­
IOlo; IJpltl .I l !IlL LJJli ' lf ~ir\ 1>1 M.l,.lc!ttl · 
~ctr.. ,\1 ,'d il.l l 'I Ilt1o!. 
Virgil Locb, Jr., '44, t I (I lI l', \\;h <lIlC 
of Ihc il l d~c, f\1 1 the Alhl:lt .lnd \\,JI\ 
I J'kn To ullliJl itin o\1\.lId" p.rl',el1lt:d III 
r\1~W o lk lit OIVllIhI:J . 
Seth Wiss ner, '45, Sl loui. , ILj1l l ''l:1ll 
tho;; Ih.Jcolle." Ho,pH.d de p.lrtl1lCnr 01 11 
011. ldIU:, :llld .t:ll1l:c(1lngl Oil l it\:' htbl'll.lt " 
m.: J lc;1 1 'I lit hf1 ,lI'd 
CharJes R . N icola i , '46, "l. LOll i, h 
til:JS1I1C)' oj the rnt'dic:li ~ t.lti Jt jV\b'lluri 
Ikl ptls t HD~pn;ll 
Robert A . Huck t e p, '48, LH01lll~l"" . 
.\ \ 11 i, 'hl~1 III 'l.lIt .11 thL CclJnmUl1ll1' 
l-Io\p it,d . 
. 
I 
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Put yourself in the pictures 

,..,,,,,,,tt\'- _ , l i- ..., 
\ \"...-.:.\" \ "~,, 
Thursday, 10 Ma y at 
C oif T Ollrn;ll1lt l1t 
" Wdl:OIlll: " Lll l:k l ;l il l':l t(y AluD1niReunionFriday, 11 Ma y 
HI ca kLJ,r 

Hrc '!"1 Ca ncel Semi lial 

T hird Alln u al Th ll ma~ H. Bu rlord Lcc tun: 
 10,11,12 May
D ean ', Lu ncheon 

To u rs 01 the M edica l Center 

Ybirs to Dcpartlllent~ 
 1973' I ;J.,~ R I: UIl IO I I D1l1 1lCh 
Sa turday, 12 May 
.. 
~y m [1os i um 0 11 "Usc J nd Abu.,c ut Corunar), Arte ry Surgery" 

T h e M edi c31 Ctn C\; r Alu m ni Assoc iatIOn 

Ba nquer fCil t l1r in~ rh t: "Siny; m,.; Doctll rs, " 

unci (1lJllOUllcement of tbe Wlnlle r uf tile doo r prr:e . 

A TRIP TO HAWAII I REUNION '73 
Friday and Saturda y SPECIAL CLASS REUNIONSSr cc ia l act il It ics for ),p ou~es 
FOR THE CLASSES OF 
1923/1928/1933/1938/1943 
1948/1953/1958/1963/1968
-
Alumni Activities 
32 	 Frank H. Norbury, ' ''11 , 1.l l ..,nlll till. III . 
1\'.1 Ie dCC lcd pl~~idlll l OJ 11.: 1I I I Ilnh 
~()( i t,;l)' of Ill t<:rn.al ,Vlc Lii clllC l or I r_' ~ { 
Arthur H. '\tei n,1r.,'4R, ' II Ll:Ll'tkd Fred 
C. Reynolds, '34, ;J~ I)LJd u l lI ll dil i'JOll 
of Cl IlIt"pl: d IC ~Ult:(f\ ;I t v\ a,hlnctun 
tJl1Hl\itv ,>dIPnl 1)1 Medic inL D r. Rc y 
nold, will re mai n on til,' IJC lllty . 
Stanley Lund()):!, '49, <;1 [ OUI' . ' I' Clk~ 
In lI l L "J I III II.I I 1 1.ll lll·r, ' ,;~uLi.lli'JIl i ll 
IUlle Oil "Till l' ill.: hll1~ ,\ r lll .lll d 11 , 1'1 1)1> 
Ill1 ' ." 
Edward L. Pinney, 'r., '49, CI Y"II . 
11 .1" ;lP I'OIIlIL'J LOIl'llh . lll I I! Ihl ili. llI l .ll 
I ltl Hwvkhn . i\. . 'l . \L·{Cr.ln, I\dlll lllbtr.l 
tlnll I ln'plL I I 
'50s 
William N . ChaJ.Dbers, '50, I il li g 
llL,lclt l'.llil. 11 .1' .lpptli .ll ld J "SI" t .l J1 t 
cl in ic;rl p rot(:,'ol 01 I) Ichi.I(J\;1t I Ill: 

L~ III I l:rslt\ ,II l II I IOfIII I It I rl JIIC . 

Ruth C . Comen!.>, '50, 't Lo ui, . .~ 

,"l'l' I.I) 1 rrL.I~I II l: 1 ,I I I IIL Ik.a;U ll e", I 0<; 
r iu ll1ulicJI , 1;lt i 
,ohn Knowles, '51, Nell York . It:!, bl:l'll 
~ I 'L(cd .1 dnn:l >r II I ,l' III; I.1I I'dcphtllle 
'1 1',1 Li<'cII" Ill. LOljwllridll . 
Ernest H . Schaper, '51. ~ 1. I Ulll> . lI.b 
L kl ll'd I'n:~idLlll 0 1Illl I )CIl:nflt.:" HI"plr.ti 
I lullel! ,r.1 I. 
Gerald H. Hernd!ten, '52, " l(tlti' b 
I'll'hlLl1l 1\: ' 1 II i t itL Illldil ,tI . ta ll .ll \ 1 
IIl'_pit I [O,p i l ;11 Ktrkll,)od . I II ,uccl_d~ 
Gerald L Behrens, '54, c., r. Llll ll' 
Carl H. Al.mond, '53, llJlu11lh l,1 Mil 
1\ I . l[,pdll1tcd.1 k ilo" , I I ll l ' -\Il K' IIL,111 
, '"I't <)J l'aldiu]l)gl . 
'itanley A. Burri!>, '53, "rllllrJ l l· ld . III. . 
I ' nll'd iLal tltrl'CIOT I)f tilL " 1'lIl1lll' ld l)11 
d l' lIl.lIl1 I,L,lIllJ .11 d R,'elll: TlJll l. 
Max A. Heeb, '53, :-'lke'!Oll i~ .:hH'1 nl 
,I II I t tilL li"'lIlli LJ~![.I \ Ilnl1l1UIU,\ 
1It "[,!I.1 . 
Su [] H ing La u, '53, " 'I"')li Itl "" 'Lt." 
,II lilt: .:.11 .1111\ l'Url .1I [' l llgrJnl :It t ht: ll.'i 
I'll hlt c Hea lth l in 1'11.11 .1 1 'L\t!;! 1 J,l.llld 
' Y 
William Shjeber, '53, 't I n UL 11 .1' 
,1,etL d t n nlll11hu,ltlr II [itc lmcr l .1 11011.1 1 
l 11I1IIl\.I 'llll. l r ~t111 ' 1\ . 
,alnc'o L. Henepc, Jr., '54 North.llll!, 
l ull . i. Pll,ilk nt . clec (11 he \ \ .:,rc· r!1 
\1,h,.lclHl~l'lh P,ycht.l trt c '>(JClt' t.. 
Daniel L Ro!>enstcin, '54, 11.1 1I,lnt .. d 
hl'1d 01 l it e: ""11 II I h;l llk ,It tltt Ulllllf'tll 
111 Jl.11 OU II \I'lillol tlt Mcdici nl CO llllll l1i .L 
Miles C . Whitener, '55, \1. LO ll i. i, 
I Il l I'll' Ide n t 0 I til C In cd ie.tI ,LI II H 
\\I,,('mi n:l pl!~ t HO'Illl,aI Charles C. 
Noland, '59, ' I . [ "UI'. " \lL/lI.I 1\ . 
Ronald Clive Hertel, '56, \\ .1' .1)1 
I'0 ·lltl.! .1"i'I' llI l L:liid ,l1 l gCO II ,It "fl n IlLI' 
H lI'l' l t.til ll l Cll ppkd Chi ldrln ill:'{ I lil lh 
LeRoy A . Pesch, '56, I' ll: I d e /It 111 
.\\ Illi.ld RCl'l H (\ ~pIl.l 1 .l ll J M l di c;\ Cell' 
l l' , I,.b 11':l:11 l:kcI~d tn lit ,' A lId ltor iUllI 
I I L.lrer L'OIlIlLi l ill C liic, l~o. 

Carl ton Dean, '57, L.l knIl II HI , Col ' l , \1 ;1, 

I' romntcd to ;h"KI.lt l d ll IlL. 11 plnfc"o l (If 

II I fll".'\ " II I ii.: 1"I II Ilte'e r f,ILu l tl ,If t li L 

UIIII L.' I, II \ of :11I u l;]II " \c ll o(. 1 (II 1c:di· 

Li ll . 

Frederick D. Pet:erson, '57, ~ L L(\lll~ , 
IS PII':' ld LlIl·L! Ct:t 01 till " I. Lll lli' l ' O lll H} 
'vk d u.:;ti \tlCI<:I\ 
Edwin Burford, '5!!, " 1'1~'iJult elec t 
0 1 ti ll: l..lpe (' i IJl ti CJ II Lounty i\h: d lca l 
'>oeiL ty 

Elllil L. Mantini, '5R, l.Jillc \ il k, 11J , 

I' Jn lll il,lI dlru:11I1 ,Ii Iill' P ,I'llll.l kel 

L)i.I).,lItl,t ic C lill ie til t tncriLJ . 

Lillite L,·mhc:c k. \I 1). 1. ,\'(/, \loI,r< r (It 
(' , 1,1l10/lU' '\ 111 c111 1)72 1/11:.11 \l Ii r,,,1 
11.'110(, IOIl( 1111 / ' ht'li ll . '1 1' ,'11 /I,. Jil,' 
\ ll'I ll l, /I , "' Iller Alllllllll ""',0' itllinll 
'60 
Gary R. Jystad, '60, /',lio V' rdL.'s 
I'ulin,1I 11 L .tll f, n:t:l:i I Ld .In .l p1 (Ii 111 111(;11 1 
." din il:. i1 in'trll cro r i 11 eml r.L:cr.cI ll1.:d i 
li n L ell Un i\(;p,i l l o t ~o Llt h cl n lail l nrn ).l 
~e h[)ol o t Med ieill<.: l ie L J I,n ,lit. ndlll .l: 
I'h y Ici .1 1l Jt thl' Ill ' AII~dcs l.<IUI1I) lJ) 
vkd leJI .:n tc·, 
•
'Lawrence Steinberg, '60, :'.111 f) 1 ':~'" 
'"I d . I\.h 1I' I" Iin l Ld ,1 ~'btJ" t cl i ll ictl 
)1 lOl e"o l 0 1 1' .l th() l o~1 ,Il t h c Un\et'll\ "I 
L.llilomi,1. 'i.l'l 1)1<:,1';(1 \kd lGll <;dl!ltll 
Gabriel Ii. Zatlin, '60, '\1 1. /111 .1 i, 
CI1 ,llllll .1 11 of !I I l,coo:i I h .I I'ILI .\nll'li 
C,l/\ Ac:.l du)\ III l'e J l.l tli L!> lOlllll1irrc( Oil 
dILI~ Jh l hC 

Er[]est: L. Lewi!>, '63, /\[(.111 1.1 l ; .1 , b.· 

l: :l llle .1 "l l'l om.lt~ ill' Iltl l\ mellc.1I 1 B".lId 
o f LJlIdo~l. 

Robert H . W~t1d.man, '63, ( .I im \Ilk. 

H~ . , \1'.1' plIIT1lot· d to ,1,,0 (;1<l1e: j11()1~ ~Ilr 

01 fl1.:<iIC l lIL .1 It! rt f IIIluoh l,,11 \ It lli~ 

I '/\ I \'CI~Il\ \Ii rlmid,1 olkgl: Id \h: d il ill' . 

I ll' i' ' 11 11: 1 l lf f it " UI\ I 111 /\ I1f ilillUillu, 
di ,L.l "and cl l lli.: tl immul1olul!l. 
Joseph Avruch, '65, IlthfClI1 \\.1" 11.1, 
h lTll p romoted III .1"1,1.lllt ['wI'.: 'I II 1' 1' 
mnl lc l nL II fl l ll.l ld '"lulie,11 \.:1100 1. 
David L. Dunner, '65, I L11.l t" . N.I . \\ ,I' 
•
'ip po ill led plllil ,~o r oj clllllCti p,yclll; If) 
:It l o l llm hi .1 llnlll'bll) :--;l'll' '1lllk . 

Urian H. Gross, '65, Wlndlc,n:r M.I'. 

11.1' 1I1111nl Ji/" L1 " ( ' II .11I(:, llI e'IOIII\!\ .II1 U 

Il' pir.trol\· thulpI al KC·IlIl t.: dy Mcmol i.J1 • 

l'nliJIl it: I lu'l'l l.l l. 

Thoma.. J, Penderga!>t, Jr., '66, 11,1' 

,I p rll l ll!l Ii d lrl'llrll 01 thl.' d id ilill Il l' 

CtHnrnllllitl· ite;!I l il dUIL L .11 I he: lIlli\ 'I 

ttl u l Vli"(ll1 li SdlO,ll 01 ,\\nlilll1t.: . 

l ul umhl,1 

Frank Vinic()r, '67,llldl.IIlJpldl' I l hid 

TC 'l t il' llt I II 11Il'di c i llt: it[ IIIlIiJ 1,1 \'11 , I,jn 

MLJic...aI 'CI eu 

George M. Lipton, '68, 1I111l: Ilik l ,a .. 

\\' 3 , n;ll lcd d\l I 01 il I1C'Qht:, I:1 :Il lite I I. " 

Arm\' Ho'plr.t1 III fl . "t" \1.1I1 1" I 

Clifton '\lTI i th, '69 , \ 1It:1I'[ I l . 1 I ' 

LIlil:1 I I "eiL Itt III dLl .n.lI n l at l ite 

• u l ic.tl l 01 1\:1:1:' of CL()]~ i . l. 
'70.. 

.ary Okamoto, '71, Tlll'tl I \/1_ 

'I i,lIl1 l11 1' l ,ILllI. i 'l/lll .11 I il l' [I 1,1(1 \ .1.11.1 

CIlI~ I~i 'l1h' Hil()od l Ll1 tl'l' . 

II 
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N aD1es Make News 

International Health Award 
Won b y OB/Gyn Professor 
Arpad C~a p(l MD . prllk"or 0 1 ph "tlt · 
ri cs :Jnel gyru.:co log\, h;J~ hee n fumed th l 
In tern;HlO n::d 1Jt:,lIt h I-ound.nin n I\ W,lrU 
w i nn <:: r for 1972 
He I, J ~ Ilotifit:d by ti ll: CenCI';1 h;lseu 
fn uoua tioo th;!t hi'. lTtI~1c Th.' I'n l'pcl' t' 
Ilf 1'l!I~tJg l all u lll' io PO"!l:olH:el' ti uo;) I 
ThuJPY" ha d \\'(111 t ilt: pri z l , J OU 1l~ 
Jcc nmpanyin)! 'i DOO ~\\' b~ I l ane 
The 111Jn ll ~cnr t rre-;cnred hy [) r Cs,Q' (1 
\, ;J, l I Jllt;IIL'd h} :1 1l IIitl'rllJtJollJI p,lJ)cl 
tl f ll:J u in~ l'XpCrt~ . The lahl ll:llll l Y alld 
d inieJ I Il1v~,tlg.J li lln~ [1I'OI! Vlli i ll! the 
iHtJt k b bJ,cu \\'lfl c()Il J la:ccd I II th e 
dc pa rt mcnh o j Ob' t l t lJC~ Jnu~) Ilcl(JI () l,n, 
,ll W.l ~hlngtou Un iversity )chool 01 Med 
iCIIlC , dt Turku Un IH:hit)", Turku , Il l! 
IJUU Jt '-.cmclwl'b Ulli\"':I .. It~, BudiJpC:>I, 
HUIII!i11\ ' JrtU I1chn:cl'n UI1 1 \'cI~1ty , 
~ Ikhrecel1 , 111I11)!:tr\ I~C'L'.lIdl \v,l, ,pll n­
,olcd I I! 1') 7,! hy dll tJ '-.. A,t:cnc\ IIl I 
In tll"l1:lliun ;J/ DC\'llopmll lt , th l' NJtwnJI 
Inst it u tes oj Ile;]lth alld the l'ol'u lat ill l1 
CouncIl . 
f 'ro't,I)!J.lnd l ll~ ;II~ IHllmal (;llIh!ltl1l:nt, 
Ilf :l V;llll' IV 0 1 m,lmma lian 1I~~lI~S Th~ 
pli-,:-willl1 i ll): tl:,cJrl'h J Ulll' Ill' D r, C~,lp(J 
,lll d collah()[;llor, pru\ jU l'~ si~llit lc .lnr nn,' 
tntormJt ioll rd,1 1 i ng to the thcrJpeut ic ll\C 
of prustJ)!I" nd illS, 
Dr, C~.IpU , all illtl'Tn,rtlnn.dly rl'cognl:':cu 
aUlholity OIl hllrmonal cOllttol Of thc 
hUm,ln lItuu .s, ha, hl' l'rt prote .'~ () r of 
-

ohsl t:tric s JIIO );\ Ilt.;Cl'JI Ilgy at Wa"hin~lllll 
Un l vl..l~ i t} Schonl o ! MI.'JJCIl1L since I W,J 
l'llor w his a ppo i lI UllC nt hl.'re , ht: w.IS head 
o t tho.: LlhoratlH) o f t ht: Ph } 'lO lo).'y of 
I~CPfllduo,;tI(lTl at lill Rockdel1er lJIlI\cr, il)' 
111 Nt:\\' York 
Foundation Fund to Benefit 
Future MD's of Underserved 
A S%,259 check rl'ceiwd hy Wash ington 
Unl\'Cr~1ty <,chooJ ot Medic ine will hc l1~CO 
to hl'ndn il ')1l'(1;11 C,ltt::gol) ' of f uturc 
ph ysiu;II1' - thos.: likLh ((l p I,let l'c In 
111l' lIl c.111 \' undl'r'l'fVCU ;H(;'h. 
rh~ f:.rall t trom th e Rober t W o ou 
foh n,nn FO ll nda t ion , f'lll1el'toll N 1 , is 
~rccific;l l l y tor fInanc ial SllPl'0rt to wome ll 
stlldl.llh, slUdl'IW' trom rllf31 h'KkgfO u mb, 
and tbllse from the hlack , Indl,ln , M~x ­
iCln-AlIll.'ric;)n , Jnd U $. m:lInl,lnU I'm It(l 
Rlei.! II p"pu I,ll iO[J~ 
IlCJIl ''1\ t-l'll t lill KIII~ , I'v1 D ., s.lid Ihl: 
roundJ tJ oll h"ls pru\ 1,l.:d SI O m i ll io n to 
JS~I~t ~tuUCl1b I n t hc~c L.ltq~l) nes t hrough 
);1:111 1'" to the: 11<1111111'" IIlK J11l'dka l ,chilO" 
,Ind ';J:I~' n "choo " (I I (htt'nrlt h y Each 
Instltlllllln fCLlill' U :I h ,I~t: ;1I,Jrt! 01 
S46 "00 ~lll'plLm~lIl.J! t' lIll d ~ ,,'I.'re dete r 
mined hy the school s pcrCLlllage oi Ihl' 
n,ltlonal to ta l ot slich students L'lHolkc..l In 
th..: 1\171 n. aC;llfcmlc )C.lf 
III tl lh pl'I' iod W ihllll lgWII Unll' t.:Nt\' 
"chou] o t MnIICIIll: had J 1(\ sludU lt, til 
r1IL~1.' Lillt.:gnrit.:~ f rolll t h \: I tlLl I 111 II\! 
Current cI1 10llmcIlt h 1('" of 1(,3 "'lLJtiellh 
fhe !'ounda tl u!l I OC lhl' d t hl' plO~rJm on 
~m:h 5111den ts o n rh~ h,I<'I" ot I.!Yltie ll ll: 
II1dlL.ltJn~ thl'Y ;lft.: Illll~t likely \U ch(",,<; 
p r;lnlCC I()'.lll<ln~ In lJ llder:-erleu rur;II ,IOU 
InIlLr·CII\ ' CIlIllIllUllltlt;, llpun cllmpkrinn 
Itf 11I<11l'~ ... ional,tU\l lt! 
5 From. Texas Among 16 
Newly Ejected to AOA 
'>1.\ll'Lll 'cnior Illcdictl ~tuucnl'. h,l\c 
been elected to AlphJOI11('g:J Al ph"l , the 
n.lllolI :t1 ml:d,cal hOllor ~(lt:llt\ 
A( 1/\ 1l"L:O~III ~C , O\lt~t ,IIHIIIl)! ' CI W].lhlllp 
:11,,1 1':,ltiC'f,hlf' III ml' t!lulll ,llId IdJtcd 
tlc" 1, It" LOIl>ldell' d th e 1'1II1c.S'> joll s mO't 
('Il\' ~ r (T. l.t1l1 'rI' , ,\IP , Ph.n , prrdt''''H 
il/tli J1i ~ lIti Il/ till' tll'/ltfr/llll'1l1 Id pIJ,'l'1Ittl 
i'"ill$}', 11'0\ ,lli\'lUl 0 surpri'!: ptlfl ,\' Oil Ih,' 
OCl'IIIjOIl 0'- 2:i ,1' l'lIrs in Ibis PO.\jIIOll. ,\1 /.1 
,\lafF-arel I'hi/irps, hi" SI'UClIIr'l' . prcs('/1wd 
iJlIll \\'1/ h c1 ,i/I 'cr IOt' Jc1iJioll \h., IlltltJ/', 
1\' 1//, illS 1'lIlfilt' Oil til ,' (}hl'!'r.\I' .lIde dll11 
r/le (JIIII 'n\I/\' \CU/ I'/I !l'l' revelS(' 
PI'tl ,~IIi1h hfl ll tir. I'hl' ~kl'l.· l" " ' l' ll' 
dlo,elll" thl' ~LlJ i ofcl.J~~ ,lil t! ti l": tnl:lill',11 
I.Il: uft)' from 'lie l)H who will In :ein: l ilt.: 
DIH.:to I 01 \kdICillL~ d,erl:': ill i\1 .1V. 
Uectcd II"LlC : j Oll D . I \Jllmh;I,~l' tl , 
T;Ico111.1 , W;)sh . Rphc l l S Lol li ns , Alh,lll) , 
N .'!., j).i IIY~ . larb\. r . ()ltrlillld 1', lI k, KJn , 
I'h il tp Hu:km.JIl, Purt ,-\nlnrr. Te.x .• l);1\ 1.1 
C I I(Jopn Lllhhol.k, Tl\ : Danle l ~ . K; rr ttl , 
"'.Ill t\1l 1lllliu , T,, \, 1\1.111.: A . l. cvint.' , 
Houston, Tt:\ , M iLiIJl'i A MCCHI\' , 
NOlm;II1\l y, Mo lohn A 1'v1ich;lcl. I\i.t: 
SprlJ1~, Tl.!x , M,nk S Mlnkcs, U ni\'cISlt) 
L 11\ M o . AIJII ( Mm,l.~, C;lrc..l llcr, M,h~ , 
J)"II ,dJ~ C . "'eullt' , St LlIlII"; lu lill .' 1'. 
l ', l uJill , Illll' ll.t Vis!.l , Colo . AI:!II C 
"nCl"PIl L i ldill~ftlll. ,\ ' id l " Lucil' lI l ­
~imps()ll, :"'.I.,11I'l Ih: , TI'Il11 . Jnu li!lmld ,v 
~tl'mp~l , ~nrthhrook , III 
,\11' parhn \,: ,1'> clt::cled chJIHtr pll"ldcn t, 
:llld/v\r , HfH11'C'1 IICC-pfl'ldellt 
Nanles Make News 
PI {{ol'cr! CUlter ;\ktlictll ,'choo! I'rt.:cs I/O\\Jrd A i\JcC'()rilock Ilook l'ri:I'S lur34 Awards AsseD1bly Honors 
fl )1 J1ll:r i {Ortou~ [)t:rfOflIl3Ilce' ltH1 lfH L\.I:'S, ,t:t.:ner;lI ex(clknl:l' In pJlhoJflg)' \0\' dllJIll21 Outstanding Students 
S2.':;O - Alilll C MlI'~S , (Hlldlll:r, M.I , ; .... OICIlUII, l)~""()t". Mll. ,I lid IpIIJrlt.11I ,Iv\. 
.... Ll1<)lJ~ti c JcbieH lllt?IJt$ 01 2.1 'vV:hll 
'iophUI1HlIL C l a,~ , 2.00 - Wil ilan i S \1.11111 W Ihall, 'VIa" 
illL:ll1n Ullin~r~ l tv .... chool III J'v\l'J Il:III 
~tllllcnt' II'LTC n:cll,,,JlI_l:J .11 tlll' <lnnu.d 
:1\IJld, ~,,,'n l hl\' hdd In NUlul1hn 
Allard.. :1nd tlle.:11 Icuri..:nh 11'11.: ' 
I\U( /Il' .. 111'unl - go ld wri~t \I';ltch JnJ 
,cloll ,'I Lil 1<1 tir e.: ,{udLill II ho hest 
(x,mplil i..:, the !\.h:.I I ~ oj tI ll: modcrn 
AllllllCl!l physiclJI1 l),n'ld L \loOr!.!l, 
Lubhock , J lX, k lIon Ihe :.IIl':1 I'ri~l III 
1~)70 71 
\I<JI(',II ·\IUllllII 'If hoiur.,ltjp Illllll I'd:,' 
- 5100 .I\I'J lll",d .lllrlll;llly fOJ ~clr() l aslic 
I.: \Ldknc.: Inl.'! n, IIlulll h'H:Ul, Tacllma , 
W J,h HI.: fCCe.:) vul tltc MLLordfll:k IIlhlk 
I'n.:c i n 19~(} 7 I, .111.\ tltl II rook! II,\!, l'rl:L 
ill 1';1(,<) (J 
I)r, 1~ldl""/~ . Hwnklfl,I!,,\ ,\IL'JicaJ'ldJool 
I'ri 'l' \ iu r 1Ill'1 i torlOll~ pc I tormimCl: 
IUll ior LI.1~s , Sl"O ~LHk <; J'v\ ll1k\!s , 
llnil',r-ill , Mil. ; ....OphOllloll 'I.I~' , SlOO-
I Lltb , \ WJtlrllrnhlll, NLI' fkl li n 111, 
1-I ... ,ltm.11l (,1,1" 5100 - 1111ma t. 
1I1hllgiH lllllll:l ill Lin V\o . 
Cok 111.1 11 , Ilc')"ltl \111 . f'll [L"TilLl! 'hL 
1);1111':' I'll:\: 111 I~r() 71. rl'.'~hl11;ll1 U.IY; 
'\100 UjJrk~ l ' . Nt'wlun, [)a,toll , OhlP 
[ it e Curl F. and (;erty { ( on 1'11;;('.\ III 
HiocIrCIJIIHr} tOI ~L1l'cr\(H ~ch()lar,lli[', 
SlOa , J);Jvid B 'Il fford , Cl!OI"!,CIOWII, Tex ., 
:lnd fO'L.ph r. 1'~1 ll!ln.lk, DL:~ M o illl!S h)I\ .1 
All/pinel/I! rnrll cc~ I)ame, I'n::e 111 
f'ilvsjI1IIJ.'<.), tlnd Bior h ... S/CI, SIOO tor 
~lIpl!nnr,c;hI)Ltr,hil' III LIlt! fjdu:> [u ,gl:l1e.: 
II K.llhll1 , 1\[llllklrlll! M~,s. 
(:t!rJrI'..C f (,ill l'rh! ill !\lltlWlUV, $,,0 
f(ll' 'lIl'clior ~cl IlJ1 J[ship iJ) arlatollllc:11 
II/lrk: <;corr R i\rrO\I'smlth, MUll leI, Inu . 
/(char \ ( '/lOlIkt 1',,_(, ill Arw/IJl1 l v S';O 
Itlr lIpcrtlH scho larsh ip in ;1t\ atom ica J 
lIork ' <;h.lf(111 Fnh t Tidl:l1brllnn, St LOlll~ , 
Mu. 
EdrrwIJI{ I L'owdrv f'ri::'1! III J[i\toll):~)' , 
SIOO 101 llIerit(HlUlI~ pl'rtorm,lllcc in 
microscopiC anawm)' lo'..:rh r l'ihc.:rtlak 
i1l!S Mllllles, 101\.1 
/)r Jl1rgurel ( Smith 1wuni. S"U lorj 
(.'lIbl,lndin .L: .lthiel'ciTlcnt U1 t hc Ilr t two 
)'l!Jr~ oj medlc.tI <,clwol h) J \\fl!1lJIl {U 
dt.:l1l : Nbrg,lll' t \VOClJi '\1c\'u, St lmm 
Mn .. 
I 'III~" 1"tllI <11 /' dJlicu/il)JI\ Hfll)k 
411'<1((/' in] l;":l1ual I1I,gh aC;ldc:mic s t allu 
ing IUlllOr Cia,s - Mlt.:h.lel A. 'vh:l',lrt}, 
Normandy, Mo, !lId Rohert L ,JIlin, 
Alhan) , N Y '\11' Me.:L.llt\ \\011 th .... 
l.(I\\dIY Jild . (In ['rr_l!s ill 1961.)·70 ; Mr. 
Collin' WOII tht.: Rodl' 1\\,'oITd ill l1.)7() 71 · 
SllpllllJ1lllr~ Lt.I'-' - l) ,ll'id L LlIi.11l 
AnguiJ lnd, ~l1d lloyd It . TJU'ot l llC. ­
iOllbvtl le, ky • I r~sbll1JIl cbs, K<'illl II 
fulllrJ).! , LrL.,CII"flml , 'vlu . Jllll j.lllh' I, 
!\.,-,kr. O'Fal lon, JlI. 
Key MeD10rial Fellow hip 
Awarded to Dr. Carl Moyer 
~',ltI I. ,\\llle.:l, \ '111 , dliLl IL,idllll ill 
flllltlll'l!Lile ~1I1~LlY t~Ll:ill:d till' 1IIIh I 
• 
• 
• 
35 
I 
A lhe rt Key Memollal rclI()w,hip il nd 
Jccompanyi ngS':;O() honorarium f rom Fred 
D. Rcynoltls, M.D , pro lc~~o r of onhopL;dic 
"u rgL:TY · 
T h L.: J\\'nrd fm exceptio na l abIlitY alJ(] 
puto rmance W,l~ L,~tJhh~hc d .l~ a Jl1l' IllU I ial 
to the b tc pr(J f~s~m ot urth oped Il ~ u rgc r \' 
traIn IY2-1 to 195:; Dr. Ke v ab() served as 
prc~ i dent 01 both th e Allleric.ll1 Ac.ld emy 
(,I Orthopedic ~Llrgeons Jnd [he Aml:!'1can 
Orth ope dic A~,,()cialJoll 
l'r l: l Ill li "; rl:clpir..:nt~ wt.:rc 1() 'l9 , VV 
Edward L1n~Lllc, M.I). ; ]% 1, W i ll idm S 
Custl.!n, MD.; 1)!(,7 l ~avll1ull d A. 1 ~llln , 
M.D. an d I%y Jamc~ C L1 lsa" cr, MD. 
Dr. Moyer received lhe M.D. del!:ITC III 
J\l66 from Marquette UnIversity School ot 
Medicine, whtre hL; \v.b ciL.:ClL'd l u AJphd 
OnH:g;I Alp l];!. Afrer Inlcrm,llip ;l( W .I, Ill: 
C oull ty CLllcml HO"plt.ll EI(Ji ,c Mic ll, ~ 
and f WO ),car, c,f Arm)· mCl.iJ c;il SL.:/VICC , 
hl.! C.l m~ til W.1Shingtpn Unllcrslt\ McJ 
icnl Cente r. 
He IS the SOil oj tlt e la te L~lrl A Moyer, 
Russian VIsitors : /)r . I . A 1'110g01'. lelL. awl Dr. Ekutaiml Kl.ltiCI'tI , fI,l(bL. fmlll 
tJle HLrzcn ()ncII1(J,~lCI1I }n,titutt: , /l/u'C(JI\, chat IVltll 1\lwhd \1 Icr-l'fl,\!()".\!ll11 , Phi) ., 
pmie,\wr of fdJwtlOll Jlh~ · .\ICI Dr. "/ t'r - I'(J,~U",\Wll 8L'TI'ed lIS Illll'rpre!cr fCH rhL' .\(,It'l1t l.'[I 
Wllt'll they d ,\H,(/ i\lrdllnckmtil inqilll/t' ui 1<,ldio}o!!,,\ 
M D , \\ ho \\ a, pTl)te~,or .1 nd h.:n d of 
der;lllmt:n t of 'lllgd~ Irum Jt) 'll I(J 1')(,') 
Medical Center Is Host 

To Russian Scientists 

Twu Ru" ian ,cll:n\i~r~ vi'J[cd WJsh 

i ngtl Jll Unlver;;it\ ' School o j MeuitinL In 

N I)\ ember J ~ panielPJnt~ o f :J N;J lio J];il 

Lancl'1 In~li[Urc l'XChJn,l{L progr;llll 
Cindy Smith. IJ tedlllicitlll 11l the lobo · ~ rtltor~' of f{tllpb I ). FCIXill, ,\ UJ., lt5S0(WCC 
pwjeilsor'oj' pedw[Tjo, hold.1 c/ ) mlno/llCr 
vwl mcd in the departllll'll1 's ChronJtlC£lJlt 
.\ .I'stem l)ro(;t: .'.~(1[ . The m<1c/Jil1(" /I)t'(.w:d III 
'.;t. [oui.~ Children's H() ,~ritai , 1.\ <1!1 auW­
l1JtJ!cd del'wI! I'lI)lablt' of I1Jra.lUrin;: tlmino 
<1cui s and lipidl in tile blood. Uti}J:?wg l}Jis 
.11llall t)uantlt)' 0; blood for Ihe test, It ClII] 
IIna)v;;e 20U (Hnina ilCld ;,amplt:" or u(11(1 
sal1lpk.) In an h-JJOIH day IT Haku 
Chl'miuli COIll[1<lIlI', Ph ill il':>buTl!. . N. I, 
i/olltlted the machine,Lls well '" the Hlp 
p1fl'.\ to o/Jf'TI.Itc It lind tht: .w l/ln' rell a 
lec/JlIlc1ml fUr {j \'t!IH Till' C/uuma lLi pc 
.\\'~tt!m ]'rocessor. I h., ,hrs r <such HlaciIilH' 
111 operatlOll in <I U ,S. medu:al cellter, 
(()mhme ,\ tht: ver.lilri/lty o f tllin-lilyer 
cbrnUlillCl.'Uilp!JI· H'clJl1j(I Ue,~ with lilt' 
clL'/wntltlhilJt}, (()nl't!Ili(,Il C': (Inti repro · 
till CI htlu ;' of ,HWJIIWI I/)Il 
DI A. I. i'iro)WV ;1nd PI [katcnll .l 'i . 
Kl Silcl ;1, \vue J10m th e HCI::ell OnellluglC.t1 
JnStllll \C, Moscow, whclc he: is chid oj th~ 
t1l!)r;r c ic '>urgl'ry d~p:lrt rnl'nt :l nt! ,he , elilll 
o f the radlOthelJPY dlP:lrt!11t:lll. Thl:)' \\'l'Il: 
o n;J tw u month l!JlJrof C;tllcer LUl n: r., and 
Illl:d ical ,th ,)ob tlJ make arrall):Cll1ll1t., fill 
Ru "s i,l ll phy~ici,\I1~ and ~cll:nl i ~t~ to ~tlldy 
in thc Unill.:J -"Llle, . 
In MenlOrianJ. 
H:ul)' r I'alker, 'U6 IUlle 3D IV/!, 
HU.l!:o MIiLIlCit, Jr , ' I ll . Ni1\cmhcr 1(1. J\!i! 
Crmu r ChmlClhl:11 '2Jh:h/lIJI), 1 ~71 
I I.HI') W Wi~"I: . '12 OClOht:! Il) I() ' ]. 
I) In 't:ph MJ.gid,>ol1, '2') '\'OIt:m ber 1 x , 1\!72 
Willidlll W StilliblO ' ,~s IUIlI! 23, ]<}71 
Ri ch,Jr(l L. Slee te r', ' 13 ()l' ( Augu-.t2.2. 1l)71 
l!l h n ,vi A(I\ood . -1', UCI(1bc r 1. 1':).' .2. 
Th~\' md with Wj~hin~ul1 Un ivcr, il V 
bculr\' to exchange i de;]~ 011 the trea tmcn t 
otad u It on d C h tI d IwoJ L J 11 (; US \\ It h 
chctllothLJary IJdlillJtlll , ilflLl SlIrgl:li 
IIi L I!xLh;ll1ge J110gl :1nl I' rarl of lh t ' 
N ,Hiol l.d L.lnrcr Au p;ls~ed ill Alll?,ll'>t 
197 1, bv L(lllgrc,~ lind slgllc u inro la w IJ\' 
l're.'>iul:llt N IXOIl Lbt [kLcmhcr 
Wa~h\ll\(ton UniHr~i(y 
'It.: hun 1 01 Mellici l1e 
660 Sou 11 Euclid Avenue 
St lOlli , Jv\1"UUfJ (,3110 
